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Habana.—Hartes 22 de Octu'bre de 1895,-Santas Matía S?lomé,?viuda;!Cordiila y h M Á z . vgs; 7 mtr?, y san Melanio, eb. 
i 
A D M I N I S T R A C I O N 
DKL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por aneentaree de ]a localidad el Sr. Don 
José María Sánchez, ee ha hecho cargo de la 
agencia, del DIARIO DB LA. MARINA en 
Santa Isabel de las Lajas, el Sr. D. Manuel 
Soler Fernández. 
Habana, 19 de Octubre de 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
Telegramas por el caíale. 
SETIVICIO TELEGRÁFICO 
D i a r i o d e l a M a r m a 
AL DIARIO 0 £ LA MARINA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
MCIOMLES. 
Madrid 21 de octubre. 
D E ü L A t t M U O N E S D E L S B ^ O R 
C A N O V A S . 
E l Proaidont© del Consejo do M i -
nistros en conversac ión con algunos 
periodistas los.ha dicho que antes de 
consentir que pase á Cuba una co* 
m i s i ó n de los Estados Unidos para 
estudiar ln guerra, o atará dispuesto 
á todo. 
A ñ a d o , s in embargo, qua no cree 
en aemejanta actitud do la n a c i ó n 
antes mencionada, suponiendo que 
sean falsas las noticias que ha tras-
mitido el corresponsal de E l Heraldo 
de Madrid. 
E s t e asunto e s t á siendo el toma de 
d i s c u s i ó n en todos los circuios poli-
ticos. 
C O N S E J O Ü E M I N I S T R O S . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo de 
Ministros. 
L O S C A M B I O S 
L a s l ibras esterl inas no se han 
cotizado hoy en la Bo l sa . 
EXTRANJEROS. 
Nueva YorJc, 21 de octubre. 
U L T I M A T U M . 
E l gobierno de la G-ran B r e t a ñ a ha 
enviado un ÍÍ///W/(7/U/W al de Vene-
zuela, concebido en t é r m i n o s enér -
gicos. 
Dicho documento a ú n no ha llega-
do á Caracas . 
EL gobierno i n g l é s dice en el n l l i -
thatum qua no permi t i rá ninguna 
t r a s g r e s i ó n de los l imiits marcados 
en el curso de los rios C n y u n i y A -
macura, pero que á la vez e s t á dis-
puesto á someter á un abritrajo la 
c u e s t i ó n de los territorios en litigio 
que se hal lan fuera de esos limi-
E E Y M U E R T O , 
Comunican de Boma que oficial-
mente se sabe que el rey Mene l ik 
do Abis inia , fué muerto por una 
chispa •- .' > 
TELEGRAMAS COMERCÍALES. 
Nueva-York octubre 19, 
d las 5\ de l a twrde. 
OD/IUI espaiiolas, d $1&.70. 
Centenes, á $1.81. 
Dftscneiro papel comercial, (JO div., de 5i ú 
6 por ciento* 
Cambio-» sobre Londres, UO div. (ban(iue» 
ros), ft $4.87i 
Idem sobro Purfx, 00 tl[v. (bauiiaoros), A 5 
francos 10}. 
Idem sobre Jlambnrgro, 00 d[r. (buntiaeros), 
á p 5 i . 
lionas regl8trailM.de 109 Estados-Cuidos, 4 
por ciento, d 112 ,̂ ox enpéu. 
Cenlríniíra^. n. 10, pol. 96, costo y flete, fi 
2 l l i lO, nominai. 
Idoiii, en plaza, d B|. 
Regalar á buenroflno, en plazn, d« á Bg. 
Azúcar de miel, en plaza, » a 
¡H¡clti>i de Cuba, en bocoyes, nominal. 
P! mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8,07* 
fi nominal. 
Harina patont Minnesota, & $4.10. 
Londres octubre 19. 
Azdcar de remolacha, nominal ñ 1<);7 
Azdcar centrífuga, pol. 90, íl I2i0. 
Idem regular refino, A 9(0. 
Consolidados, <l 107 .».10, ex-Interés. 
Kencuento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100 
Cuatro por 100 espafíol, 11078, ev-Interés. 
Parts octubre 19. 
lienta « por 100, fi 100 francos 00 cts., ex-
Interés. • 
Nueva-Vorfc, octubre 19. 
La exfstencJa de a^deures en Nueva- t'f>rt, 
es hoy do 72,485 toneladas contra 80,r>B2 
onelndns < i> Iv-ii..! iVichn d-» 1894. 
DTOLATBttKA 
rftANOIA. 
8i A 9i D. á 8 dir. 
80¡ , 211 p.$ ?., o o 
.•O%TÍÍ>\ 6 úftucé*, 
« B0 Ur 
'¡I A 71 i>8 f., or . 
o.j. iVi l 6 frauuót, 
i 8 (ilY. 
61 A C u 
e«uaAoi 
t 8 itiv. 
P., ori> 
rrtino64. 






lo t. rexulai-. 
Sin cporaolone* 
l\voi, lilem, l.-luai. Iilum, bu i 
no A HjpeirlDr..^......, 
ídetm, Uem, liiam. Id., du/eta 
Co^uiiho, Inferior & rejuliir, 
í i i í i n 9 r o S í 9 (T 'H.J 
. j i ro 10 i 11, í o e i a . j 
(¿oft'rado arnrior 6 r^^ular, , 
•«újjioro 12 tí 14 iile r . . . . . . • 
dttu Jmono, nV 15 1 1C Id.~ « 
ÍCCJH anporior, HV 17/1 18 Id. i 
.••••ni ÍOKÍU. n 19 * 30 'A 
OBHTlllKL'CAS UB GHADArO. 
J'olariíación 96 
Saooo: íí 0'662 de peeo en oro i>t.r 11 j klMgrunM 
Kr-ooyet: No hay. 
AJZOOAB OC »• . • . 
Polariiacitfn 88. 
A 0 383 de pehO en oro per 11J kilógramoi. 
Hacos: Nominal. 
í.Z&OAK MA6C.4.BAOO. 
Couiiiii 4 rí>f ular roüno.—No h»y, 
Wiftfiox©» CrjrTDfSorcM ¿ic « o m a n s 
fMí R<VMB10R.—D. Gnillermo Bosnet auxiliar 
de corredor. 
O t íViFiTO!}.—!.» Pedro Díoa'i. 
K- .-'ntla.—TIs - L-n 21 .U Octubre -¡o 1896 
Cotizaciones de k Bolsa Oficial 
el día 21 de Octnbre da 1895. 
T00'iiií>r<ííi y 
lUiortliación 
K<nm S ou 
ano Je 
(iriUftf. , 
Idem, id. y 2 id.. 
Idem de auaalidxdeu..... 
Billetof; uipotocarioi, de! 
Tesoro do la Tala d« 
Cuba 
Iddtn del Teeoro de Fuer-
lo-Etoo. 
Ob\i|{ac:o: es nipotecaria' 
del BrrT"<>. Aynnta-
, mlsiito do Js Habana 




4 fi 5 p § D ore 
39 & 40 pg D. oro 
AUCIONSB. 
banco S«pa!lol do 1» lila 
do Cuba 39 á 40 pg D 
Idem del C omero) o y Fe-
rrocarriles Unidoi de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Smpreaa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Oompama de Almacenes 
de Hacendados 
OompaEía de Almacenes 
de Depósito ds la Ha-
bana 
CompaSfa de Alumbrado 
de GM Hispano-Ama-
r'eaaa OnnsaUdada.... 
ÜompaSIa Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compafiía de C4as 
de la Habana 
Compafiía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 24 á 25 pg D. oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas i . 
Jácaro 20 á 21 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cicnfuegoa á 
Viliaclara 51 á 52 pg !>. oro 
Compafiía do Caminos de 
Hierro de Calbarlén á 
Sancti-Spírltue 30 á 31 pg D. oro 
Oompaliía de Camlnoi de 
Hierro de Sagua la 
Grande 31 
Compafiía del Forrocarrll 
Croano 5 á 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba . . . . 
Idem de Guantáuamo.... . . . . 
Idem do San Cayetano á 
ViBales 
Eeilnoría do Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Teleíónioa de la Haba-
na.. . 
Idem id. Nueva Compa-
fiía do Almacenes de 
Depósito do Santa Ca-
taliúa 
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hielo 84 á 84 pg O. e 
OBMGACIÜNBS. 
Hlpotacarlas del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Viliaclara. IT emisión 
al 8 por 100 
Idem idfim do 2? Idem al 
7 por 100 , 
Monos hipotecario» de la 
Compafiía de Q&a Con-
inlldada 
á 32 pg D. oro 
6 pg D. oro 
. . 84 á 85pg D. oro 
13 á 14 pg 1). oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 88^ ó 88 | . 
NACIONAL. \ Oerró de 88J á 88f 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obi Hipotecarias del 
Kxemo. Ayuntamiento 
Billete* nipotecarios ds la Isla 
de Cuba • 
ACCIONES 
Banoo KspaSol de la Isla de Cuba 
Banco AgrícoLs., .> 
Bauon del Comeroio. Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
mac&neB do Regla 
Compafiía do Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compafiía Unida do los Ferro-
carril eo de Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Ci<nfucgos á Viliaclara. 
Compafiía dol Ferrocarril Urbano 
Oomp. Jel Fnrrnoarril del Oeste. 
Cozup. 'Cu; X.-A de Alumbrado Gas 
Uonoa illpuUa vio* de la Compa-
Cín do Gas ConseUdsda 
Hocos Hipotecario' Convartidos 
•! • Gas Consolidado....... 
Corap*Iíía da Gas Hispano-Aiae-
rioana Oonnolldada 
Refinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Kmpreü*. do Fomento y Navaga-
oló'i dol Sur 
Compafiía de Almacenes de Do-
póulto do la H'tbtna _ . 
ObllKaeiones Hipotecarias de 
Cioufuei<oa y Viliaclara 
Compafii'i da Alíamenos de Santa 
Caialiüo , i , . , f t f , . . . . 
Bed ToN)f<>nica de la IIabaafi.,,yt 
Crédlta Torrítorlnl Hipotecario 
do U Isla de Cuba 
Coiapjifií^ ¿lonja de Vivares 
Forrooitrril de Gibara y Holguín. 
ARCIOUQS 
Obiigaj!n):oj 





86S á 88i 
G2 i 64 
93 4 109 
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Jtí«l'*ii» 21 rf» Octubre d* Iftí» 
DE OFICIO. 
Del Imjmrlal v Real Oobierno Maií 
is Imperios y Reales Centros oficíalos 
10 &. 11 pS 
36 á 87 pg 
D. oro 
O. oro 
COMANDANCIA «ENEttAÍ, mSHIi&INA D E L 
Al'OHTADEftO DK LA HABANA 
Y E8CUADHA DE LAB ANTILLAS. 
KST.VDO MATCH. 
Negociado V.'—Sección Maier'al. 
Acor.lado por \ \ Excaii. Junta Econóoiici del 
Ap<ist\der I on sosióti dy nyer sacar á pública oubasta 
las obras dj roparanión q je san uecesaiías (jacular 
en el ed tlcio (IIIM O'Miuu la Intervención del midmo, 
bs.jj el tipo de $2.576-08 y demás coodloiones del 
plirgu que se hiilla «xpuento en las oficinas de este 
Filado Mavor loiioa IOJ días hábiles de once do la 
niafi'sna á tro* ile la tarde; se hace saber al pdblico 
qua dioht rabiata tendrá logar el día 7 del entrame 
nuviemlira á 11 un« da la tarda, hora ea que estará 
consti.uula la cxpri-Mbda ('orpora'ióa para atender 
las •>(•>,.. I -IMI - quo so preaeuten. 
Habana 16 de Octubre de 1895 —Pelayo Pado-
mouta. 4 19 
COIUANUANCIA <»BM£IIAL DE BfAICINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Y EMCITADHA DI! LAS ANTILLAS. 
U8TADO HAYOK. 
Negociado 3".*—Auuaclo. 
Ka la CuntaiiiUnoia General del Apostadero so ha 
recibido la I I íal Orden siguiente fecha 12 de Sep-
tiembre próximo pasad(: 
•'Excmn. 8'.: El C >nsnl de Espafia en Trieste en 
carta oliaial u'.' 46 ramtte á este Centro la eirjuiar ex-
podida por aquel Gobierno marítimo conteniendo 
varias prescripaiones relativas á la carga de los bn-
quei cuyap . a se aoompafii. Y dispuesto por S. M 
el Rey (q. 1). g.) y ou ÍU nombre la Reina Rrgente 
del Reino sea trasladada •- V, E. para su conocimien-
to y el de las Comandancias, da la compren j'ón de 
o»e Apostadero D) Real Orden por el 8r Ministro 
da Marina lo diga á V V. páralos rfactns impresa 
des y en numplimiento uel Soberano maiidato quo 
antecede: 
CIltCULAR DE REFERENCIA. 
tlmo á todos 
e da Paertoy 
Sanidad MaTÍtlmos que du ól dependen, respecto á los 
cárgame tos (rx^esivos, á la saludable capacidad, á 
la molestia y á los cargamentos excesivos sobre cu 
Merta. Con rtfdrénela á la Circular de 19 de Diciem. 
bro de 1863, n? 463|P. del antes citado Imperio y 
Reales Oi bietno (.'tntral Msiítimo y en aclaración 
de las dispusiciones contenidas en el P, 84; artículo 
I I del edicto político de navegación, so participa pa 
ra conocimiento y ob ervancia de los Impelios ; 
Reales Conti i» oficiales do puerto y Smidadyde 
las partei interesadas las disposiciones iigul«utes: S' 
al parecer del Tentro oficial del puerto hubiese car-
gado a'gCia buque excediendo de los limites de su sa-
ludab'e uapacldad ó hubieoe tomado sobre su cubier 
ta un c.irgamen'o desproporcionado ó llevase su car-
gamento «stivado en forma tal que no preseutaso ga-
rantía suficiente do esttbilidad ó de seguridad on el 
trascDruo de la nnve^nción, y en tal cafo de negarse 
el * upitáná modificar el cargamento en la firma su-
gerida por el Centro oficial del puerto, sorá deber de 
este úii.irco convocar un peritaje adecuad.) compues 
to de dos ex cortos matí'.lmos el cual despnéd do ha-
ber cop-proDalo ol hecho con el oonourso del mi»mo 
antcdii l i) Coi tro hará comparecer al capitán 
su cuso t'icjbióa á lu roreona ó persena^ que dlsp 
nen cnanto concierne al cargamento del buque, sr 
madores ó respeeth am3nte directores de la sociedad 
de navegación, anto t i Centro ofi-'ial del puerto, don 
de se lea amououtará ó indicarán de oficio las disposi 
ciónos ques'gúa el dioiamon de la C> misió.'i pericial 
sa debotán fuiayiar para poner remedio álasduficien-
cias comurobadss. Ea caso de qua el capitán dol bu-
que respectivo ó las otras par̂ onaa sosodichas, no ha 
llave ó no hallasen justificado el veredicto- de la 
comisión on lo que so refiere al cargamento ó á la es-
tabilidad y seguridad dtl respectivo buqno y no hu-
biese ó i:o hubiesen intención de conformarse con él, 
«e levantará un acta de lo practicado por la Comi-
sión y se tomará declaración legalizada al Capitán 
ó á las de:» i . eu êd ebas perno:ias, coa cuya declara-
ción 8:(ocl ó esta asam-m toda y cualquiera respon-
sabilidad. Si el capitán del buque ó la? su odichas 
personas se negaren á firmar el acta pericial y la co-
rrespondiente declaración se leerán asas actas á los 
mismo y en ollas re hará una anotación de oficio, res-
pecto a tal negativa. Del acta pericial y de la decla-
ración qu? so acompañará una copia al respect.vo 
irubioino nn rítimo, t i se tratase de un baqu^ austro^ 
háGgarn y »! consulado de la respectiva nación ai re 
tratase de un buque extrangero. 
Lo que ic. orden de S. E. se publica para general 
Tiocimlci.to. 
Habar.a 15 de Octubre de 1895. 
t»do Mayor, Pelayo Pedemonto. 
y en 
íspo-
COM ANDAN CIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 29— Clases. 
Ministerio de Marina:—Excmo. Sr.: Con R. O. de 
esta fecha se dice al Presidente del Cenwo Consuui-
vo lo que sigue: Excmo. Sr. i En vista de la carta ofi-
cial del Comandante General del ApoBtsden^C la 
Habana n? 62 con la que trascribe oficio del O^an-
dante do Marina de Cieafuegos, dando cuéúfa de la 
escasez de Prácticos de costas y como esta escasez 
pudiera ser causa de deficiencias observadas on las 
bases para la reglamentación del servicio de practi-
caje en los puertos espafioles, S. M. el Rey (q. D. g. 
y en su nombre la Reina Regento del Reino de con-
formidad con lo propuesto ñor el Centro Consultivo, 
te ha servido modificar la 6? y la 9? de dichas bases 
qae, en lo sucsivo se entenderán del siguiente mo-
do: Base 6* Podrán solicitar del Capitán del puerto 
el exámeu para prácticos, los que lo sean de costas, 
los pilotos, patrones ó individuos de mar inscriptos, 
cuya edad se halle comprendida entre los treinta y 
los oinenenta y cinco años, debiendo acompafiar á su 
lustoucia, etc.—La base 9? en su párrafo 29 se en-
tenderá como sigue: En igualdad do circunstancias 
serán preferidos siempre loa prácticos de costas y en-
tre estos los que hayan prestado más servicios en la 
Armada. Lo que de la propia R. O. comunicada por 
el Sr. Ministro de Marina traslado á V. £ . para su 
conocimiento y como resultado de su citada carta ofi-
cial.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 11 
de Septiembre de 1895.—El Jefe de Estado Mayor 
General, Zoilo Sánchez Ocafia.—Rubricado—Sr. Co-
mandante General del Apostadero de la Habana: 
Habana 14 de Octubre de 1895.—Es copia: Pelayo 
Pedemonto. 3-16 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitanía de Puerto de la Habana: 
Hace saber: que aproximándose la época de los ci-
clones on estas regiones, se previene & ios Capitanes 
y Patrones de los buques surtos en puerto, que en 
esta Capitáníaseharán las sefiales que á continuación 
se expresan, á fin de que en los buques de sus res-
pootivas mandos so tomen las medidas cocesarias 
en prevención de evitar siniestros ó averías. 
S E Ñ A L A S 
DE DIA. DENOCHE 




( Bandera amari-YUn fa-ol rojo 
lia y azul por i 





Bala negra \ Ninguna. Cerrado el puer-to 
Disminuyen los5'B?U negra so-^Farol blanoo 
Indicios ) bre gallardete i superior. Fa 
f rojo . . . . ( . rol rojo in-
1' | ferlor. 
f Bola negra so- ^ 
A )w> n » n T «i bre bandera a-
Uemno < marilla y azul i- Farol blanco. 
U 8 m p o | por mitad ho-
[ rizontal. J 
Estas sefialos se Izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto ó en otra que sea perfectamente visible y 
distarán los faroles de una señal entre sí un metro. 
Las (-efiales de día aorán repetidas por el Semáfo-
ro del Murro. 
Habana Agosto 24 de 1895.—jBiíínateftíwra P í -
lón. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El ToltntaHo del 7,., Batallón de Cazadores Casi-
miro Arargo Menendez, se presentará en este Go-
bierno Milittsr de 3 á 4 da la tarde en dia hábil, pa-
ra nu nsQiiti) que le interesa, travaado su credencial, 
líal.ana 18.do Octnbre de 1895.—De O. de S. El 
< I...V::-!:IV • Secretarlo, Mariano Martí. 4-20 
GOBIERNO Mi LITAR DE LA ^BO-VINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Sirgonlo lioeuciado del Ejército Victorino San 
JuliSa E.pósUo, cuyo domicilio so ignora, "o «crvirá 
preseetmo tu i sto Gobierna Militar de 3 á 4 de la 
t-rdo eu dís. hábil, con objeto do ente arle de un a-
«unto qce le inteieaan. 
Habana, 17 de Octubre da 1895.—De O. de S. E. 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-18 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
¿.KCNCIO 
Llamados al goríioio ajítlv.o en lo PcDÍ'isula Ion 
individuos da' reemplazad»! 1891 ipp^n K1 I). do í}7 
de .Iiil'a (i timo (D O dei MiDlitro' de la í^aorr'4j 
n 165) y dispuesta por el l^iima. Sr C-ipitán Ge-
neral de este Disrrito en 27 de Sepíejnbre prójimo 
pácelo que todos los do dicho reemplazo residentes 
en esia M i Irgrucen desde luego en activo, tu les 
hace saber, qua da EO presentarse en esta Gobierno 
Militar con el cbjato indicado todos los residentei en 
esta Can tal y su provincia eu el plazo de ocho di&s 
contados desda el eu qia aparezca publicad') este 
ann^cip, scán co/siiKrsdnN como deseitores en 
tiempo do g^. - - v ca -tig idi s con la pana qae para 
estos refialu el Código de justicia Militar. 
Habana 11 de Ootalir* de I3«.ñ—pe O, de S, El 
CoinaudanUi Sacretariu. Mariano Martí. 1- ,' 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El 29 Tanieute da la efcala da Reserva gratuita 
Autut iu Autiñolo Vega, enjo domicilio se igno D 
ra, se piescutaiá eu este gobierno en dia hábil de 3 
á i rio ¡x Ipfáe para enterarla de on asunto qno le 
concierne ' 
Habana 6 da Ootuoia dií l?g3.~De O de S. B. 
El Comandante Secrotario, Mañano' itfif tí. 3-8 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
y PLAZA DE LA HABANA. 
4.J?DNOIO. 
El toldado de !•» 2?-Reierva ¡francisco Menéodez 
González, ou? eu 31 de MÍIO "último v;¡vía eu esta 
Capitil celia Inquisidor n 23 >e presentará en este 
Gobiaii.o Mi itar de 3 á 4 de ia -arde en dia hibil, 
para un asnei.o que le interesa. 
Habana, 30 de Septiembre de 1895.—De O. de S.E 
E l Coniarida' te Secretario, HU::.Z:<O Maní 4-5 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S LV DE CUBA 
Uocsudación de Contribuciones. 
A los Contribuyentes djol Término Municipal de U 
Habiüa. 
PRIMER AVISO DE COBHA»í5A 
del primer trime-itrr do 1895 á 1890 por contribución 
de Fim.as Ui bañas. 
La Recaudación de Contribacioua^ buce saber: 
Que el día 10 de Octubre próximo empezará la co-
branza déla contribución correspondiente & este 1 ér-
mino Muui' ipal, por el concepto, trimestre y afioeco-
nómico arriba expresados, u í como de los recibos 
del primer semesUe, y anuales, de i^ij . l ejercicio, y 
los de otras aiiterlnres ó adiciaualcs, de igual clase 
qno por rectifiiiación de cuotas ú otras causas, r,o se 
hubiaaen puesto al cobro hasta atura 
La referida cobranza tendrá logar todos los ..i.« 
hábiles, desdo las diez de la mañana hasta las tre» de 
la tarde, en esto Estabkblmiento, calle de Agoia1 nú 
meros 81 y 83, y terminirá el di* 9 de Noviembre 
próximo entrante. 
Lo quo se a&unnla en oumulimiento de lo pievenl-
do en ni artí.iulo 14 de la Instrucción de procedí 
mientes contra deudores á la Hacienda pública, ; 
demás dî posicionos vigentes. 
En la llábana, á 26 do Septiembre de 1895.—El 
Sub-Qobernador, José Godoy Oarcia.—Publíqueae 
El Alcalde Municipal, Antonio Qitesada. 
I. n llfyS 8 29 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OB CUBA. 
KEOAUDJICIÓN DE CONTBIHUCIONKS. 
A los Oontribuyenlesdel Término Municipal de la 
Sabana. 
Primer trimestre de 1895 á 1898, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Coutribuclonos hace saber: 
Que el día 19 del próximo mes de Octubre empe-
zará ia cobranza de la contribución correspondiente 
á este Término Municipal, por el concepto, trimes-
tre y uño económico arriba expresados, así como di 
los recibos da trimestri e y años anteriores ó a-licio 
nales, de Igual clase, quo por rectifi3ació de cuo'.as ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza toudrá lugar lados los días 
hábiles, desde las 10 de la m&ñaua • Us 3 de la tarda 
en oite E<tablecimiento, calle de Aguiar número 81 
y 83, y tormitiará el 31 del mismo Octubre. 
Lo qua se iniunoia on onmplimieuto do lo preveni-
do on el artículo 11 de la Instrucción de procedi-
mientos oontra deudores á la Hacienda Pública y de-
más disposiciones vigentes. 
En lu Habana á 23 de Septiembre de 1895 —El 
Suli.Gobernador, Joté Godoy y Gar í*—Publí-
queae: 81 Alcaldo Mnnioipal, Antonio Qcesada. 
11155 128 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DELA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento, 
Plumas dfi Agua. 
Primer aviso de cobranza del tercer trimsstre 
de 1895. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de Abril de 16^9; utjrgada coa el Excmo. A-
yuntamient ) de la Habana, de la recaudación da los 
productes del Canal de Albear y Z.inja Real, so ha-
ce saber á los concesionaiios de servicio da agua que 
el día 19 de Octubre próx-mo inmediato empezará 
en la Caja de este Banco, calle de Aguiar números 
81 y 83, la cobranza sin jecargo, de los recibos co-
rrespondiente» al mencionudo tercer trimestre de 
1895, asi como de los da afl.ie y trimoMirso anteripree, 
que por rectificación de cnotas ú otr&s cansas, no se 
hubieren pues!" al ci bro hasta ahora. 
Dicha co raciza se efectuará todos los días hábiles, 
la Instrucción de 15 de Mayo de 1885 para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienpa Pública y i. 
la Real orden de 7 de Noviembre da 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana, 24 de Septiembre de 1895.—El Sub-Go-
bernador, José Ramón de . Haro.—Pubblíqucse: Ei 
Alcalde Municipal, Antonio Quosada. 
I 1155 9-25 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2Í—HACIENDA. 
Expedidos los recibos sobre fincas, terrenos y so-
lares déla Ciénega, correspondiente al corriente año 
de 1895, el Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto se ha-
ga saber á lea contribuyentes por dicho concepto pa-
ra que concurran á aatisfaoer sus adeudos en la 011-
cina de Rentas, Arbitrios y Atrasos situada en la 
planta bsja de la casa de Gobierno entrada por Mer-
caderes durante el plazo de 20 días á contar desdo el 
de la fecha y transcurridos que sean se procederá al 
cobro por la vía ejecutiva de apremio. 
Hsbana, Octubre 8 de 1895.—Agustín Guasardo. 
4 - l i 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
OONTEIBDCION INDUSTBIAL 
Primero y segundo trimestres de 1895 á 96. 
ÚI.TIMO AVISO DE COBRANZA SIN RECABOOS 
del primer trimestre de 1895 á 90, 
Vencido en 15 del corriente el p'azo de un mea se-
fialado á los contribuyentes á este municipio para 
fiagar la contribución por el Recarpo Municipal sobre a de Subsidio Industrial, correspondiente al Primer 
Trimestre de 1895 á 189S y de los recibos de trimes-
tres anteriores que por rectificación de cuotas ó otras 
cansan no so pusieron al cobro anteriormente, en es-
ta fecha se envían á domicilio los oportunos avkos 
de cobranza á cada deudor y se concede á todos loa 
que aún no han satisfeclio ese recargo municipal, un 
último plazo de 3 días hábiles que se anuncia en lea 
periódicos y por medio de edictos que se fijarán en 
lugares públicos, y erapezari á curssr desde el día 
27 terminando el 31 de OJtubre corriente, bista cu-
yo día estará abierto el cobro de la Recaudación do 
Itnpua'tosy Recargáis Municipales, sita en los en-
tresueloi de asta Casa Capitular, entrada pojr Obis-
po, de 10 de la mañana á 3 do la tarde, y podrín sa-
tisfacerse los recibos expedidos, sin aumento alguno 
por apremio. 
Las cantribuyentes que tampoco verifiquen el pa-
go dentro de tres dias, incurrirán deñaitivamante, 
desde el Io da Noviembre on el primer grado de a-
premio, y pagarán por ese hecho, además, el recargo 
de apremio de 5 por 100 sobre el total importe del 
recibo talonario, sogúa eitablece el artículo 14 re-
fermad • de l i lustrncción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacisnda Pública, aplicable á 
la Municipal, sin quo nirvide excusa la negativa del 
aviio da cobranza, que es simplemente ua medio d« 
publicidad, á tenor de lo preveillo en la ti. O. de 8 
de Agosto de 1893, y sufrirán los demás pírjulcios 
consiguientes á su morosidid, 
A[ prppio tiempo se rocuarda quo hasta el 23 de 
Noviembic próximo contiuuará abierta la cobranza 
sin recargos del 29 trimestre de 1895 á 1886 por el 
expresado concepta, y también por laa industrias de 
Juegos de Bolos, Billar y Naipes correspondientes 
al propio 29 trimestre de 1895 á 189G. 
Habana, Octubre 21 de 1895.—Kl Alcalde Pre-
sidente, Antonio Queiada. 11158 4 22 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Desierta la subasta anunc'ada para el 20 del mea 
próximo paaado de loa efactoa y máquinas paraja-
briosción de ladrillos, existentes en ol almacéu del 
canal de Albear en Vento, el Sr. Alcalde Municipal 
se ha servido señalar para qua tenga efecto dicha 
subasta ol 25 dol corriente á la nna de la tarde en la 
Sala Capitular con arreglo á las condiciones anun-
ciadas en el Boletín Oficial de 4 de Julio último y 
con la rebaja del diez p-T ciento en ol tipo anuncia-
do ú'.timameüte en el dal número corroapoudiente 
al 12 del mea próximo pasado. 
Lo que se anuncia para conocimiento general. 
Habana, 17 de Ootutré de 1§9P. -EI 6ecretario, 
Agustín Quaxardo. i - ü 
Obispado de la Uabana. 
SECRETARIA. 
No habiéndose preíeatado aspirantes á las beoas 
fundadas en el Colegí i de San Francisco de Sales de 
esta ciudad por el Sr, D. Francisco S-juJiian de Sta, 
Crns, que reúnan fodas las condiciones exprasidaa 
on la Cláusula 28 del testamento de diaiao señar, el 
Excmo. é Utmo. Sr. Obispa Diocesano ha tenido á 
ilion disponer qno en ouoiplimiouto do lo prevenida 
en la C.áusula 29 del mismo testamento fe verifique 
ni norieo entre las que han presentado solicitud el dia 
17 de los corrientes á l%a doa de la tarde on esta Se-
cretaria. 
Lo quo de orden de S. E. I . se publica por si de-
sean concurrir á dicho acto las neraonas intareiadas. 
Habana 14 de Oolubre de 1895. —Juan Joié San-
tander, Pbro.-Secretario. 2 16 
Comandancia Militar da ifsrina y Capituía del 
Puerto da la Habana—;no>i IJnriqae Krex^n y 
Ferrán, fenleute de Navio, Ayudante de U Co-
mcn¿ansi» y Ci.pitai f i del Puerto y Juez las-
trnctor de un exp&i ienie. 
Por el presente y término de trelúta días cir», lla-
mo y emplazo, pira q'ie comparezcan ea este Juzga-
do a las personas que se conside'en cou derecho • la 
propiedad «le cinco caj s y cuatro latas de petróleo 
quo aisrocieroo en el 'itoral ríe Bacuranao y porta 
conocí lo por Boca Vb j \ »u 6 del corriente raes, en 
la iníeligíncia oue ai no lavepfi aa en dushd término 
se pioceueiá á lo qua corresponda. 
Habana, 18 da Octubre de 181(5.—El Jaez íimtruc-
tor {Enrique Frexes. 4 -20 
Comandancia Militar do Marina v Capitanía acl 
Puerto de la Habana,—Don Enrique Frexes y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía do Puerto, Juez Ins-
tructor de uaa sumaria. 
Habiendo aparecido á ¡as doce del dia diez del 
corriente mea ea el litoral da" Velad), príximo A le. 
calzada, á orillas dal mir y tobr^ Us arrocif is, pun-
te conocido por Sinta Clara, el cadvver de un hom-
bre, al pareoer do la ra.̂ a blanca ^ el qua tegún pa-
rece llevaba do quincie á veinte (Jles de haber ptre-
nid'.; se hsoe púulico por medio del prosonlo tara 
que las personas que pu'dan dar noticias do quien 
pueda ser el referido individuo, comp: rezcau on este 
J atgado en ol plszo de vei/ite uias á contar desde 
esta feote». 
Habana, 14 de Octubre de 1895. — El Juez lastiuc-
tor, EEnHqné Frexc». 4-18 
Aposrailer.i da la Habana.—Comandancia Genera 
de Marina.—Secretaría de Juiticia,—Edicto,— 
Don R .f i.el Camoyano Palomino, Capitán de In -
fa: tt^-ía da harina, Secretario de .(usticia de 
la Comandancia General de esto Apostadero. 
Por el presento y término improrrogable de treinta 
días y por pna sola vez, ci'o, llamo y emplazo al in-
dividuo Don Juan Romero Romaldes, VOCÍLO que 
fué del Vedado, para que aa presente en esta De-
pendencia al objeto do rei ojiir las pertenencias que 
dejó al f illecl wiento tu hijo D Juan Romero Váz-
quez, en la ¡nteliírencia qr.c ti no lo efectúa sa proce-
derá con arr.- gloll ! i Ley. 
H abulia 23 de Septiembro de 18&5.—El Secretario 
ed Juaticis, Raf iel Camoyano. 
ü s c i i MIÉ 
VAPOJSDi iá UIS 
SE ESPERAN 
Obre. 22 Mascotte: Tamps f 0»tn*iRW»i 
2¿ Padro: Liverpool y escalan. 
., 22 Oaditani: Liverpool y BÍKIIÍH 
. . 23 (1 ildomaro Igiasian; Puerto-Rico y escala*. 
. . 23 Yumuri: Nueva Yaik, 
. . 23 Seguraaoa: Vo.'acrur y escalas. 
. . 24 Buenos Aires: Cádiz. 
.. 24 Juan Porgas: Baroolonn v «coalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 Vigilancia: Veracuz y escalaf. 
27 Yucotán: Nueva York. 
29 México: Colón y escalas. 
4 Maouala: Puerto Rico y escalas. 
4 <!ayo Mono: Londras y Ambaraa 
5 Navarro: r.'varpool y escala. 
5 Tmlonia: Himborgo y caíalas. 
7 Vivina: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Obro 22 Ma-cotte: Tampa vía Cayo Hueso. 
.. 23 Yumuri: Veracru y aacaUt: 
24 t̂ eguranoa' Nuov^ York. 
25 J. Jovery Sorra: Canarias y escalas. 
. . 26 Vigilancia- Nueva-Vork 
. . 27 'ucatán: Veracruz y escalas. 
30 Gran Antilla: Canarias y escalas. 
7 Teutonia: llamburgo y escaW 
10 Manuela:^co--. K • finoaia» 
Niv, 
Nov. 
NUEVO CUBANO: do Batabanó, loa domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Qerona y Santa Fe 
retornando los miércoles. 
COSME DB HERRERA: de la Habana para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á Us 6 de la tarde, y 
y llegará á este puerto los miorcoles. 
P U E S T O D E 1/A HAJBANA. 
WNTBADAS. 
Dia 20: 
De Matanzas en 8 horas, vap iug. Klllburar, capitín 
Valdor, ton. 3272, trip. 32, con azúcar de tránsito 
á L, V. Placé. 
Annapolis (N. £.) eu 30 días, berg. iug. Louil, 
cap. Cook, ton. 166, trip. 7, con papas y bacalao 
á la orden. 
—Nueva York, eu 4 diis, vap. om. Citv of Was-
hington, cap. Bnrley, ton. 1649, trip. 70, con car-
ga á Hidalgo y Cp. 
B u q u ^ M o * ^ i « i M » ' i 7 0 acierte 
—Casa Blanca, Marruecos, berg, esp, Margarita 
Sintes, cap. Talavera, por J. Astorqui. 
—Canarias, boa. esp. Vardad, cap. Soavilla, por 
Galbán y Cp. 
—Montivedeo, berg. esp. Paratons. oap. Pagés, 
por Pedro Pagés. 
—Montevideo, berg. esp. Lorenzo, cap. Casanova, 
por San Román, Pita v Cp. 
—Filadelfia, bca. am. Wne Hales, cap. Coorabs, 
por H. l i . Uamel y Cp. 
—Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, poj 
J. Bolcells y Co, 
—Delaware B. W. vap. ing. Viola, cap. Houie, 
por L. V, Placó. 
—-Nueva York, vap. esp. Panamá, eap. Casquero, 
por M. Calvo y Up. 
—Delaware, B. W. vap. ing, Kibburn. oap. Val-
der, por L . V. Placé. 
—Pto. Rico y escalas, vap. eap. Julia, cap. Vaca, 
por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York, vap. am. Orizaba, cap. Doivcs, por 
Hidalgo y f?p. 5000 sacos azúcar, 1920,3 tabaco. 
2 018,275 tabacos, 51,500 cajillas cigarros. 1840 
kilos picadura, 1418 id. cera amarilla, 576 barri-
iea frutas, 750 lioa cuerea y efaetos. 
Cornña y Satander, vap. esp. Reina María Cris-
tinu, cap. Gorordo, por M. Calvo y Cp. con 700 
b̂ es. a^iioar. } 043,786 tabaaos, 348.803 cajillas 
cigarros, 5438̂  kilos picadura, $51,000 en metá-
lico y efectos. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Habí.na, capitán 
Tomatí, por M. Calvo y Cp. con 49,000 ciyillas 
cigarros y efectos. 
Tampico, van. am. City of Washiagton, capitán 
Burley, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
FC'hwaes w t i í á » u «1 Ais 19 
üla Octubre. 
Tibaco. to.-t?!d is l.lí!0.886 
Cajetillas cigarros 213.236 
Picadura kilos 1.650 
Madera, pies 300 
Metálico $ 51.000 
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L O B J A DJÍS V I V B B S e . 
¿mUis efMtKadms el 21 de octubre. 
El mal tiempo que reinó aver ha impedido se hayan 
efectuado operaciones en la Lonja de Víveres. 
E1 ^"ÍSB6 j de3(le laa (lirZ 1° ,a mañana hasta las tres de la tar-
»"15 j de y terminará el 31 del mismo mes de Octubre, con 
i snj«ol<Jjí A19 339 m j l m u IOS »rtícalp8 U 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE E;íPERá.Ií 
Obre. 23 B, iglesias: do Santiago de Cuba y es-
ooJa» 
. . 23 JoBofita, eu Batubauó: en Santiago J¿ On1 a 
Manzanillo, Santa Cra« Jáctro, TíSaa 
Trinidad y Ci«nfuocoB. 
. . 27 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . SO Purísima Concenoión: en Batabanó, do 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz. Jícaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
Nov. 4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 24 Antinógenes J|engndaz. do Batabanó para 
Cuba y escalas. 
. 27 Josoflta, de Batabanó para Cianíuegoa, 
Trinidad. Túnas, Júcore, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. 31 Argonauta, de Batabanó para Cio:i fuegos 
Trinidad. Tunas, Júcaro. SioM í-foz 
Híanzanillo v Cuba. 
Nov. 10 Manuela, para Nuevitas, p. Pa Iré, Gibara, 
Sagua de fánamo. Baracoa, Gaauf.iautuo, 
y Sfantiaga de Cuba. 
ALAVA: de la HaDanra, loa miárcoleD ft la? «ela de 
la tarde, para Sagua y Cilbarlén, regresando IOJ l u -
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: de la Ha'nanjt, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis da la tarde, y llegará á 
Wto puerto los ttoaAn. i 
R E T I S T A C O M E R C I A L . 
Hahana, 19 de Octubre de 1895 
IMPORTACION. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
sgiien surtiendo ol consumo y so detallan cy ¿s de t 
garones á $1-35, i(]em efo 8'eulw6s'á " $l-50. Idem de 
10 galoaes'á $1-60 c. Lus Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-S5. á $2-95. 
/-••¡CITE DE OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 19 á 20i ra. ar. por latas, aegán tamaño del 
envaso. 
ACEITE DE MANI.—Regularea oxiatenciaa. 
Cotizamos de6¿ á 6J r«. la lata. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas con 
moderada demanda. Cotizamos manzanillas de33 á 35 
cta. barril; Ins chicas en soretas de 1} á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay reculares existencias, y so cotizan 
según tamaños, de 1 á 2J rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Ha? poca demanda y se cotizado 
$1 60.1 $1-65 otl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos do $5; 
á $6 garrafón, y en caja de 12 botellas de $5 á $6 c,; 
fegún marca. 
ALCAPARUAS.—Buenas existencias y demanda 
moderaíf.'i. Cotizamos cih garrafoncitos de - á 2i rs. 
ALMENDRAS.—Regularen existencias. Se deta-
liau de $141 á $15 q. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 5} á 7 rea-
les arrqba, tinto el de Puerto-Rico coiuo el del puía. 
AL&IS'L'E.—Regalar e l̂a'vsncia co/vizamos de $3':i 
á $ 85 Ovia 
ANIS.—Escaso, da 8 á $8i qtl. 
AÑIL.—Abundante y coa moderada dcmnnila 
OottzaiQM ea bolitas, nlemia y americano do $6i á 7 
qll. Bd pledM ni hay ni se pido. 
ARENCONES.- Mediana? existencias, y so Goti;a 
de 18 á ÍJ0 cts. 0(̂ 1'̂ . 
AÜROSI.-Hay buenas existencias y loa tipos me 
nos firmoa. Se cotizan: semilla de 7i á'7i ra. arrroba. 
Canillas: de 8| á9 J r s . ar.; Fa./ejicia; de 7i á 71 
ar. rs. r.egún clase. 
ATCN.—S-n existencias cotizamos nominal. 
AVELLANAS.—Regulares existencias y se coti-
zan de 3 á $ l qtl. 
AVENA —XJ\ nacional abunda y se cotiza de 1-95 
á $1 -98 qtl y la americana á $2}. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8i á $8í 
libra y el compuesto do 7 á $ Slibra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $9 á $9,.i caja y do 
Halifax de 5 á Sj; el robalo á $1J q-7 la pescada do 
3¡- á 4 qtl. 
CAFE.-Hay regalares existencias y so cotiza el de 
ftiiecto Rico, do claaes oorrientes á bueno de $23i á 
261 qü. ' • Vf-
CALAMARES,—Regulares existencias y so coti-
ÉH «r; i latas según marco, de $'3J á $4 los 48[4. 
CEBOLLAS.—Laa de Canarias y la Peníueula do 
10 á 20 rs. q 
CERVEZA.—So cotiza marca P. P, i botellas y 
enteras á $1$ docena y i botellas y i tarros á $14J 
neto, barril y otraa marcas de $11 á 12 barril y la 
que se fabrica en el paia á $11-37 barril de 48 medias 
botellas ó i tarros. Eu cajas marcas Cabeza de Pe-
rro á 5í laa 24[3; Salvator y Tivoll á $22 o. de 96} 
bota y Perfección á $4 neto c. d« 24i2 id. 
ilC'OMINOS.-Cotizamos el de Málaga á 91 qtl. y el 
niormio á$8iqt l 
_ CONSERVAS.—Los Pimientos en -J lataa, se co-
tizan á $2i docena de lataa, eu i á 31 Idem; las 
Salsa de tomate i latas á 10 ra. docena de latas y i 
á 11 reales 
COÑAC.—El francés, clases finas, so cotizan, de 
$25 ú $26 el.: corrientes, de $101 á 12 id., é inferior 
do $6 á tíi id., según marca. Nacional, de $5 4 8 
noto caja', eeg4n ciasp. 
CLAVOS DE COMER - M u y abu-dantís y limi 
tsria demaod , cot.izíndoso de $34 á $35 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 81 á 
lO^rs. lata. Do Bilbao de 18 á 19 rs. lata. 
KNTCTJRTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
do 8 pomos grandes de $4} á $51; y á 2 id. pomos 
ohioo». 
. ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $11 á $4 docpna, seg'ftii clíigpi 
PÍDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 á $5, y superiores, de $6 á $9 las 4 0. 
Loa íol país siguen detallándose de $3.50 á $7.} las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
d a l í j rs, ál21 ar. y los blancos de loa Estados Unidos 
do U á 111 rs- ar , según tamaño, y loa colorados do 
111 á U * rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $21 á $81 
caja según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 7 á 71 
1, de 
á l 4 
rs. ar. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda ee cotiza 
de $6} á 01 garrafón, de 8J á 8} caja de frasquera y la 
elaborada en el país de $3 á $5 garrafón. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $8i á DI saco 
Nai ional de $6* á 7 i 
HICOS.—Se tletaílan de 4 á 4.1 rs. c. de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: p.̂ saí «¿noüliis ê á 200 libra* 
de $3j á $31. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
so, y ao cotiza de $7 i $7J caja. El amarillo de Ro-
ceinora, á $41 á4J caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Fo''-;.-;, Be co-
/ iz*oo? f ,19iá $19} I " - y otre,? ra^as,'desde $16 a $20.j qtl. 
LAXjpN^S —'Sscasos y ae cotizan con demanda, 
de $2? a !f3 docena, aegún su estado y clase. 
LECHE CONDENSADA. - Se detalla, según 
marca, d* 52} i 3 dn. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares exlat6"5;a y ae co-
tiza de 3í á 4 rs. libra. 
MANTECA.—Ccfoi^oos en tercerolas do $10^ á 
$16:; qtl., ¥ 6Ú latas, según clases, de 13i á 17 Idem 
BÍANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $16 á $21 utl vía 
holandesa de $50 á 68 id, 
MAIZ — El del pafa eo cotiza de $4 á 4̂  ra. utíoh* 
y el do Poerta Rico de 31 á 3f rs. arrot;?,. 1 * 
NUECES.—Regularos existijniaios y ¿jrta demau-
(U; se ootiz >n de 6 4 3. rs. arroba, según proeeuci» 
OREGANO.—Cotizamos de 13 á $13i qtl. 
PAPAS.—Las del país no hay. Las diqerioauas de 
$30 á 32 bl. y las de Galicia é isleñas de 12 á 131 rs. q. 
PAPEL.—El estracilla catalá? se cotiza de 23 á 
34 cts. reama; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem. 
el americano de 25 á 30 ota., y el del país á 45 cts. 
PASAjS—íiiutiüo y se detallan de 7 á 71 rs. caja 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $94 
á $10 qtl. 
^UESOS.— Buenas existencias ol de Patagrás se 
cotiza de $18 á $181 quintal y Flandes 341 á 25. 
SAL. - La molida y 1 n grano se cotiza delü á 1^ rs. 
- - V . H J . - V Ü Í J V / O . OJO» UUIUOB 80 COUKail UB ». 
ra. ár ; los medianos de § á $i rs. id.; loa gordó 
7 á 11 realza i ^ . , 7 guperiortíi" & selectos de 12 
SARDINAS.-En latas en tĉ mate y aceite, do IJ 
á 1J ra. lata.sogún clasd y tamaño. En tabales de 6 
á 1 0 realaa. 
SIÜRA.—La nacional se cotiza de $Si & $5J csys, 
aegón marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
do $5J á $6 docena de latas y pescado de $4i á $44 
S ALCHICHON.-El de Lyon, de 6Í á 7 rs. libra y 
el de Arláa de 4 á 4i rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marc». ee cotiza do 
$17i á $22 quintal. 
TASAJO.—Precios ürmes. Cotizamos de 18i i ISf 
TOCINETA.—Se cotiza, según olaae, de 14J á 
$141 qtl. 6 
VELAS.—Se detallan laa de Rocamora chicas & 
$6:í y grandea á $121 las cuatro cujas. 
VERMOUTH.—El deTorino se cotiza de 74 á $10 
c. según marea. 
VINAGRE.—El del país so cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $3J & 
$4 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $ 3» á $4 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $33 á $89 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y coti-
zamos de $37 á 56 pipa, 
VINO TINTO,—Laa existenciaa eu primeras m \-
nos son regulares y loa tipos firmes, detallándopo da 
$32 á 937 Pipa. 
en te 
VAPORES-CORREOS 





oa c o m b i n a c i ó n can lo» v ia jo» * 
T^ú^o^a, Veraornas y Centro 
Aaaér ica . 
fflo lia.r&ntxen m o n s n a l o » , « a l i e n ¿ $ 
l e » • a p e r e s de eatepnerto loadfrn 
LO, SO y 30 , y del do Ne 'W -Xork lea 
dlaia I O , SO y SO do cada mes. 
Í IQ74.--K; ts Compafiía ««ne thlaíta aua póliza 
flotante, RK! pura está linea como para todas luí de-
más,bajo la cual puoden asegurarse todos los ofeoicj 
quo se ombarquen eu sus vapores. 
Da más pormenores impondrán sus oonslgnatarios 
M, Calvo y Cp., Oflolos 28. 
I 86 12-1 m 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el dia 41-
Umo do cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponoe 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O R N O 
LLEGADA 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponoe 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto Rloo 10 
SALIDA 
De Puerto Rico el . , - 15 
Mayaguez 16 
. . Ponce i? 
Puerto Principe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
LLEGADA 
A Mayagftez ol. 15 
. . Ponoe 16 
. . Puerto-Principe.. 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . Habana , 24 
N O T A S 
Ka st flaje de l i a rsolblrá aa Puoile-Hiea loo dfa 
Bl do osd» 0163,1» 067g% y pM^jeros queipara los 
puertos dol msr Garibo trelb* oiprezadot y Pacílco 
(wndusca ol correo quo saín da Baiooloaa «1 dís 25 y 
ao Cíidlz el 30. 
Me sa risU» de ret'reso, enirugará al como que atlt 
Ae Prnerto-Sico olio la carga 3 pasojeroi queoonduz-
m prooodonts de los puertos del mar Caribe y ea el 
- d-ko, para Cádiz y Baroelont. 
En la época de cuarentena, ó sea desdo ol IV de 
mayo al 30 do septiembre, se admite carga para Cá-
dii , Barcelona. Santander y Coruíüa, pero passjeioi 
soto para loa últísnos puntos.—M. Ca! •o y Cp. 
K. Calvo y Oomp.. Ofeioscúmiio 28. 
LINEA DE U HABMA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-líori: y 
om la Compaliia del Ferrocarril de Panamá y va^o--
reí de la costa Bnr y Serio del Pacífico 
SALIDAS. LLAGADAS. 
A üantiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
m Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
... Puerto Limón C'r. -
onltatirc) 21 
. . Bantlaigo do Culta.. 26 
. . Habana .-.,.„ 29 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una póhus 
flotante, asi par» esta linea coran para todas las do-
más, beje lü oiuu piie-i&n aterarera» todos Ion oíante» 
que sa «jbgrquen tu* •£.52? 
Avise i los c & r g a t o i 
&ís, Compafiía :M responda del retruso 6 extrar'o 
•lae sufran loo bahoa de uargn que no Hevea eztam-
padoi JD tora clMldad el destino y marca» do Ui1 
mero&noíát, ni íastpooo delasTeolamacioaes qno n» 
aigai. JKK 11a! ODVHSIÍ r falta do vizoolti: o. eu lo* uils-
" « n» Hia-i K 
Up la Ha^ií.nü el dít,. 
Santiago de Cuba.. 
La Guain 






P L A N T 8 T B A M S H I P L I N H 
á N e w "STork e n 7 0 h o r a s 
los rápidos vapores-correos americanos 
MSCOTTB Y OLIVETE 
Uno do estos Vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, ála nna de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasteros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvlllle, Savanach, 
Cbarleston, Ríobmond, Waskingtun, Flladelfia y 
Baltimore, So venden billetes para Nueva-Orloans, 
8t. Lonls, Chlosgo y todas las principales ciudades 
do lou Estados Unidos, y para Europa eu combina-
ción oou los mejores lineas do vapores quo salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de los once de la maQana. 
Pura más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
L A W T 0 N HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 
í! 1157 lDft-1-.n 
1) E HIJOS m J . J O V E R Y 8 E R R A 
D B B A R O B L O N A 
Tle Westeni Ratay of Havana Limiteí 
(Compafiíadol ferrocarril del Oeste 
do la Habana.) 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARIA. 
Fsta Compafiía ha acordado repartir un dividendo 
de tres chelines por acción ó sea ol uno y medio por 
ciento por cuenta de las utllidadea on el período 
transcurrido de 18 do Enero á 30 de Jcraio de 1895. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo local 
advirtiondo, 19 qae el tipo do cambio lijado es el 19i 
pg P., equivaliendo los 3 chelines 4 $0.79} oro es-
pañol: 2'.' que el pago quedará abierto desde el día 
17 del corriente mes. y 39 que al efucto y desde eso 
día deberán acudir los portadores de los acciones, 
á esta oficina, paradero de Cristina, loa mártes, Jue -
ves y sábados de 8 á 10 de la malí ana, á üa de cons-
tituir en depósito sus títulos, por tres días, para qno 
so compruebe su autenticidad y se haga la liquida-
ción previa correspondiente al pago, que realizarán 
los Síes. N. Celats y Cp. 
Habana, Octubre 15 de 1895.—El Secretorio. P. A 
Oulllermo Chaple. V, 1718 8-17 
El muy rápido vapor espaüol 
. JOVER SERA 
de 5 500 toneladas, máquina de triple espanslón, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
*í*100 A. I . y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo Inglés. 
CAPITAN JOVER. 
Saldrá de la Hahana sobro ei dia 25 de Oo tubre 
via Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos. 
Atracará & los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
h B A L C E L L 8 Y COMP. , 8. en O. 




Empresa Uaila fle C a r i t e j Jícaro. 
S E C R E T A R Í A . 
La Directiva ha seCalado el dia SO del corriente á 
las doce, para que tonga efecto en la casa número 58, 
calle de la Reina, la Junta General ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del afio social vencido en 30 de Jutiia úl-
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
alio de 1890 á 97, y se procederá al nombramiento 
de la comisión que habrá de glosar aquellas y exami-
nar éste, asi como á la elección de olnoa Sres. Direc-
tores, en reemplazo de tres que han cumplido el tér^-
mino de su cargo y de dos que Itan dejado de serlo. 
Advlrtléadose que dicha Junta se celebrará con cual-
quier número de concarrsates; pudiendo los Sres. Ac-
cionistas ocurrir á la Secretaría por la referida Me-
moria impresa desde ol día 18 del corriente. 
Habana 14 de Octubre de 1895.—El Secretario. 
í rancisco de la Cerra. C 1705 14 -15 
BANCO D E L C O M E R C I O 
FerrocarrlIosUnldos de la Habana j Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
A.DMIKISTBACION DB hOB FBBROOAIUIILES* 
Debiendo adquirir estos Ferrocarriles treinta mil 
toneladas de caruón Cambcrland para sn consumo 
del alio entrante, so anuncia por este medio á fin de 
que loa que deseen hacer proposiciones los presenten 
el día 31 del actual, á las tres de la tarde ante la C. 
Ejecutiva, en la casa calle de Mercaderes nV 36. 
Para enterarse del pliego de condicioues, etc. acu-
dirán los interesados á esta Administración, en la Es-
tación do Villanneva. 
Habana 21 de Octubre do 1895.—VI Administra-
ción General, A. de Almeno. C 1731 4-22 
«a|joire8-eo¡rrpot> Alémiiaí|it 
de la CompafiílQ 
L i a e a d s l a s A n t i l l a s 
Pora el HAVRE y HAMBÜBGO, coa oacniM 
vrínJualx». en H A I T I , SANTO DOMINGO v MT. 
«•HO-KAS. saldrá SOBRE KL 7 DE NOVIEM-
BRE d? '895 7a?or correo alemán, de porte de 
1732 to-iíhi'.-.d 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
El vapor espafíol 
Gran Antilla 
capitán LLORCA 
do 5,000 toneladas, clasificado en el Lloyda Inglés 
100 A 1 , saldrá de este puerto á fines del mes actual, 
vía Caibarién, para 
Sarita Cruz de Tenerife, 
Santa Crnz de la Palma, 
L m Palmas de Oran Canaria, 
Málaga y Barcelona. 
Admiten pasujoros. á quienes se dará el esmerado 
tratft que tan acreditada tiene á esta Eupresa. 
Pura comodidad de los s-jfiores paesjoros, los va 
per-s estarán atracados al muelle de los Almacenes 
d? Depósito. (San José) 
Informarán tus consignatarios: 
(!. BL ANCH Y COMP. Oliólos n. 20 
C 16415 25-2 
F U N D A D A E N E L ANO D E 18S9 
de G c B o v é s y G ó m e z . 
Situada en 2a calle d» Júttin, entre lat d* BaratiU» 
y Ban Pedro, al lado del café L a Marina. 
El martes 22 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta Almoneda 5,500 barriles aceitunas y 150 se-
ras Idem, en el estado que so hallen, marca L . 
T., procedontes|de la descarga de los vapores M. Oa-
llarl, M. Sacnt, Serra, Alicia y Conde Wifredo* 
Habana 18 do Octubre de 1895—Gonovés y Gómez. 
12082 3-19 
S&, O B E A F I A 35. 
Hacen pagos por ol cable giran letras & corta y 1*;-
f;a vista y dan cartas do crédito sobre New York, 3')-adolfla, New Orleans, San Francisco, Loudrss, Pa-
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de los Estados Unidos y Karopa,as( oojaw 
sobre todos los pueblos da Kspofia y «us prciinctas. 
O I I M «M i Jf} 
. fiALWS 7 V 
C U B A KÍÍM. 
l i lNTÍlB O B I S P O 
O 1156 i m JI 
VAPORES COSTEEOS 
aapitan Qroume^er. 
M t ^ t t catg» ptyTA !o» oltttdei puertos y tnrabtóo 
lvt>si>otloii eou ocnooltutontoe dirisotos pa?» un gran 
vltoero Je puortcf do BüEOPA, AM3ÍÍICA DSL 
SÜE, ABIA, AFRICA y AUSTRALIA, según poi-
i»9C3T5«! quo so ftolli... en la casa conalgoatarla. 
NO'.rA.—La carga destinada i puertos en douiíe 
DO toca el vapor, será trasbordada en P.v.nhirn 4 
en el Havre, á oonTonlenoia deis empresa. 
Admite poseeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomai, Hartí, Tísv:-* y Htin-
burgo, á precios a^roglados, sobre ios qae impomB!»?) 
los conslsoatayloii. 
La cu: s,te íeribo par *l ravolle de OebAllerl». 
l<aeonor>soii:der>dU s¿ila so reella OB'••!•. AdmlU." 
if«oí6n i» Corraos. 
Los vapores do esta Unoa hacen escala on nao 6 
MÍ» puortos de la oonta Norte y Sur do la Isla de 
Coba, siempro quo Íes ofrezca carga anfiolente para 
amorít̂ vr la escala. Dioica carga 40 adiuita para los 
puertos de su itinoriiüo' 7 tarabion para cualquier 
otro punto, con trasbordó en ni Havre ó Hambur^o 
Para más potnieadzoi dirledrce á los eonilgnatarlo' 
Oálle do RaB ígfi tnis p M , Apartado ds Correo 7W 
"•o JiRVíVi. FALX • CP. 
Wft '«¿..ni vr* 
KIW-Y0P13lí W 
aaif í in ni 
l inéelo resular fio rapm o/^^íví U,\̂ Í̂<Í̂ B.HÍ '¡R 














dolidas de NuoTa-YorSi pa/n l» Habana y Matan 
M i . toará los raiórooles & 1»» noe d» la tnido, y ¡mu 
It rtabsr-t. y Ue íf.ísloo, todos loo s£b&<!<ts o 
la una o o te, Mfa. 
a^Mdi/iic la Hhbana nara Maora-aoriK, todos ir.* 
jBavyj «F sábado-i, á Its cuatro dn la iiurde, oomo 
SENECA .v 
OÍTY OF WA^Í-jfHlXOW... . 
VÍTMÜHI , . . . ^ „ , . . . 
S COATAN i . 
„. 4 
DRIZABA . . . . . 
SfiUUUANOA . . . . . . . . . . . 
VirtTL&KCíA, ,.¿ . 
CÍTY OF VgfAvíilNGTON..',.." 
t l a t t i j i ' U H,Vota». ,)ara puorlos de ffiáxico, á 
laa onaaM ^ ia íar ís , aomo «Ijrue; 
ORI2ÍABA i , 1, Octubre 2 
SAR A.Tv>GA ^ . i; 
















. .'.I lis do Oieaf«î í«M pn-a New York vía Sautiu-
go Je CabA r N*»s*u los inWrcolo» de cada don uo-
maníia coruio sigue: 
SANTIAGO « 
NIAGARA 2̂  
PA"í.VT£ii;.~?¡»tM ¿ei'piosós vapores conocidos por 
la rápidas, cegaridad y logularldatl do sts vla/cs, 
tionen •soam.didados aKselontet pora pasajeros ©n 
cae ecpaclosai oimar&s 
Ci>B.ta3i>OHDi:xc3A.—-Isii ixvrrwpondenaia aa ad-
mitirá finicamen^o OÜ l» Admlnlstraoldu General de 
Correa, 
OAr;<3i..—i/a oarga so raelbe en al muelle d« Oa-
balleifa solamente ol día antes de la fecha do la sali-
da, y «viirüe para puertos de irií;iat.erra, Kcanbur-
go, Bromen, AmaUrdan, Hotterdari, Ha-fre, Ambo-
res, etc., y para puertoo do la América Central y dol 
Sur, coa cooocimlíntos directos. 
SI fli»to<íe lacaíg i par«puertos de Mrtileo, será 
pagado por edolauiafi* m rcoj'edft i.suexlosua 6 BU e-
qnivaJ«Jilo. 
Para «afife P'«c!*noí«K dlrSsíiffi» .1 loe agíriíi*?;, K l -
A V I S O . 
Sa avisa á ios sefior»» pasujoros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado do aolimataoióu dol Dr.Bnrgesí.en Obis-
po ai {aitosi.—gidjago y Coap. 
312-1 «n 
Lupresa de Vapores bpeñola, 
COiTQOS de las Antillas 
Y 
T r a a p o r t e ® M i l i t a ros» 
DB 
S O B K I K O B D B H B R K B E A 
K l . V A P O t l 
C O S M E d e H E R R E R A 
CAPITAN D. JOSE SANSON 
Saldrá de este puerto el día 25 de Ootubco (i \IA 
5 ¿<i la tardo, para los de 
'ÍÜRVI'PAO, 




A Imite carga hasta las cuatro de la tarde el día 
de ia salida. 
OONSIGNATAlíJO;» 
LeVÍlMl Sres. I>. VicoRte Uodriirne* » 11? 
huerto Padre: Sr. O. Francisco Plá y Piuabla. 
wibaru: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Grau. 
i'^racoa; 3re.i. Monís 7 Cp. 
luantánamo: Sr. D. José de los Ulos. 
' ,'aba: Sres. Gallego, Mosa v Cp. 
•t»«oanbi) on» únnaitnra». SaiiPmlro ff. 
Vapor e s p a ñ o l 
i o s , 
HAOMÍT P A G O S P O R Mb ÜABLtó 
Faci l i tan cartas de crédi to y giráis, 
lotra» & corta y larga v is ta 
sobre Nueva York, Nuova Orieans, vonmru», Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, l'arfs, bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Bf\ijM, Nipolen, 
Milán. Gánova, Marsella, Havre, HUe, Nantos, Salus 
Quintín, Dloppe, Toulousa, Veaaoia, Floroncli», Pa-
lormo, Turín, Meelna, 4>, asj oomo «obro todas las 
capitales y poblaciones de 
B S P A K T A M TCIL1A8 C A N A K I A B 
OUfll ir.fl-i A? 
J ; M . B o r j e s y G í : 
B A N - Q U B H O B 
2!ÉSQtJ-INA ai MUHCADHÍS 
H A C E N P A G O S PHÍK E L CUdBUt 
VAOILIXAH CASTAS D» OJGdOyn.'O 
y giran letras Í6 corta y Sarga víaia 
BOBBE NBW-YOBS. UOSTON. CHICAGO 
SAN FBANCI8CO, NUKVA OE^lf AN,^ 
JICO, SAN JUAN Dfl PÜKBTO BICO, t íQ». 
OlilCÓ. PARIS, BÜRDKOH, LYOK, BAYONA 
U\MBURGO, BUKMKN, BERLlfe, VítfNV 
AMUTEttOAN, BBÜKltLAH, ROMA, H J J M L B I ' 
MILAN. GEKÓVA, ETC. ETC.. ASÍ C ^ O 8O-
BBE T()I>A8 LAtí OAPITALKS Y PUKBLOB 
H S P A K A M IBIJAÜ O A N A K I A B . 
ADEMAS, COM7SAN Y VENDH'N n ñ -
MISION RUNTAS KSPAwOLAS, n tASnaf tAB 
K INGLESAS. BONOS DK LOH KWrADCB 
CSHDOS Y C17AL4CISUA OTRA VIUMX&VM 
H / L C E N PAGOH K £ C A B ^ K , 
Fac i l i tan carta» de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
loaua, Milán, Turin, Roma, Vsueola, Florencia, Ná-
polos, Lisboa, Oporto, GibraRar, Bromen, Haatbur-
go, París, Havre, Nantes, Bardóos, Marsella, Lllle, 
Lyon, México, Veracruz, 8au Juan do Paorlo Rico, 
etc., oto. 
Sobro todas las oapitalts y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz do Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdonan, Remedios, SauU Cla-
ra, Caibarién. Sagua la Grunde, Trinidad, Cieufue-
gos. Sanoti Sptrltas. SanUago de Cuba, 0!e|/;u de 
Avila, Manzanillo. Pinar dol Rio, Olh^tk, Puerto 
KrloMmi, Nuevitas, oto 
'•IIIW i . n 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá para SAGUA y CAIBARIEN todos los 
sobados a las «ai» C" 1K tarde; llegará á Sagua loo 
domingos tdguiondo vinje el mismo dia para Caiba-
rién .» dando llegará loa lunes por la maliana. 
RETORNO. 
Saldrá d i Caibariéa los martes á laa ocho de Is 
lUaEoiia, v tooaudo en Sagua el mismo din, llegará 
á In Habana todos Ion mtércolos por la mafianti. 
NOTA—¡.a carga quo vaya para la Chinchilla pa-
gará 2'S ctK.tavon aditioáo <iel flfltn del'r-ipof 
Admito carga hasta las 5 de la tardo el diade la 
salida. 
CONSIQl t f A T A S I O S 
Kn 'Jagua la Grando: D. Gregorio Alonso. 
Bu Caibarláu. Hre«. Sobrinos de Heri era,. 
80 rtospr.cha por sus armadores Sobrino» de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
1 w niíj.in: 
OGIEBADESI 
MERCANTILES 
linjresa 4e AliaceDes k Deposito 
P O E H A - C E N D A D O S 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á 
los seBores accionistas para la Junta General ordi-
naria que se ha de celebrar el dia 28 dol corriente á 
las 12 del día en el escritorio de la Empresa, San Ig -
nacio número 50 altos, en la quo KO dará cuenta con 
el informe presentado por la C'iruisión de Glosa de 
las cuentas correspondientes al año 1891 y se t r ae rá 
de cuantos más particulares interesen á la Emnresa. 
Habana octubre U 49 1895,—El Sueretario. Carlos 
\ T . TERCIO DE G ü á M A C M L 
Comandancia de la Habana. 
Debiendo vorlfloargo contrata pira el suministro 
de maiz para los 180 ci'iallos qu» cimtitureu los 
dos BsebadroQW de la misma y por el t.i-niiuo pre-
ciso de tres Rn-'B, las personas que ileaoou t imar par-
te on 1.x exproiada subaita, podrán oo murrir á la 
Cabennra de esta Comiada-iuia el di» 18 del actual 
á las 12 del dia, presantaa lo la, propodoionas oa 
plléso cerrado y con el papol corres puudient j 
Eíplla^o do condiciones se oucueatra de IU^U l'ms-
to en la ofliina dal Detall do la tuis^ni y Cabeceras 
de Escuadrones y Cumpañiai iltitadat on Oaiaes, 
Calabazar, San Antonio da los Baíoa. G i;v 1 ibaooa 
y Jaruco. 
Habana 10 do Octubre de 1895 —El 1 er Jefe, P. 
A. y O. El 2(., Jefe, Manuel lo U Birrera. 
C1700 8-1» 
So vsudu la TRAPALQAR atracada on el espi-
gón 11. 3 de los Almacenos de la Habana 
"613 15 8 0o 
Marchando á Filade1!!» por corto tiempo, aviso á 
las personas con quieuoí he tenido negocios, que Don 
Santlego Me Vlnney deja de ser mi ripresentanto y 
que durante mi ausencia no d«jo ningún otro. 
A mi regreso abriré un al'naoéu para seguir lacum-
pra de metales viejos. 
Jules R. Kahn. 
192 K-rki íjíreet, Philadelphla, Pímvft. U. 8. A, 
12042 4-18 
DIAEIO DE LA MÁEINA 
MAUTES 22 '>E OCTUBRE DE 189Í . 
M A U R A 
P o d r á eer el señor Maura, para L a 
Epoca de Madr id , órgano del señor 
C á n o v a s , nn simple hondero balear, 6 
como qaien dice, nn número de la gen-
te allegadiza qne, só lo movida de in 
qnieto espíri tu de aventuras, agrégase , 
como elemento adventicio, á la organi-
zada hueste de un partido para escalar 
puestos de lucro y brillo; podrá asimis 
mo ser, para el propio colega, nn im 
penitente ó uu réprobo que se alza, 
en rebeldía vitanda, contra el dogma 
integriata y la soberanía doctrinal del 
señor C á n o v a s , pensador osado sin ini 
ciativa práct ica , presto en reivindicar la 
teoría reformista y tardo en realizarla; 
podrá ser, á lo sumo, como Gorgias elo 
cuente y'sofiata como Gorgias, y definí 
nidor altivo y dictador de la política 
colonial: no lo dudamos. Pero cuan 
tos en Cuba y fuera de ella logran 
emanciparse de la tutela do las preo 
cupaciones, sin prestar cuidado más 
que á la lección de la experiencia y sin 
emplear otro método que el de la obser-
vac ión directa y desapasionada, no 
pueden menos qae clasificar á Maura 
entre los mayores estadistas que supie-
ron, desde la Madre patria, abarcar to-
do el horizonte polít ico du América y 
leer en las premisas de lo pasado la 
conclusión" de lo por venir, 
íTo queremos trazar paralelo en-
tre el ilustre j efe del partido conserva-
dor y el ilnetre diputado balear, por 
m á s que tal empeño constituye para 
qnien traza estas líneas tentación casi 
invencible. No nos lleva ahora á ta 
maña empresa el móvil de este artíou 
lo, n i por otra parte, sería oportuno el 
parangón de dos personalidadesj que á 
la postre no son ellaa las que determi-
nan e! gran litigio de nuestra política 
americana, sino las dos poderosísimas 
corrientes qae, tomando origen en la 
propia faente de la unidad nicional, 
divergen en BU corso para desaguar la 
una en el recelo, que es la reacción, y 
la otra en la jaeticia, qne es el derecho. 
Oon todo, como no siempre pueden se 
pararse los hechos de las ideas ni las 
ideas de los hombrea, dada la predis-
posición humana de buscar y á veces 
advertir en los segundos representa 
cionea de las primeras—y de ahí la 
nueva y osada teoría de los hombres 
representativos, qne ha venido á con 
trastar la casta y gloriosa metafís ica 
que desliga de loshumauos la idea pa 
ra aislarla en la soledad de la abstrac-
ción—no nos es dable separar las per 
sonalidades de C á n o v a s y Maura de 
las dos corrientes de opinión antes 
enunciadas; pues apenas referidas am-
bas, á nadie puede ocurrir que la co 
rriente de la justicia coincida coa el 
curso del pensamiento de C á n o v a s y 
que la corrionte de la reacción discaira 
á par del pensamiento de Maura. 
Admira siempre un carácter que, con-
vencido de la verdad de una tesis ó de 
la eficacia de un sistema, por m á s que 
en ocasiones no sean una y otro sino 
simples construcciones ideológicas sin 
paridad n i ejemplo en la vida real, no 
claudica n i vacila y aun en ai ñaca&o 
aclama la grandeza de su fe y ha s t í» ' 
vaticina para mejores d ías la indeíecf ' i 
bi l idad de la victoria. Ante la eleva 
cióu de un esp í r i t u semejante, la j ' as t i 
oía la reconoce y la i m p a r c i a l i á a d la 
publica, aunque el criterio condene !s 
perfdstencia del error. Pero ad miraaá t ) 
m á s la (serenidad de un jaicic, sin ante 
cedentsa fk-temáticos que, b'̂ en apoyado 
en aqueiiaa fandamentale?, bases de la 
monvl polít ica que for-na a como el am-
biente ó la condición do v ida de todo» 
los partidos y todas la's opiniones, estu-
dia io pasado, no Tjara sustentar, por 
rut ina, n i para demoler, por audacia, 
todas las tradiccicnes, sino para desen-
t r a ñ a r el alma de un pueblo y á ella a-
daptar las instituciones y los progresos 
que impone el esp í r i tu de nuestro tiem-
po y pide el apremio de las necesida-
des 
Discurra cada cual conforme á suvo 
luntad ó á en criterio, que no venimos 
ahora á contender sobre los métodos de 
investigación: pero séanos l íci to asegu-
rar con aquella fe que por igual se en-
gendra en nuestro raciocinio y en las 
enseñanzas do la experiencia h i s tó r i ca , 
que si bien merece aplauso de la patr ia 
quien con mano ruda y án imo firme re 
prime la felonía de la t ra ic ión , con el 
aplauso merece la g ra t i tud de la patr ia 
quien, siempre decidido á castigar la 
deslealtad y )a rebeldía , en oportuno 
tiempo quiso previsoramente deshacer 
en su génesis, el parricidio, sin emplear 
m á s arma que la del derecho, cuyos 
triunfos menos heroicos, pero más sóii 
dos y luminosos que los de la fuerza, a-
siera mordaza de hierro á la voz de la 
.oalugmíag t . k 
Como ante todo nosotros vemos en 
Maura á un gffañ-'patriota español, en 
cuyo ánimo independiente y en cuya 
vasta y profunda concepción de la na-
cionalidad no actúan lós factores de los 
sentimientos adocenados y de las arti-
ficiosas clasificaciones de los sistemas, 
al comenzar hoy .á analizar el discurso 
que prouuaoió en Palma de Mallorca, 
nos apartamos del orden material de 
sus ideas, y destacamos su bella y gran-
diosa definición de las relaciones polí-
ticas que median entre Cuba y la Ma-
dre Patria. 
A todos nos consta, dijo el Sr. Maura, 
que no es unánime el convencimiento pro-
fundo que tengo en esta cuestión: el con-
vencimiento profundo de que Cuba no 
es una colonia, no ea un territorio semejan-
te á las colonias y los territorios que han 
tenido y tienen otras naciones. Ni Ingla-
terra, ni Holanda, ni Portugal, ni Francia 
tuvieron jamás un problema colonial como 
nuestro problema cubano, ni nosotros he-
mos tenido un problema que se parezca al 
cubano, porque no hay ninguna paridad 
entre éste y el de las grandes poeesionea 
que fueron sustraidas al cetro de nuestros 
Reyes en el primer tercio de este siglo. Es 
problema especialíeimo, único, y no es un 
problema propiamente colonial; la verdad 
que yo quisiera que fueae unánimemente; 
reconocida por los españoles, es que no 
tiene aplicación alguna á la isla de Cuba 
el principio, la doctrina, la regla de que las 
colonias maduran para emanciparse algún 
día. No, Cuba está destinada á ser perpe-
tuamente española; y lo está porque creo 
que Cuba sin ser española no puede existir, 
tiene que perder su personalidad, su geuio, 
su lengua, su raza, su cultura, su civiliza-
ción y hasta su nombre; no quedaría sino el 
inerte territorio, solitaria mansión de un 
pueblo que se ausentó. Así también, Es-
paña, después de perder á Cuba no sería 
una nación desposeída, sería una nación 
mutilada. (Unánimes y estrepitosos aplau-
sos.) Porque Cuba forma parte de nues-
tra sangre y de nuastro cuerpo y no .ia con-
cibe que haya quien pueda dejar de com-
prender que las relaciones que existen 
entre España y Cuba no son las relacioffes 
de una metrópoli y su colonia, sino la 
unidad consustancial que exist» y ha cJe 
existir indefectiblemente entre las partes 
qae integran el conjunto de una gran na-
cionalidad, de la noble naeióa española, 
que en medio de loa grandes iafoi-tu.nios ha 
conquistado siempre la coneideración y el 
respeto de todas las naciones del mund o. 
ciosos efectos ha producido la presen-
cia, en todas partes, del Alcalde Consti-
tucional, nombrado á propuesta de nn 
Ayuntamiento renovado contra el pre-
cepto del artículo 92 de la Ley Electo-
ral . No nos dice sobre todo por qué el 
señor Muñoz Sepúlveda estaba obliga-
do á imitar la conducta del Alcalde. 
L a Z u o h a Biempve se ha distinguido 
por su desconocimiento de los respete s 
sociales y del principio de autoridad; 
pero en és te , como en otros muchof 
casos, sólo , ha logrado demostrar PU 
falta de sentido práctico y racional ep 
la apreciación de los actos de aquel loe 
que no son fieles servidores de la unión 
constitucional. L o contrario sería ex-
ponerse á que, ausentándose el Gober-
nador, sin motivo justificado, de su ofi-
cina, no reciba á tiempo una noticia 
grave, y no acuda con la oportunidad 
conveniente al remedio de un mal gra-
ve. 
POR I A PAZ. 
M Fénix de Sancti Spíritus ha pu-
blicado en Suplemento extraordinario 
una carta abierta que E l Pueblo de 
Puerto Príncipe ha dirigido á los cu-
banos levantados en armas, y, en uno 
de sus ú l t imos números, un artículo ti-
tulado A los campesinos; documentos 
que reproducimos á continuación, aun-
que no estamos conformes con las apre-
ciaciones de carácter autonómico que 
contiene, pues sabido ee que nuestra 
bandera son las reforman aprobadas 
por las Cortes y las consignadas en el 
programa del partido reformista, á fin 
de que aquí y fuera da aquí pueda co-
nocerse el concepto que la insurrección 
merece á m u c h o s y muy ilustrados ele-
mentos de este pa í s . 
Dicen así: 
horran á las naciones la sangre de sus 
soldados y los caudales de su hacienda. 
S i la previsión inspirada es signo ca-
racterístico del estadista ¿quién en 
nuestra patria puede ostentarla con 
tanta juatifioación como Maura? Nié-
ganlo sus adversarios, pero lo niegan 
con la ira que siempre denuncia la sin 
razón y la injusticia; y cuando el gran 
patricio, obligado a defenderse con he 
choa incontestables por argumentos, 
alza su voz esgrimiendo contra sus de-
tractores el látigo de sus indignacio-
nes, no pueden éstos, no, en el dolor de 
sus heridas y en la vergüenza de su 
derrota, rechazar con brío la palabra 
acalorada de Maura, y sólo aciertan, 
para cohonestar el castigo, á censu-
rarle de altivo y de soberbo, como si no 
tuviera que ser altiva y soberbia la hon-
radez indignada que rechaza y aplasta 
la vileza de la calumnia. 
.Ahí está, no la defensa innecesaria, 
sino la justificación satisfactoria, la ra-
tificación vigorosa de Maura. Nuestros 
lectores la habrán, de fijo, á estas horas 
admirado y aplaudido. No es el alegato 
apasionado y virulento del leguleyo po 
líl ico: es la voz del gran orador que se 
ostenta, nueva vez, como un gran ca 
rácter nacional, con la altivez del ta 
lento y con la sobeibia del honor, po 
niendo en la palabra el sentimiento, en 
el sentimiento la grave y á las veces 
melancólica grandeza del pensador, y 
en és ta el ansia del patriota para quien 
no acaba la nación en las columnas de 
Hércules y en las ásperas costas del 
Cantábrico. 
Menester era que el exministro de 
Ultramar cortara el vuelo á la imagina 
clón de la muchedumbre extraviada por 
la sugest ión de los reaccionarios, y pu 
Cuando recordamos aquellas voces 
enfurecidas de la reacción que, apenas 
conocido el proyecto de reformas ds l 
señor Maura, motejaron á éste de afran-
cesado y le acusaron de desnaturalizar 
el concepto de la nacionalidad española \ 
en la isla da Cuba; y recordamos asi-
mismo que nosotros, desde estas co 
lumnas, rechazamos todos esos cargos 
diciendo y probando que el concepto de 
la nación mantenido por el señor Mau-
ra y que palpitaba en su plan político 
y administrativo^ era idéntico al que 
siempre ha determinado nuestra sobe-
r a n í a en América , como lo probaban el 
espíritu y aun. la letra de todas aque-
llas leyes y disposiciones que afirmaban 
la igualdad de los derechos civiles y 
politices en tre los españoles america-
nos y ios es/pañoles europeos, así como 
el pensar y sentir de nuestros hombres 
de estadoi contemporáneos, los cuales 
«empre consideraron & Cuba y Puerto 
Rico curtí dilataciones de la nac ión en 
esta pai,'t?e del mundo; cuando esos re-
cuerdos acuden á nuestra memoria, 
experinsentamos la legít ima satisfacción 
que oaus a en los hombres rectos y bien 
inteacio] lados la suerte de haber podido 
iaterpraíar con exactitud una de las 
cosas m á s difíciles de señalar ó descu-
b r i r en £á obra aislada de un legislador 
<> de un estadista: su concepto de la 
nacionalidad en loa territorios ó pro-
vincitia que la nomenclatura inglesa y 
francesa denomina colonias y que ya 
ha pasado ai lenguaje de la pol í t ica ge-
neral. 
An te •ÍS». grandeza án pensamiento, 
«n que v ivn m u vida má« robusta y ffiás 
digna q a ^ nn (a, noción reaccionaria de 
la nación al id&d en Cuba, el sentimien-
to do ¡a unidad indivisa de ía patr ia , 
en vano nos preguntamos cómo pue-
den los conservadores a t r ibu i r al 
señor Maura móviiea que as í pug-
nan con el acendrado patr iot ismo del 
mismo como con Huintel igeuoia, que, 
por ser amplia y elevada, re pe 
le toda concepción mei-quina de lo 
que precisamente en el orden de las 
ideas pol í t icas conati tnye eí c í rculo m á 
ximode latí mismas: la nacionalidad. 
L a s dimensiones que ya v* tomando 
este artículo nos obligan á suspender 
para n ú m e r o s sucesivos el examen de 
las demás declaraciones y de los he-
chos aducidos por el señor Maura en 
su admirable discurso. 
Los respetos de "La Lucha" 
Para demostrar La Lucha, una vez 
más hasta d ó n d e l legan sus respetos 
sociales y sus sentimientos delicados, 
publicó ayer un suelto en que, envuel-
tas en la m á s vulgar ironía, dírig'tt gra-
ves censuras contra el s eñor Muñoz 
Sepúlveda , por supuesta falta de acti 
vidad y celo en medio del ciclón qne nos 
e s t á vis i tando. 
No sabemos si os cierto que el Go-
bernador Regional no fué visto en nin-
guna parte, que no ha concurrido á 
ningún punto anegado, que no ha dic-
tado disposición alguna sobre el terre-
no; pero suponiendo que todo esto sea 
completamente exacto, se nos ocurre 
preguntar: ha ocurrido algún hecho 
grave que hubiera podido evitar , ó a-
tenuar sus resultados, la presencia 
del señor Mnñor SepúlvedaT Y si por 
fortuna no ha habido hasta ahora des 
gracia alguna, ¿cómo puede racional-
mente censurarse al Gobernador Re-
gional por no haber hecho acto de pre-
sancia en ninguna localidad determi-
nada? 
Absurda ca la idea de que elGoborna, 
dor Regional debe salir de su despacho 
en ocasiones como é s t a , sólo para reco-
nocer las calles de la ciudad, aun sin te-
ner convencimiento de que eu presencia 
sea conveniente 6 necesaria en uu pnn 
to dado. A l contrario, el sentido co-
mún indica que el Gobernador ha de 
permanecer en su despacho para reci 
bir las noticias que se le vayan trans 
mitiendo sobre los efectos de la tor 
menta, á fin de diotar desde allí las ór-
denes oportunas para remediar cual 
quier desgracia. L a ronda ó vigilancia 
competen á los agentes de policía; y 
sólo cuando ocurre algún suceso que 
revista caracteres de gravedad, puede 
exigirse que el Gobernador abandone 
su despacho y se persone eiu el lugar 
eu que su autoridad procure medios de 
impedir ó de minorar un siniestro. 
L a Lucha, en cambio, procura enalte-
car al señor Qaesada de quien dice que 
se le ha visto en todas partes, l o GVL&I no 
pasa de ser una grotesca exagerac ión . 
Pero no nos dice L a Lucha qué benefi 
¡POR L A P A Z ! 
En nueatro aíán sin límites de contribuir 
per todos loa medios posibles á salvar á Cu-
ba de su ruina, á loa cubanos que ciegos y 
eiuivflcados, ó fanatizados y arrastrados 
por una obra antipatriótica y deaoladora, 
empuñan hoy laa armas contra la legalidad 
y el porvenir y la felicidad de Cuba, y com-
placiendo, á la vez, á las nmaeroaas perao 
naa que desean conocer y extender la nota-
ble y razonada "Carta abierta", que E l 
Pueblo de Puerto Príncipe dirige á loa in-
surrectos, damoa una edición extraordinaria 
do E L PÉÍÍIX, de cinco mil ejemplares, pa-
ra que la voa del convencimiento llegue á 
todas partea y en aras del deber y de la jus-
ticia, de la salvación y de la libertad de 
Oaba, depongan las armas los cubanos le 
ventados en hora funesta, y vengan á la 
raz-ón que es la paz. 
L a edición de E L F^NIX de hoy so ha 
agotado, pues la "Carta abierta" ha produ-
cido grau impresión, como era natural suce-
diera. 
Y para ver ei eao consejo reflexivo, huma-
no y justo resuena en ol corazón de los ob-
cecados y dominados por una idea suicida y 
devastadora, no solo hacemos esta gran t i -
rada que se repartirá gratuitamente al pue-
blo, sino también publicamos dos oportunos 
documentoa del iluatre Paciñcador, tenden-
tea á salvar á Cuba da su ruina. 
El general Martínez Campos, con BUS le-
vantados sentimientoa humanitarios, no ció 
rra jamás su gran corazón al pardóa y se 
interesa porque loa habitantes lealea del 
campo y de loa pueblos no sean maltratados, 
sino considerados "como corresponde á la 
nobleza del Ejército español y á las con ve-
nienciaa de la patria."—¡Honor siempre á 
ese gran patriota! 
El indulto está vigente; el plazo está 
abierto. Deponed las armas. 
jQue Dios abra loa ojos do loa cubanos 
levantados en guerra, que inspiren sus sen-
úmlentoa y no aniquilen un día más la pa-
tria, el hogar de eua hijos, el fruto de sus 
trabajos ! 
¡Basta de sangre, Já^rimaa v luto! 
¡Á.Li \. P A Z TODOS! ¡A L A PAZ! 
A continuación publicamos la "Carta 
abierta'' y los bandos dol generoso é hidalgo 
Paciñcador de Cuba! 
A los cubanos levantados en a r m a s . 
CáRTA JLBIEKTA. 
Haco siete xnes-ea que se inició el actual 
IsviUiíamiento y pueda decirse quo aún no 
ha comenzado ía «uerra. 
Cnanto ha sucedido, es ol prólogo de cuan-
to va á suceder. Dalo paoado puade do-ln 
cirse el porvenir. 
Antes de que la lucha COJUÍO C?! con todja 
nn intensidad, con todo su ciego af lor, ha-
bsia creído necoaario devaatar do:; provin-
ciuy; y el mismo procedimiento so ba apli-
cado á las villas. 
La labor acumulada durante varias gene 
raciones, laa manifestaciones de una cultura 
conquistada á duraa penas, la sólida baae 
de un grande y futuro oagrandecioaiento, 
va desapareciendo con espantosa velocidad, 
á guisa do preparación para una locha, en 
la cual desaparecerá lo que queda. 
Dentro do breves día?, eeteuta ú ochenta 
mil combatientes que han de eatar siempre 
entremezclado? y á tiro de fuail, darán prin-
cipio á una lucha cruel, en las tres cuartas 
partes dol territorio cubano. 
Caui sin concretar un plan; sin disputar 
poaicionea, ni tener por objetivo el ocupar 
eate ó aquel distrito; aino con el aolo ñu de 
eucontrarae y matarae eu cualquier sitio y 
como haya lugar; teniendo todo el país co-
mo campo de batalla; utilizando ana pasos 
y accidentes, para guareearae ó atacar, 
siendo hoy dueño uno de loque el otro ocu-
pará mañana; esa hueste inmensa, en su 
constante moverse y destruir, arraaará for-
zosamente todo el país, que quedará deso-
lado. 
La insurrección duplicará acaso el núme-
ro de sus afiliados; y el gobierno, segura • 
mente doblará el de sua soldados. 
Entonces serán ciento cincuenta ó dos 
cientos mil, loa que en realización de ana 
empeños, se encargarán da acortar la vida 
de esta sociedad. 
¡Cuba está perdida! 
Su suelo no podrá resistir el esfuerzo y 
I su ánimo decaerá ante la oleada de sangre 
y do destrucción que se viene encima. 
La miseria, con sus aliados, el hambre y 
la epidemia, harán en laa ciudadoa lo que 
las armas y el incendio harán en loa cam-
pos; y para quo el cuadro sea más sombrío, 
máa repugnante, la prostitución de un aaxo 
y la degradación del otro, aeguirán por los 
senderos que la desesperación y la angustia 
sin término, abran bajo loa pica do sus ao-
metidos. 
Si el cuadro que acabamos de bosquejar 
no pareciese exacto, será por falta do colo-
rido y no par error en laa apreciaciones. 
No hay un solo individuo dotado de buon 
juicio y dueño de sus facultades, que no ae 
haya pintado á ai miamo el funeato espec-
táculo que hemos intentado deacribir, cua-
leaquisra sean sua aficionea y compromisoa 
políticos. 
Hay que detenerse, pues; hay que refle-
xionar, antea de seguir adelante. No se 
trata ya de recabar más ó menos libertades 
para uu pueblo; de hacor una sociedad máa 
ó menoa dueña do su destino; de encauzarla 
por este ó aquel camino. 
El problema es otro. 
Tal cual está planteado, el problema es: 
si se aniquilará ó no la sociedad cubana; si 
so lanzará al caos á un pueblo en masa; si 
para recabar más ó menoa libertad de ac-
ción en un tiempo más ó menoa corto, se 
pneden jugar al azar de una lucha deaeape-
rada, la vida miama de la aociedad que se 
pretende favorecer. 
Todaa laa piezas do la horrible maquina-
ria de la guerra catán ya preparadas, todos 
loa engranajes están engrasados, y de un 
momento á otro comenzará el terrible fun-
cionamiento do tantas energías acumula-
das. 
Y la cuestión, para todo espíritu noble y 
generoso es: ¿dóndo estará Cuba cuando 
todo haya concluido? ¿Dónde habrán ido á 
parar su riqueza, su cultura, sus esperan-
zas, eu significación, su vida? 
¿Quedarán energías para reconstruir, 
igualoa á las que ee emplearán en deatruir? 
¿Cuántaa generacionea habrán de consu-
mirse antes de que las dulzuras de la paz y 
las venturas de la civilización, vuelvan á 
hacer la vida amable en nuestro país? 
Hay que detenerse y reflexionar antes de 
seguir adelante, como se detuvo Coriolano, 
victorioso, á las puertas de Roma, prefi-
riendo la salvación de la patria á la propia 
satisfacción. 
Hay que detenerse y penaar si es lícito 
llevar la guerra hasta la degradación de la 
patria. 
Porque cuando el triunfo do loa máa no-
bles y iegítimaa cauaaa comnelen á aus de-
fensores en el campo de batalla, á herir con 
el mismo golpe al adversario y á l a patria, 
la guerra cesa de ser lícita, de ser moral. 
Por eao Napoleón capituló en Pontai-
T^ebloau; por eso Lee entregó su espada á 
G-rant. 
Eran loa más grandes capitanea de sus 
tiempos; acaudillaban pueblos heróicos; po-
dían seguir luchando; y aún vencer podían, 
pero era menester desgarrar la patria 
y para eao no quisieron seguir siendo cau-
dillos! 
El eapíritu de cultura moderna condena 
los esfuerzos auicidas. 
El aniquilamiento de una sociedad ya no 
pe iecreta, sin que la protesta del mundo 
civilizado se formule. 
Una causa es simpática, en tanto no se 
toman los senderea vedados para hacerla 
triunfar. 
Cuba arrasada, debilitada, prostituida, 
erá presa de horrores anárquicos que re-
pago an al espíritu moderno. 
Los que persistan en ese camino tienen 
que ir solos, y la historia no recogerá sua 
nombres para bendecirlos. 
Sí; es fuerza detenerse y desistir del em-
peño, antea de consumar la obra de destruc-
ción que se va á emprender. 
Los que se han lanzado, al terminar la 
lucha han de preguntarse á sí mismos. 
¿dónde está la patria? 
« 
Cuba no puede ni debe fundar sus espe-
ranzas del porvenir en sua contingentes de 
guerra. 
Aparte de otras razones, debo bastar la 
de que su población y modo de ser la con-
denan á una guerra de exterminio. 
Nuestro vigor, nuestras energías reales, 
nuestro valer intrínseco ó indiscutible está 
en el poder del penaamiento; y ant* su em-
puje todas las resistencias habían cedi-
do ya. 
Los odios y las explotaciones seculares 
se disfrazaban ya y las intransigencias polí-
ticaa desenfrenadas habían reducido sus 
vociferaciones á un sordo murmurar. 
La verdad y la justicia; lo propio y co-
rrecto habían conquiatado todas las concien-
cias; y nuestra causa, la de laa reivindica-
cionea cubanas, iba triunfando gallarda-
mente sin costar al país ni una vida ni una 
lágrima. 
Nuestros hombrea políticos tan cultos y 
bien inspirados, añadían cada año una con-
quista á laa ya obtenidas y que debían dar 
colorido é impulso á la vida cubana . 
Las manifestacionea de nuestros progre-
sos en loa últimos años, liamaban la aten-
ción del mundo culto, ya en el terreno de 
las artes y ciencias, ya en el de las indue-
trias. 
Vencido y postrado en tierra el viejo es-
píritu de reaistencia, ain fuerzas para sos-
tenerse en pie frente á la cultura cubana, 
habíamos despertado la fe en la eficacia de 
las libertades modernaa ou la mayor parte 
de loa ponineularea, y conquiatado la con-
oioncia política de la Nación, al grado de 
Obtener, por voto unánime, lañ reformas, 
que han de ser la puerta por donde vendrá 
la autonomía. 
Nueatra riqueza iba aalvándoaa de la u-
niveraal crisis, y en pocos añosnuestroa pro-
ductos principales han podido obtenerse 
por la mitad del precio á que antes se creía 
necesario producirlos. 
La confianza renacía, poco á poco, y los 
capitales extranjeros venían á C'.ibaá ex-
plotar minas, á explotar ferrooarrilos, á es-
tablecer grandes manufacturas do tabaco; 
y en loa últimoa meaos, caaaa inglesas so-
iicitaban permisos para establecer bancos 
agrícolas entre nosotros. 
Despejábase la atmósfera, desaparecían 
las brumas que envolvían nuestro porvenir, 
y parecía próxima, muy próxima la hora 
en que Cuba, rica y feliz, recojiera el pre-
mio de au perseverancia y de ana doavelos. 
Eramos y aún aomoa uno de loa pueblos 
máa ricoa de los do nuestra estirpe y cir-
cunstancias; nuestras cosechas aumenta-
ban; nueatro crédito so rehacía; nuestra 
laboriosidad nos conquistaba uu lugar de 
preferencia en el mundo dol trabajo; nues-
tras ciencias y letras nos hacían amados da 
propios y extraños; laa conquietaa políticas 
nos habían dado un puesto prominente, en-
tro loa grupos qne luchan y vencen cen la 
inteligencia, y la certeza del próximo triun 
f;) ñoal y decisivo, noa llenaba de aatisfiic-
clón. 
Cuba marchaba por triunfal senda, guia-
da por el pensamiento cubano; y á la hora 
de las mieseo habeia prendido fuego ai 
campo tan cuidadoaaments cultivado. 
Maquiavelo, ese hombre que simbolizó la 
maldad, la intriga, ía hipocresía y la men-
tira, aquel génio poderoso de la doondencia 
italiana, según nos lo pinta Macaulay, ideó 
sua más torvas combinaeionea, formnló sus 
máa tenebrosos consejos, quebrantó quizás 
au aptitud ropublioana alguna voz, por 
salvar la rosplandeciente civilización de 
las repúblicas "italianas, amenazadas por la 
contandencia estúpida de las bárbr.r;<a 
huastea del Norte do Europa. No fo.ó sólo 
el amor al hogar, al terrnño, lo qué movió 
á aquel grande hombre á desplegar iaa ma 
ravillosas ouergíaa de que estaba dotado 
t'aq ricamante; fué también ©1 amor caito y 
delicado que su espíritu elevado había con-
cebido p'>r aquellas acam^laeiones tan ba 
lias, d-d hunvino sabir y dal trabajo hu-
mano. 
No podía var profanar, sin revolr.rsa, l ie 
rnát) amables conquistas de su tiem;K'; no 
podía reaiguaraa á ver desaparecer las ma 
nifetacionca da la cultura do au época, an-
ta las torpezas de guarraa deatructoraa, que 
jamás devolvían laa energías que consu-
mían. 
¿No habrá entre noaotros tanto cuUo y 
humano amor á la? amables conqnísiss da 
nueatro ospíritu y á la acumulación de 
bienea adquiridos durante variaa genera 
ciónos quo todo, todo lo lancemoa á la ho-
guera, en un día do impaciente deaospo 
ración? 
Si hemoa do aalvareata sociedad; ¿«or qué 
la destruimea? Si amamos nuestro gen!» 
¿por qué lo despeñamoa en la anárquica 
aima que va á abrirse al porvenir de Cuba? 
Si amamoa nueatras madrea, hijaa, eapo-
saa y hermanas; y si gimiendo por BUS dea 
dichas y las nuoatraa, apelamos á recuraoa 
da fuerza, ¿por qué continuarlos, ai ellos 
han da conducir á la degradación do loa 
que amamoa? 
No lo fiéis todo á la floreza de la guerra^ 
que yaeató juzgada. 
EBO procedimiento deaolador es el do loa 
reaccionarios, y au naturaleza tal, quo sirve 
á loa propósitos maa opueatoa y asegura el 
triunfo tan sólo á la mayor fuerza. 
Teníamos abierto el camino, que quizáa 
la lucha pasada preparó. Volved á él y 
tañed la abnegación neceaaria para salvar 
á Cuba del deaaatre qua le aguarda. 
La inmenaa mayoría de los habitantes de 
Cana, aceptarafermaa autonómicas como el 
mayor bien. 
LJL paz ae recibiría hoy on Cuba como la 
señal inequívoca de la intervención del 
Ciólo 
Loa mas eacépticoa, los máa enardecidos, 
loa máa ciegos, verían con gozo llegada la 
hora do poder, decoroaamente, dejar una 
actitud que ha conducido, por forzosa senda, 
á la aniquilación da la patria. 
Elevad vueatroa corazones, tened la ab-
negación neceaaria en tan auprema hora, y 
deponed laa armaa en manos de loa defenso-
res da las libertadea cubanas. 
El Partido Autonomista ha sufrido mucho 
por Cuba y mucho ha conquistado para la 
felicidad do esta aociedad. 
Su obra ha aido interrumpida por la re-
belión. El porvenir que tenía conquiatado, 
hálo trocado la guerra en piélago ele miaa 
i ias y de desgracias. 
Pero aún hay un grupo fuerte, enérgico, 
amanto de Cuba, que no odia á nadie, que 
será oído y atendido, que quiere ahorrar 
sangre y provocar intaligencias, quo no ha-
llará desabrida ninguna tarea y está dis-
puesto á intentarlo por la paz. 
Acudid á él sin vacilar, y aún podemoa, 
entre todos, salvar á Cuba. 
No desdeñéis el conaejo. No lo formula 
un corazón tímido, sino antea bien una con-
ciencia j nata, reflexiva, humana y amante 
del paíe. 
En el corazón firme del guerrero se a l -
bergan, para ennoblecerlo, al lado de la re-
solución aenaible de morir ó vencer, loa aen -
timientoa más auavea que adornan al ser 
humano. 
¡Sólo los valientes se vencen á sí mismoa! 
Levantad vuestros corazones y salvad 
vuestro paía. Las inteligencias cubanas máa 
preclaras; los eapíritua máa robuatoa y sa-
gaces; loa hijos de este suelo máa capacea 
do recojer el eapíritu de su tiempo, y más 
dignos de repreaentarlo, sorAn los Sacerdo 
tes del altar donde depoaiteiea vueatni fe. 
Salvad la patria y aereia baudecidoa. 
{El Pueblo de Puerto Príncipe.) 
concurríateifl á sus reuniones; y cuando sua 
oradores (pase la palabra) os encomiaban 
los beneficios de la paz, rechazando loa ma- -
les de la guerra, á saber: el luto en las fa-
milias, la ruina de la propiedad, ,1a -intran-» 
quilidad on los eapíritus, la coróipción y 1^ 
miseria entronizándose en todad partes, vOi 
sotros aplaudíais con entusiasmo, porque en-
tendíais que aquellos os decían sinceramen-
te la verdad. Ninguno da vosotros quería 
ver su hogar devorado por las llamas n i per-
dido el trabajo de tantos años de economía 
y da nobles esfuerzos. Vivíais en la abun-
dancia, y os considerábais felices, porque no 
experimentabais atropellos y teníais liber-
tad para hacer cuanto os complacía. ¿Po-
dréis negarlo? ¿Qué autoridad os atrepe-
llaba? ¿Qué se os ocurría hacer que no hi-
cióseis? N i aun el pago de contribuciones 
os intranquilizaba en realidad, porque to-
dos contábala con recursos para cumplir 
con ese deber de gobernados, deber que cum-
plen todos los ciudadanos del mundo, el in-
glés, el francés, el ruso, el yankee, el meji-
cano, el haitiano, sin que se haya dado el 
caao^de que ninguno en Sanctl-Spíritus ha-
ya visto rematada una propiedad para sa-
tiafacer la contribución. 
No, la situación creada desde el Zanjón 
hasta al presente no es Igual á aquella an-
terior á 1868, en que Cuba era una sentina 
do inmoralidad y despotismo, y el pueblo en 
gran parte una muchedumbre de esclavos. 
La libertad se ha venido enseñoreando da 
oata pais desda la paz, y no la han tenido 
superior, políticamente hablando, ni Fran-
cia, república unitaria, ni losEctados Uni-
doe, con ser federación. Los autonomistas 
han querido manteneros en el goca de los 
derechos alcanzados y prepararos para l le-
gar al ideal qua sustentan, la Autonomía, 
porque esta institución que anhelamos, ha-
brá de darnos todos los beneficios de la i n -
dependecia, ain ninguna da las dificultades 
que tiene que arrostrar todo pais qua se se-
para de su Metrópoli. Los habitantes to-
do a de Cuba, sin distinción de procedencias, 
entendiéndose en el manejo de la cosa p ú -
blica, ha allí nuestra aspiración. 
Ahora bien: importado de fuera el espíri-
tu revolucionario por peraonaa que no co-
nocían nueatro estado político, ni han tra-
bajado en el fomento de Cuba, ese fomento 
que ahora van destruyendo ¿cómo as qua 
habéis olvidado aquel amor al hogar, aquel 
deseo de tranquilidad y da reposo? ¿cómo es 
que cooperáis á destruir vuestro trabajo y 
el ageno, y á aupultar á Cuba en una situa-
ción do ruina? En la vida que arroatrais al 
presente ¿habéis ganado algo? ¿Que van-
tajas os ha traído? Ah! permanecéis ciegos; 
no consideráis que el estado da guerra ha de 
tener un término, y que llegado éste, lo mis-
mo qua destruís os hará falta para llenar 
vueatras neoeeidadaa individuales 6 de la fa-
milia. 
Y ai conocala quo estáis realizando un sui-
eidío ¿cómo no tenéis valor para enmenda-
rob? ¿Goma teniendo conciencia del mal 
peraistia en él? Sacudid las ligaduras que 
oa rotienen aprisionadoa en el campo donde 
permanecéis, y volved á ser loa campesinos 
laboriosos de antea de tomar las armas; los 
hombrea que se sentían satisfechos en au ca 
sa, en medio de ana faenaa, cogiendo el fru-
to del trabajo honrado, librea en vuestro 
modo de pensar y sentir, y ágenos á la co-
horte de calamidadoa que ha deaencadena-
do la guerra sobra esta pobre Cuba que ma-
táis coa el cariño da la deatrucción y del iu-
condio. 
Oa hablan dol triunfo dala indapandencia 
y este triunfo ea tan quimérico como la per 
secución de la felicidad humana. Sabed que 
lo cierto y positivo que alcanzareis es la 
ruina general, y no es posible quo os pro 
duzca satisfacción el consumar obra tan re 
probable. Acordaos de que después da la 
lacha de loa diez años solo había en el eua-
lo cubano doatruccíód y miseria. Si conti-
nuáis rebeldes, ahora sucederá otro tanto, y 
Cuba, la tierra hermosa y rica, t o será má« 
que uu campo de desolación, de la cual os 
acusará vuestra conciencia, si ea quj tam-
bién no oa maluica la historia. 
Tened el vslor de venir á la faz: el pa-
triotiatno no consisto en destruir la patria 
quer.da, sino en Ilustrarla y engianddcerla. 
rír su modestia con estos elogios que 
éjdkn jnuy por bajo de la justioiaj 
pues actos'como el qué señalamos á la 
admiración de^suestros lectores, son 
superiores á tóda Alabanza. 
Les estoíoao las cercas, 
Nuwwtra colega EL Pais ka publicado 
ayer UQÜ carta de Baneti Sp í r i t u s , de 
1A cual tomamos lo tdgnieute, que no 
puede ser m á s chistoso: 
F Ü B K A O SEGAS. 
Ota de las dispoeiciones de Serafín y Ko-
lofi", ea la que ordonti á loa dueños de ñncaa 
rúaticaa que destruyan laa cercaa que rea 
guardan loa predica 
Según voz pública, eata orden se debe á 
qua loa insurrectos se enredaron ea la 
huida de la acción de Las Varas, eu una 
oar'Óíi do osta flaca; y para que no vuelva á 
ocurrir otra contingencia de esa naturaloza, 
han pensado que si no existen cercas, no 
hay modo do euredarae en ellas. 
Ahora sólo falta que L a Unión Gons 
atveionai y E l Comereio salgan á la de 
íenaa á»í nnoa infciiGes que Jitcyeudo se 
e w e i m í e n los cercas, segíán !a fraae 
•:••:< as tic»-de E í Pa ís , como salieron á 1» 
da ía £&aa de color, cuando ¡iosotros di-
glinos que la guerra reves t í a en Orie ' i -
t-) caraocereá racistas. 
L > cual no t end r í a nada do partiou-
i r, porque, al fia y al cabo, esos que 
se ei re i an en las céreas fueron los que. 
Hubievándoae contra E s p a ñ a , hicieron 
posibles ciertos nombramientos de A i -
caldes y Gobernadorei?. 
Por la comunkac ión que el a-ñor O 
bispó'de la H a b a n » , remite á loe Caras 
pár rocos de la Isla y qae en el n ú m e r o 
de ayer pabl io»mos, h a b r á n visto núes-
tfos íeotoíesj que el i lustro prelado no 
Umita su caridad á un donativo deter-
minado, a ú n siendo de gran impertan 
oia el que hizo con motivo del ú l t imo 
temporal quy tanto hizo sentir sus de 
s-istrosoy s fecto« en la Vue l ta Abajo. 
Por el contrario, autoriza á todos lo» 
Onrws párró^ps de la diócesis qne con 
Cvjlo verdaderamente apostól ico rige, 
para que socorran las necesidades m&n 
apremiantes y distr ibuyan auxilios en 
tre las f^imilóa perjadioadaa eooforme 
los crean necesario, debiendo atender 
sólo a al iviar por todos los medios la 
teiste s i tuación de las v íc t imas dol tem 
poral, de m o á i que ninguno de los dio-
Cíísanos carezca de vestido n i de ali 
monto en estas cr í t i cas oircanetaaciao. 
A d e m á s autor izü á ios pá r rocos p a r » 
que pongan á disposición de laa fami-
liaa que se vean privadas de albergue, 
loa edificios destinados ai culto. B u 
su inagotable caridad no pone l ímite 
a'guao á los gastos, antes bien, excita 
la caridad de kw pá r rocos para que a-
tiendan bien á todos los necesitados, y 
quiere que la cuenta de todos estos so 
o r r o s , que a s c e n d e r á n á una cifra e 
norme, se ponga á su nombre para sa-
tiafacerli* personalmente. 
Rasgos como este, salen fuera de la 
esfera del deber exigible y demuestran 
una abnegac ión , un desprendimiento, 
una elevación moral y una caridad tan 
farviente, que merecen ser presentados 
á la públ ica consideración como un her 
moso ejemplo de amor al p róg imo y de 
evangé l ico celo, tanto m á s loable cuan-
to muestra una vez m á s qua el I l tmo . 
señor Obiepo de la Habana sabe aten-
der de igua l modo al bien espiritual y 
al bien material de los que tienen la 
dicha de ser sus diocesanos. 
E-wto aabemo? que el señor Obispo^ 
no creerá con este sublime rasgo, col 
m uiü sa hermosa misión en el difícil 
c vrgq que deáampefía, pero lo cierto es 
q i e eo él cumplimiento fiel, aun de loa 
oíais a'tos deberes, hay grados, y que el 
esfuerzo nobil ísimo y verdaderamente 
evd.agélico qae ha realizado, es de p r i 
mera cuan t í a , y merece la es t imación 
y el reCí-Jüocimiento de todos. 
®; DI4.EI0 DE L i MAEI A saluda 
rea • - uu--;re a1 V t i-.o. 9 n ÓM^jj™ 
- C O R S E O . 
Ayer, lufies, salió d^ la Ooruña, con 
destino á eáte puertp "el vapor Alfonso 
X I I I . C o n l o e 25C^^vld.uos de tropa. 
E L T I E M P O 
E l ilustrado P . Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Oolegio de Be lén , nos favorece 
con la siguientes comunicación: 
Rabana 21 de octubre de 1895,) 
á l a s á de la tarde.) 
Decíamos á las 6 de esta mañana qne 
la tormenta iba adquiriendo proporcio-
nes de ciclón moderado; ahora podemos 
añadir que es un verdadero ciclón, vio-
lento, de escarpada pendiente baromé-
trica, que llega á unos 20 milímetros en-
tre la Habana y Oienfuegos. 
E s t a clase de tempestades, escribía-
mos antes de ayer, van con velocidad 
creciente en la segunda rama de su tra-
yectoria. E s t a tarde es mucho mayor 
la intensidad de las corrientes inferio-
reo; el viento es racheado y sostenido, 
llegando á menudo á 32 metros de ve-
locidad por segundo. Esto me hace 
creer que el ciclón ha entrado ya fran-
camente en la segunda rama de su tra-
yectoria, después de haber empleado 
tres d ías en organizarse, y prepararse 
para describir definitivamente la se-
gunda rama, habiendo ya tocado parte 
del vórtice en Oienfuegos esta mañana, 
á las 10 y media, y se sentirán princi-
palmente sus efectos en la provincia de 
Santa Oiar». 
L a lluvia ha sido casi continua du-
rante 22 horas, en las cuales el ascenso 
del pluviómetro ha sido de 166 milíme-
tros. E l barómetro sigue bajando len-
tamente; á las 4 de la tarde estaba á 
751.69 reducido á 0? y al nivel del mar. 
A juzgar por la marcha que ha se-
guido hoy la barra del ciclón, saldrá 
probablemente su vórtice al At lánt ico , 
próximamente por entre Sagua y Re 
medios,* de modo que el temor de su pa 
so por esta capital, ha desaparecido en-
teramente, á mi juicio, por habérsenos 
su barra corrido mucho al E ^ S E . 
E a probable continúen todav ía las 
ráfagas y algunos chubascos. 
L . Gangoiti, S- J . 
Por telegramas de Matanzas sábese 
quií se ha desbordado un rio que es tá 
junto á los aimaoenoa de Vorsalles. E l 
ciclón ha cautjado grandes estragos en 
la ciudad mencionada. 
L a Administración de Oomunioaoio-
nea participa al Gobierno General que 
eostiene comunicación con Jamao, Ma-
tanaae, Güines, Madruga, Batabauó, 
Bejucul, Mariel, Guanajay, San Felipe, 
San Antonio, Regla y Guauabacoa. 
Participa también que la ciudad de 
Matanzas se halla incomunicada por los 
ferrocarriles y que loa celadores de te-
légrafos están detenidos en los trenes. 
Por diohaa oau^asas no llegará á 
esta capital el corrí-o. 
E l administrador de Santíi Olara 
avisó á l a Central, á las ocho de \n ma 
ñ a a a de ayer, que on ese momento se 
habíd reítübiecid"» la comunicación con 
S^Tito Domingo y que i-dgua incotnnui-
cada la línea de Quemados de Güi-
n m . 
Ea Sánta Oiara, aegún el mismo 
administrador de Oomunicaciones, rei-
na mal tiempo desde antes de anoche. 
Ayer, á cansa de! mar tiempo han 
deaapareeído Ion pnioa que teñí* fuera 
do¡ •'>gua el Sánchez Baroéiztegui , buque 
que «orno saben nuestros lectores, nau-
fragó frente al Morro. 
A. ItíS onoe y media da la mañana do 
ayer zozobró on la travesía de Paula 
á R.agla el boce llamado A'/onsíío, folio 
D(tiuero3 ,que iba tripulado por au pa-
ti-óu y dos i u d i v i d u o H mis, yéndose loa 
t ^a al agua. 
Dichos individuos fueron salvados 
por loa remolcitdores Sussie y ol Inven 
cible, hiendo remitidos ai Aisenul junto 
con fd guadaño. 
Pin%r del Rio, octubre 21 , ) 
10 m a ñ a n a . ) 
El vapor ¿crsuncJi fondeó eu Ooloma, 
á y a u « a d e l témpora^ y seguirá viaje 
pirA Batabanó, fiaí que abonruce el 
itemoo. E n el pasaje no ha ocurrido 
pove ládi 
una carga de los 25 caballos dispensa-
ron en[preoipitada fuga al enemigo, que 
abandonó á nuestras tropas dos caba-
llos de ginetes heridos. Cuando tenia 
lugar esta operación el cabecilla Mena 
con 100 hombres hostil izó la columna 
por el flanco izquierdo y sebre esta par-
te del enemigo se arrojó la reserva que 
tenía Armiñán, dispersándole y cau-
sando al Mena cinco bajas, cuyos caba-
llos recog eron nuestros soldados. 
Terminadas estas operaciones, sa-
biendo que las partidas tuvieron tres 
muertos y 11 heridos, so retiró la co-
lumna por Yendabal á Paredes y Guá-
sima donde tiene su zona, realizándose 
el importantísimo servicio de asegurar 
el tráfico entre Tanas y la ciudad del 
Yayabo, 
E l Corresponsal. 
DE TUNAS DE ZAZA 
Octubre 18. 
V a p o r e s 
E l martes 8—serían próximamente 
las diez de la mañana—se encontraban 
en este puerto fondeados el vapor P u -
rísima Concepción y el cañonero Indio, 
al mando del simpático comandante 
D . Rafael Gómez; poco después se divi-
só el omoero Galicia y el vapor de la 
Compañía de Menéndez, que vino en 
busca de ganado. B I J o s é García, el I n -
dio y Galicia, ambos salieron á los po-
cos momentas á seguir sus cruceros, y 
el José García al día siguiente condu-
ciendo para la Habana 200 reses. 
F i n c a quemada 
L a finca t4Martín López", del señor 
Conde Lersundi, ha sido incendiada 
por los insurrectos hace pocos días . 
M á s incendios 
E n Banao también han sido v íc t imas 
de las llamas varias CAsas, entre ellas 
la del Sr . Esperano, teniente de la 
Guardia Civi l . 
B u q u e á l a v i s ta . 
E l jueves 10 en la noche, se divisó 
desde lejos una luz, la cual era de una 
embarcación grandej y como quiera qne 
dicho buque oou'tó sus luces hubo que 
sospechar, y aalieron ea uu bate ios de-
ñores Ayudante de marina, teniente 
Rivera, y Administrador de la Aduana, 
á reconocer el buque, siendo el crucero 
Galicia, que fondeó en el mismo canal 
sin duda para divisar de lejos la costa. 
C a s a s quemadas 
E l lunes en la noche incandiaron ios 
rebeldes cuatro casas desocupadas del 
doblado de Banao, pertenecientes dos 
de ellas al Sr. Esperano y las otras dos 
á los herederos de Montaner. También 
han quemado en Gavi lán dos más del 
Sr. Esperano. 
E l general G-arricb. 
E l domingo por la madrugada llegó 
el vapor Argonauta, conduciendo al 
general de brigada D . Jorge Garrich, 
que ha sido destinado á Sancti Spíri-
tus, Mucho ganará esta jurisdicción, 
pues es un jefe distinguido y ha presta-
do muy buenos servicios en la provin. 
cía de Santiago do Cuba. 
231 vapor V i l l a v e r d e 
Desde lejos se divisó una luz, la cual 
ae fué inmediatamente á reconocer, re 
aultó ser el vapor Villaverde, que con-
ducía al Pacificador, el cual mandó un 
oficial de á bordo con telegramas para 
Sancti Spíritus, siguiendo marcha para 
el Júcaro á laa cinco y media do la ma-
ñana. 
Ayer salió el tren de Tunaa á las seia 
de la tarde y al pasar por la curva, an-
tea de llegar á Paredes, fué tiroteado 
por los insurrectos, resultando herido 
uu retranquero en una pierna, nombra 
do Estela, siguió su marcha el tren sin 
más novedad, llegando á Sancti Spíri-
tus á las ocho de la noche. 
E n espera de ó r d e n e s 
D¿sde ayer se encuentra ol vapor 
Villaverde en eate puerto, el cual espera 
órdenes del General Martínez Campos; 
sin duda llegará á embarcarse por aquí 
de regreso de su exrmraión. 
E l Oorresponsal. 
FILTROS 
Se ha dispuesto que por el lostit.nto 
anátomo patológico de sanidad militar 
8 i ) remitan en gran v e l o c i d i A d al puerto 
de Cádiz, para que embarquen el día 10 
de octubre para Cuba, cuatro filtres 
sistema Bm/ey, paru purificíir el ugua 
que u-^en en bebida los individuo» da 
aquel Ejército, y que loa 36 reatantes 
sa remitan del mismo modo, según ¡os 
vaya entregando la caaa conatruoto-
ra. 
LA ESCUADRA. ESPAÑOLA. 
Nos escriben de Cádiz qne desde la 
época deTrafalgar no so ha contem-
plado en aquella hermosa bahía una 
escuadra española tan brillante y po 
derosa como la que ae encuentra fon 
deada en aquellas aguas, compueata dé 
buques tan formidables como loa &0O-
vau&úon Pelayo, Vizcaya y Oguendo; los 
crucero* Marqués de la Ensenada y A l 
fonoo X Í I , H! uazi íorpederoa Desírwc-
tor. 
Eu la misma hoja publica E i F é n i x 
loa bandos del Sr. Gaueral M a r t í n e z 
Campos relativos á la, con t inuac ión de 
la Circular relativá. á loa presentados y 
á los atentados cometidos por medio de 
la dinamita. 
E l ar t ículo de E l Fén ix es como si 
gue: 
A los campesinos 
Cuando en el mes de enero los autonomis-
tas "« r.rjvla^B.'na á G-n»V'»s y Cabaltfüun, 
al Jíbaro y á Tunas, muchos de vosotros! de la Habana, sintiendo en el alma be-
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(poa c o n a E o ) 
P© S a n c t i - S p í r i t u s 
Octubre 17 de 1895. 
ArmiSáu. el insgotable Jefe de la 
Guardia C i v i l , á cuya indomable euer-
gí •« se deba que la vía férrea de Tunas 
a Sa-noti-Spidtus funcione con igual re-
gularidad que en tiempos normales, 
iibraado ia ciudad de la escasea de sub-
siatenoias con ou desesperante cortejo 
del e/jcarecimiento de la vida y del 
liainbre do laa claeea pobree; el simpá-
ciuo J / f e que tiene á raya loa dinami 
ceros de Rolofif y reducido á impot^u-
'JÍA eu la zona de so mando el aoarquis 
mo revolucionario, acaba de realizar 
operaciones importantes lejos del ferro 
parfil y en aquellas vegas del caudalo-
so Zaza donde eu otro tiempo á la &om] 
b.ca bienhechora de la paz eran felices 
nu centenar de familias. 
La columna se componía de fuerzas 
püi r.íiüecientea á Chiclana, Tetuáu y u -
n* Sección de Guardia Civil , mieutraa 
e! euemigo, doblemente superior en nú-
mero le abandonó su campamento de 
S i n Carlos replegándose eobreun faer-
t i que con ladrillo construyera eo Caaa 
Teja, cuya fortificación aapillerada on 
sutí frentes, con tambores en ¡oa ángu 
lea opuestos que la flanqueaban y con 
aspilleras además para fuegos diver-
geutes, era en sí un lugar adecuado pa 
TA medir tus armas con las de nuestros 
soldados. ¡Pero no fué asíi Como a-
bujdonaron el campamento abandona-
ron el fuerte, sin que ei humo de la pól-
vora ni íos relampagueos del arma blan-
ca jastifiaaran el tiempo invertido en 
su coiidtrucoión, sirviendo aolo para 
que ain tirar un tiro nuestras tropas 
dispersaran en guerrilla millares de la-
drillos aoumuladoaalií por manos insu-
rríH'tft.s. 
ÍTo es lo mismo volar puentes inde-
fausoa y quemar casas no guardados al 
Conde de L iraundi, que esperar tras 
de paredes de mampostería el empuje 
laa fuerza» españolas: esto no lo quie-
ren hacer loa sectarios del dominicano 
Gómez, 
E n ia misma finca de Casa Teja tam-
bién abandonaron otro campamento, y 
por la tarde del 29 dejaron ver un gru-
po de 40 ó 50 iuaurreetos mandados 
pt)r el oabecirikrMatiu, los que Armi-
5 Í . OÍ rsiguio y dispersó con una Seo-
ció » moJstAd-i y una compañía de Chi 
el «fla mandada por el teniente Martín, 
a .u-úndoles bastantes bajas, qne vieron 
r.di.-^r. 
Ódcpués en CórraUllo se le presentó 
e i 80# de combate el mulato Bartolo 
mó Gómez con 80 ó 90 hombres embos-
cados en la manigua de una altura, 
desde donde rompieron el fuego sobre 
el íl .ucó de»'eouo de la columna; pero | 
f r • T - u • • v Ohi" ' '» '^"!» un fue j 
go^or descargas complementadas con 
grandes dificultades al general Martínez 
Campos. Pero frecuentemente hemos tenido 
aoasión de observar, por lo que toca á los 
nauntos de Cuba, la particularidad de la 
opinión en América y esto nos pone «n 
guardia contra las noticias que de allí pro-
ceden. Así se ha viato con ocasión del nau-
fragio del crucero Bareáiztegui, que se fué 
á pique á causa do abordaje con el Moriera. 
Se ha querido hacer creeer que loa insurre-
toa habían salido de un punto de la costa 
para volar el buque español, cumplido lo 
cual se volvieron tranquilamente por donde 
habían venido. Presentada de esta Buerte 
la aventura, resultaba de efecto y daba alta 
idea del poder de los separatistas, que, no 
satisfechos con hacer frente por tierra álos 
españolea, sin poseer buques iban á deetmir 
los de España. Desgraciadamente para el 
aspecto pintoresco de esta historia, ol Mor-
iera está en el puerto de la Habana y todo 
el mundo ha podido observar las averias 
que sufrió en su choque con el Barcáiíte-
gui. 
El capitán de aquel está preso y va á ser 
procesado por la imprudencia grave que 
cometió, y que ha producido la pérdida del 
crucero. 
Estas fanfarronadas de los insurrectos ó 
do sus partidarios, no merecen que se pare 
en ellas la atención. Máa intereaante oa di-
lucidar el verdadero móvil de la insurreo-
ción. A l principio se admitía comunmente 
que la población cubana de origen español 
había tomado las armas para conquistar su 
independa. Ahora circula otra versión, se-
gún la cual la guerra se debe á la población 
negra ó mulata cuyo odio al elemento blanco 
ea bien conocido. E l presidente del Consejo, 
señor Cánovaa del Castillo, emitía reciente-
mente esta opinión, de la que participan mu-
chas personaa, sin negar que el elemento 
blanco haya tomado alguna parte en la In-
surrección. De ser esto verdad, la causa 
de loa inaurrectoa perdería las escasas sim-
patías que haya podido conquistar en el 
mundo. 
Cua'quiera qua sea la causa de la lucha 
que venimos presenciando, no ha de tardar 
ya el deseniaco. Loa nuevos refuerzos en-
vladoa por España, llegan en estación pro-
pia para que los generales emprendan la o-
fensiva. Ea probable quo la guerra termine 
rápidamonto, y la perla de laa Antillas, a-
rruinada en parto, tendrá que deplorar de 
nuevo iaa circunstancias do una inaorrec-
cióu que no p^día tener probablüdadd de 
trinnfar por la gran desproporción de fuer-
zas entro los dos adversarios. 
ITOTICIáS OFICIALES. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Según telegrama fecha de ayer 20, re 
eibido de Santiago de Cuba eu la Capi 
t a t í » General, el general Jiménez Mo 
reno llegó á Songo coa guerrillas de 
Tejada que le acompañaron desde Per-
aeveraneia, reconociendo á Corralillo, 
Guanábana, Filipinas y varios potre 
roa, teniendo fuego en la marcha con 
vacias partidas que batió, causándoles 
tres muertos vistos y cogiéndoles ar-
mameatos, doa acémilas, víverea, uu 
botiquín y correspondencia. L a fuerza 
tuvo tres harido?. 
SANTA O LAR A 
Participa el General Suarez Vaidóa, 
que fuerzas de! hatallón de laa líav&b 
batieron el d ía 17 grupos enemigos en 
el ingenio Sa ra íoga y Loma íTuñezi 
causándoles tres heridos y cogiéndoles 
tres caballos. 
Loa movilizados de Santo Domingo 
bideron el día 18 un grupo enemigo 
en Yabú y Naranjo, causándole un 
muerto y varios heridos y cogiéndole 
tees caballos. 
B a estas operacioaes no tuvo nove 
dad ia fuerza. 
SANCTI SPÍRITUS 
L a columna de Oftiz Tovar tuvo el 
19 combate de deshoras con insurrec-
tos en gran número en la loma Bacís-
gual, haciéndoles 7 bajas: tuvo un t-ol 
dado contuso y un caballo herido. 
L U 1 M M M GÍM 
Y L A P R E N S A E X T R A N J E R A . 
Los principales periódicos franceses, 
dice L a Epoca de Madrid, están publi 
cando artículos acerca de la insurrec 
cióu cubana, en que muestran, á más 
da conocimiento del asunto, una gran 
simpatía hacia España. 
Hace pocos días tradujimos algunos 
párrafos del articulo publicado eu L a 
Patrie dor Mr. Lucían Millevoye. Ayer 
leimes en el Journal des Bebáis otro ar 
tículo digno también de mención. 
Después de dar noticia de la distri-
bnoión de las tropas españolas y de in-
dicar que no ha podido menoa de sor-
prender á los que creían á España ex 
hauata de recursos, la manifestación de 
forta't ZÍ. que ha hecho en esta ocasión, 
el diario parisienae dice que es poco 
probable que los insurreo o 3 puedan 
hacer frente durante mucho tiempo á 
laa tropas españolas, mandados por je-
fáa experimentados. 
"Verdad es—añade—que de tiempo en 
tiempo, noticias de origen norte americano 
i i >-< it-s prcBriiiaii llof o.-i de CTOfiauza y do-
tados de recursos suficientes para crear i 
Franc i sco J a y i e r de Burgos. 
Octubre 22 de 1778. 
Este humanista y político español 
nació en Motril, provincia de Granada, 
&l 22 de Octubre da 1778. Dedicado 
por t-ua padrss al sacerdocio, corsó los 
estndios ecletuátíticoa en el colegio de 
S-iii Cecilio, de Granada. Falto de vo-
cación para eet;í. carrera, so trasladó á 
Madrid, donde comenzó el estudio do la 
Judeprudencia, quo interrumpió para 
tomar posesión del cargo de subprefeo-
to de Almería el año 1810, al que ei-
guieroa loe de presidente de la Junta 
de subsiatenciss de la provincia de 
Granada y corregidor de la capital. 
E n 1812 emigró, perdiendo entonces 
muchas cora posiciones poéticas que oon 
au equipaje fnRron entregadas á la po-
licía. Eo el extranjero he consagróá}lofl 
trabajas literarios y publicó la Traduc-
ción en versos castellancs de todas las 
obras de Horacio. Vuelto á Espafia 
cinco años» después , prosiguió sus in-
vestigaciones erudites, y con el título 
de Cenünuac ión del a lmacén de frutos 
literarios, dió á la impronta ocho tomos 
de obras españolas inéditas , precedidas 
de datos biográficos ó introducciones. 
BQ 1819, fundó la Miscelánea de comer-
cio, artes y Uimwtura, t ítulo que al año 
siguiente mudó por el de Miscelánea de 
poíí t ic" , l i teratura y comercio. Esto dia» 
rio vivió hasta 1821, y en 1822 y 182á 
imprimió Burgos loa tres primeros to-
mos de una Biograf ía universal, 
En 1824 desempeñó en Pan una im-
portante misión económica, por encargo 
de nueatro Gobierno, y por la misma 
ópooa. fué nombrdido individuo délas 
Ja / í t ao dr? Fomento y Aranoelea, istaa-
dente de primera clatie y miembro K'Si 
Consejo Supremo de Hacienda, y se vS 
coaendió lá CÍO* pausioaadft de Oar/os 
I I I . Aao-áado & ¡OÍ trabajos de la Aoa- Í 
demia Esp^ñóíaJ en la que había ingre-
«ado en 1827, terminó la comedia Los 
tres igualen.^ji^ tenía b OÍ? quejad a dea-
de 1SL0. <£u 1830 ae t r a s u d ó á Graca-
dft, y ixííí Or ünri ó E l baile de máscaras, 
oouffidm, Muerto Femando VII , ' el 
ttueVo Gobierno confió á Burgos la ae-
ccetaría de Eotado y el despacho de 
Fomento, y con eate inorivo D. Fran-j 
cinco Javier hizo aparacer su notable 
Ins t rucc ión & ios subdelegados de Fo-
mento. Conelnida la obra del Estatuto 
Real, ea la que sa gloriaba de haber 
tomado parte. Burgos resignó el mando, 
y la Saina gobernadora rf-corapensó sns 
afauea con la gran cruz de Isabel la 
Católica, la de Oarios I I I y el diploma 
da peócer del reino. 
E i Estamento de prócares, en la su-
posición de que Burgo» había tenido 
cierta intervención en un empréstito 
contraído por la Regencia de 1823 con 
el banquero Guebard, le privó la asis-
tencia á sua sasiones; analizados los 
hechos, lique'lc Asamblea, despnóa de 
un minucioso exámen, revocó su acner-
do. 
Retirado Buríros de la política acti-
va, red &CÍ.Ó ; a His tor ia del reinado ds 
Isabel I [ , compuso varias odas, entre 
tillas las tituladas A la razón. E l por-
venir, L a primavera, A la constanm y 
otras composiciones poéticas. 
Como hacendista., distinguióse por 
su rectitud, a IA quo acompañaba nn 
conocimiento profundo de loa males qne 
afiigían á BU paía. 
Cítase como modelo de an enterez»* ] 
sabor, la exposición que desde Pato 
dirigió é Fernando V I I , ea 24 de Ene-
va de 1826, en la que pedía, como re-
medio a la criaia que atravesaba Espa-
ña, na empréstito de 300 millones so-
bre bienes eolesifiaticoa y nua amnistía 
completa por delitos políticos. 
Como poeta, introdujo grandes niodi-
fi.jaciones ea el teatro; pintó con exac-
titud los caracteres, buscó en la oposi-
ción de loa mismos ía verdad de la ex-
presión, y desarrollo de laa acciones 
con viveza, que no sup-'-nK rin ámbar- í 
go, confuaión ni embroOc. 
i N D Í ü E D E MARINA. 
Por el vapor correo Cataluña se lian 
recibido en la Comandancia General del 
Apostadero í m E R . GO. que extracta-
mos á cootinnaaión: 
Diaponiendo no considero concedida 
la licencia, coa el goce de Ultramar, al 
Teniente de ÍJavío do primera clase don 
B-léban Arriaga y Amézaga. 
Qne se ha diapuesto la impresión de 
500 ejempiareo, del folleto con la des-
cripción de la ametralladora automáti-
ca Maxin, da 37 milímetros. 
Aprobando la, unida relación de cam-
bios de destinos de Jefes y oficiales de 
Infantería de Marina, que da principio 
con el Comandante D. Amador Bnse-
nat Morell y termina con el alférez don 
Ildefonso Pino Raíz. 
Concediendo el engancho en el servi-
cio ai cabo de mar de primera clase, li-
cenciado Jngó Fernandez Picós. 
Aprobando el acta de entrega decna-
üro revólveres Stnitb, facilitados á la 
UncbA " E i i t h " hoy «Valiente". 
Manifestando quo los 12 cañones qne 
sa construyen en Inglaterra con desti-
no & esta Escuadra, van provistos de 
las brrfgaa nefl^sarias á los cañoneros 
destinad-üs á esta Isla, con lo demás qne 
se expresa. 
Dando 'a5 gracias en nombre de S. M, 
al Teniente de jSTavío de primera clase 
D. Adolfo H . de Solás, por sua buenos 
ssrvitdos prestados en Manzanillo, sien-
do anudante do marina de dicho pun-
to. 
Concediendo el enganche en el servi-
cio ai cabo de mar do R c g u n d a clase 
iio;-u«iadü Fclipo Fernández Redondo, 
Remitiendo el nombrarni.'nto paraca-
pitan mfrcsnte á favor de D. Salvador 
Grau y Oolmer. 
Corrobora telegrama referente á la 
coastrucoión en luplatería del eje ci 
glle&al del Magallanes. 
Afligoando laR numtírales al cañonero 
de 3a y seis lanchas oaBoneras que se 
han adqniridn en los Estados Unidos, 
os noa relación. 
Afloendiendo al empleo de Teniente 
de i D f d n t e r í e de Marina á los alféreces 
D.Vicente Ramírez Suárez y 10 más. 
Desestimando instancia del delinea-
dor del ramo áe artillería de este Apos 
tadero, D. José Plana Oontijooh, que 
solicitó nombramiento de tal Delinea-
dor. 
Haciendo extensiva á los capitanes 
de infanteiia de Marina la Keal Orden 
de 9 de agosto último, qne restablece 
las gratificaciones de mando de briga 
daa & los Tenientes de Navio. 
Aprobando el abono de indemniza-
ción por comisión del servicio desempe 
fiada, al contador de fragata D. JOBÓ 
Esté vez Maitínr z. 
NOTICiAB. 
fl;i sido desiinado á OArdenaa para 
encargarse de la Ayudantía de Marina 
y üitpitanía de su puerto, al capitán de 
fragata ür . D. Luis Bayo y Hernández 
Piu'/ión, en relevo del jef^ de su mismo 
empleo, 8r. D. hVrnaudo Lozano y Ga 
lindo, qae regresará A esta capital. 
l ia sido destinado al caíionero torpe-
dero Vicente Yáñez Pinzón, el Teniente 
de Navio D, Jo fin A. Ibarreta. 
A l crucero Conde de Venadito, el Te 
niente de Navio D. Juan Antonio Mar 
tín Posadillo y el alférez de navio don 
llamón Pardo y Puso. 
Ha sido destinado á eventualidades 
de servicios en eete Apostadero, el Te 
niente de Navio D. Eduardo Ramírez y 
Palau; y á los cruceros i?eín<i Mercedes, 
Isabel í l y Jorge Juan, los a'fófeoes de 
navio I ) . Ang1! üarrasoo y González 
Efipe, D. Benigno Expósito y Pena .y 
D . Emilio Alcal y Rodríguez, respeoti 
vamente. 
Se ha dispuí'iBto regreso íi esta capi-
tal el Teniente de Navio del crucero 
Conde d« Venadito, D. Angel Montes 
y Regoíferos, por deber tomar en opor-
tunídad la 2? comandancia del cafione-
ro torpedero Martin Alonso Pinzón, que 
se encuentra en Gibara. 
CABAILEBOS HOSPITALARIOS 
E n la madrugada del domingo salió 
para Vuelta Abajo el Dr. Romero Leal 
Delegado del Consejo Supremo de los 
Oaballeros Hospitalarios en la Isla de 
üaba acoroptiñado de su Secretario de 
campufia el Sr. Oaibullo con objeto de 
instalar la Delegación en dicho punto 
nombrando Delegado General para di 
ohos trabajos al Sr.|Vandama, esperan-
do que dentro de poco empezarán á fun 
clonar. 
L a Empresa del Gesto ha dado libre 
tránsito en sus lineas ó los Caballeros 
Hospitalarios. Lo mismo ha hecho la 
Empresa de los Vapores del Sur, del se 
fior Menéndez y üompaflía. 
NECROLOGIA, 
Han falleoidc: 
En Pinar del Rio: el Dr. D . Juan An 
tonio de la Gándara, médico municipal; 
E n Cieníuegoe: don Miguel Quintana 
y Maclas, secretario do la Sociedad de 
Beneficencia de naturales de Canarias, 
y la señorita dofia Aurea Rodríguez y 
Bolaíio; 
En Sancti Spíritus: la sefiora dofia 
Josefa Tarragona, viuda de Valls; 
E n Manzanillo; don Isidro Antnnez, 
don Advino Sánchez Marifio,, don Pe 
dro Ramírez Romngoaa, la sfifiora dofia 
Barbara Grellana, viuda de Céspedes y 
dofia Trinidad Figneredo, viuda de A-
guilera; 
E n Trididad: don Juan Polo; 
E n Matanzas: las seíloras dofia Mer-
oedes Colonia y Faontes, viuda de Ló-
pez; y dofia Josefa Gómez y Dulzai-
des; 
E n Santa Isabel de las Lajat: la se-
fiora dofia Germana Mor» y Barroso; 
E n Santiago de Cuba: la hermana de 
la Canditd Sor Mari* Bertinavere $ A 
peztegnía. 
RELACION de los Srog. Fabrionto» do Tabacos y 
do Ciíjarroa que por m«dio de la ''Unión de Fa-
bnuantes do Tabaco" oontribnyoron en ospecies 
pura obsequiar al sobando Cuerpo de Bjéroito 
expedicioutirío que han venido á eeU lila. 
NOMBKK UE LOS 8BXÜUKB 
KABRICANTEH, 
Honry Clayand Uock C'.' .- . . 
Id. la. id., ¿iganda vez 
A. Barquineru 
Id. id., seganda vez 
Antonto López González 
Jeaó üoacr y Batot 
P. P. del Hío y Comp 
8ra. Actonii López 
8. Pérez y liaos 
Jauo Lópoz 
Inocencio Alvarez 
K H iir y Comp 
Joié Ib^ntu é b'jo 
Pino, Villnrail y Comp 
Juan Cnoti y Comp 
Talfiilriil HDO. y Comp 
José Alvarez y Marlíuez 
Rafael G. MarquéJ 
Di 'Z y Hno 
Ju»t • Alvarez. 
Kev áudrz y Polay 
C m u í a y Gómez 
Cbio y Alvarez 
Manuel M. Castro. 
Donato Campo Rivero 
Francisco Sierra 
José Manuel Garcit (Litó-
B"^) 
Ramón P. Murías 
Joüé S tuvedra y Hno 
Sebastián AscutiO 
Benito Sudrez 
f eroun'lo López ooi y Hao r.nrniii i Mantilla 
Sagonio A. EhsneryC^, S. 
eu C 
Partagás y Comp 
Fern&adez, Corral y Comp... 
Ignacio do Yorre 
Bshrey y Comp 
Prudencio Fernández..,,... . 
Franolioo Menéndez.. . . ' . . . . 
Martín Lloreno 
Autotiio L*ndeta 
José del Real 
Antoi.io Moutoio 
José A. Posada 
Inclán, Dfaz y Comp 
Antonio VlUamll 
Pérez y Comp 
Genaro Alvarez 
Diu, Vsldéi y Comp 
Minuel Roüiígucs 
Angol Kaiiihez 
Vlsnao, Ba'icus y Comp 
Vicente Anzaga 
Pérez y Díiz 
Juüo M. Uoig 
Simón hit/, 
Rodrigue/ y Rocha 
José llejar S. Miguel 
Ca~as y Alvarey 
Jo«é Morales y Comp, 
N. Bastillo y Hno 
J . S Manas y Comp 
Lucio A. y Arenal 
Bernardo Estados 
Rifjel Reyua 
Florencio Snároz Mora 
J . A. Montes y Comp 
Alfredo Nugnerns.. 
Facundo Díaz Fuero 
Cambas y Uno 
•I. Menéndez y Comp 
Juan Vallo v Comp 
Criitóbal Díaz 






























































































Total.... 66.326 30.072 60 
El Secresario, Bofael Q. an/uéi/. 
N 0 T O I A S JUDICIALES. 
Éiil'íALA Ul -.lti'VOli PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Tercería do D. Rosario Barroso, en autos 
que Bigtin D. Manuel Tlage contra D. Celes-
tino López. Ponente: Sr. O'Farrill. Letra-
dos: Ldos. Fonts y Desvernine. Procura-
dores: Srea. Tejera y Sterlig. Juzgado de 
Belén. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORAIiES 
Sección 1" 
Contra Aurelio Guzmán, por disparo 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Mar-
tínez Ayala. Defensor: Ldo. Mesa y Do-
míngez. Procurador: señor Valdós Hurta-
do. Juzgado, del Cerro. 
Contra Angel Castro, por atentado. Po-
nente: señor Pagó}. Fiscal: señor Martí-
nez Ayala, Defensor: Ldo. Chaple. Pro-
curador: señor Tejera. Juzgado, del Ce-
rro. 
Contra Ram6n Boque, por estafa. Ponen 
te: señor Pagóa. Fiscal: señor Martínez 
Ayala. Defensor: Ldo. González del Valle. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, de 
Bejucal. 
Secretarlo. Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Fabián Romero, por disparo. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: señor Villar. 
Defensores: Ldo. Mora. Procurador: señor 
López. Juzgado, de Güiaes. 
Contra Domingo Gómez y otros, por hur-
to. Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor 
Villar. Juzgado, de Belén. 
SocretariOj Ldo. Llerandi. 
Crónica do Policía. 
Bel día 20 
ASALTO Y ROBO. 
CRONICA GENERAL. 
Loa buzón que haotm trabajos para 
el salvamento del casco del vapor Car-
pió, li»n oncontrado un gran criadero 
de esponjas entre Huolva y Bonanza. 
E l oelador del barrio de San Fran-
cisco hizo entrega en la noche del sá-
bado, á la Jefatura do Policía Gober-
nativa, de varios documentoa y una 
oédnta piin-onal, expodidos á favor de 
don Vicente JDiaz Rodiíguez, que en-
contraron en los muelles de los sefíores 
S ibriiirvt cid Herrera, loi? guardias de 
Orion Púb'ico, húmeros G21 y á6G 
Sa ílutiüo puede presentarde en dicha 
Jefatura á recogerlos. 
Ha sido nombrado Subdelegado de 
Farmacia del distrito de Colón el L i -
cenciado don Salvador Llinas y Gi-
bar t. 
Bi impresor mái viejo de Inglaterra 
era mmter John Wheat, que murió ha-
ce pocos días en Sheffleld, á la edad de 
95 años. 
E n los últimos de en vida, se com-
placía en reseñar las transformaciones 
que sufrió la imprenta en este siglo. 
Mr. Wheat entró de aprendiz en 
I S H en el establecimiento de un im-
presor que se servía do prenaas do ma-
dera. 
Oon este procedimiento primitivo, el 
único conocido entonces, se tiraban 
de 50 á 60 ejemplares por hora; en a 
quella ój:oca los periódicos costaban 75 
céntimos, y ese precio no se conside-
raba exoesivo, teniendo en cuenta que 
su circulación era limitadísima. 
Dorante algunos días, cnando se'dió 
la batalla do Waterló el periódico de 
Mr. Wheat hizo una tirada de "qui-
nientos ejemplares" cuya cifra se con 
sideró en aquellos tiempos como fabu-
losa. 
Los ilustrados doctores Pulgarón y Gó-
mez de la Maza han tenido la feliz idea de 
establecer en eu acreditado colegio de San 
Cristóbal de la Habana un iuternato para 
los jóvenes del interior de la Isla qno vie-
nen á la capital con objeto de asistir á la 
i nivorsidad ó Escuelas. 
Hasta hoy la juventud estudiosa de pro-
vlncüis ha permanecido en hoteles ó casas 
de huóspedeo sin una dirección acertada y 
previsora. Los doctores Gómez de la Ma-
za y Pulgarón, en los largos años do cáte-
dra qua llevan han podido notar en esa 
brillaute juventud del interior la falta do 
una buena organización. Y, sin omitir sa-
crificios, imprimen nuevos rumbos á su a-
croditado Establecimiento docente, hasta 
ponerlos en condiciones de ofrecer á esos 
jóvenes y á sus señorea padres una Institu-
ción adecuada y económica. 
Eu el anancío que en otro lugar publica 
mos se verá que ''por cinco centenes men-
suales tendrán los jóvenes estudiantes del 
interior habitación con toda asistencia, co-
mida, lavado y cosido de la ropa, gimnasio, 
baño, esgrima, biblioteca do consultas, sa 
las do recreo, y toda la libertad que los jó-
venes quieran, compatibles con su odad y 
la buena marcha del Establecimiento. Ado 
más, y esto es lo importante, tendrán ia 
eu«oñai za do la lección marpada en la 
Uoivorwdad y carruajes para trasla iarso 
á Hila." 
A los padres de familia toca prestar su 
cooperación al Establecimiento croado en 
la Habana por los doctores Pulgarón y Gó-
mez de la Maza. 
Ser/icios Sanitarios Municipales, 
Desinfeoolonea verlficadftft ol dia 18 po 
!u Brigada de loa Servicio» Municipalea. 
L^a que resultan do las defunciones de 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 





Doña Ana María Calcines y López Cal-
dorón, blanca, hija legítima de don Manuel 
y dofui Petronila. 
Doña pmrao Pérez y Calcines, blanca, 
hija legitima de don Leopoldo y do doña 
Regla. 
J s s ú s MAKÍA 
No hubo, 
GUADALUPE. 
1 hembra, blauoa, legitima. 









Doña María del Carmen Briñas y Muro, 
Habana, blanca, 25 horas, Cuarteles 20, 
Debilidad congénita. 
BELÉN. 
Don Antonio Fina y Guerrero, Clmarro 
nea, blanco, 3G años, casado, Merced 90. A. 
cerebral. 
JESÚS MARÍA. 
Don Antonio Morales Ramos, blanco, Má 
laga, 20 años, soltero, H. Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Gil Muñoz Lacalle, blanco, Guadala-
jara, 21 años, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Francisco Yurrlta, Guipúzcoa, blan 





Don Domingo Martínez Bousa, Coruña, 
blanco, 65 años, viudo. Belascoaín 17. En-
teritis crónica. 
CERRO. 
Don Enrique González Ortega. Madrid, 
blanco, 27 años, soltero, Q. La Purísima. 
Tisis. 
Como á las ocho de la noche de ayer, 19; 
el vigilante gubernativo núm. 7, de servi-
cio en la celaduría de Santa Teresa, condu-
jo á la misma al pardo Gregorio Míreles 
Ortega, vendedor de periódicos y vecino de 
la casa núm. 30 de la calle de Candelaria, 
de Guanabacoa, y al negro Manuel Yero 
González, carpintero y vecino de Corra-
les entre Carmen y Rastro, por auxilio que 
pidió el primero en la calle de Riela esqui-
na á Aguacate, para que detuvieran al se-
gundo, por que éste en unión de otro negro 
conocido por Betün, que no fué hajtftdo, en 
Egldo, entre Monte y Corrales, le quitaron 
á viva fuerza, del bolsillo del pantalón que 
vestía, noventa centavos plata y dos núme-
ros del periódico que vendía. El acusado 
aparece reclamado para ser conducido á 
isla de Pinos. 
AGUESION 
Como á las cinco y media de la tarde de 
ayer el guardia de Orden Público n? 259, 
condujo á la celaduría de la Punto á D. Ri-
cardo Rodríguez Ochoa, casado, capitán 
del arma de caballeiía, vecino del hotel Te-
légrajo, á D1? María Narcisa Hernández de 
Rodríguez, vecina de Refugio número G, y 
á D, Luis Ibarreta Ayala, empleado y veci-
no de esta última cata, por auxilio que le 
pidieron en la citada casa, exhibiendo tres 
certificados de la casa de pocorro de haber 
les sido curadas unas contusiones levos de 
segundo grado. Sogún manifestación del 
Sr. Rodríguez Ochoa, al llegar á la referida 
casa de Refugio 6, con objeto de averiguar 
si residía allí su esposa ó hijos, se encontró 
con Ibarreta y con su mujer, que dicho EO 
ñor trató de impedirle el paso, agreJióndo 
le con un estoque; que so agarraron en lu 
cha, ocasionándole las heridas que presenta, 
cuyo dicho afirmaron eu esposa é Ibarreta. 
AMENAZAS DE MUERTE 
La parda Juliana Alvarez y Velázquez, 
vecina de Jeada Peregrino número 45, se 
presentó en la noche de ayer al celador del 
barrio de Pueblo Nuevo, manifestándole 
que á su domicilio había llegado el pardo 
Tomás Gutiérrez Valladares, que habita 
en San José 110, amenazándola de muerte 
con un revólver por haberse separado de él. 
Presente el acusado, negó el hecho. 
CONTUSIONES LEVES 
En la casa de socorro de la 4* Demarca 
ción fué reconocido y curado D. Vicente 
Fraga y Gómez, vooiao de Jesús del Monte 
224, de varias contusiones de pronóstico 
leve, que se infirió casualmente al sufrir una 
caída. 
HURTO 
A l pardo Cirilo Pérez y Montes de Oca, 
vecino do Someruolos 19, le hurtaron varias 
piezas de ropa, un reloj y algún dinero, Ig 
norando el autor. 
ESTAFA 
Don Bonito del Castillo y Ruiz, vecino do 
la casa número 271 de la calzada del Monte, 
participó al celador do Chávez que D. Leo-
nardo Diaz y Molina, que habita on Cara 
panario 235, le había estafado seis pesos 
Jugando al billar. Fué detenida ol acusado 
DETENIDO 
Por estar circulado por el Juzgado Muni 
cipal de Belén, fué detenida la negra Nico 
lasa Herrera, sin domicilp fijo, 
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REPRESIÓN DE LA MENDICIDAD.-H 
Presidente del asilo " L a Misericordia." 
E l Sr. Conde de jpiaua, D. Juan Soler, 
secundado eflcaaraente por el secretai 
rid Sr, D. Antonio Oonejo Oaro, vocal 
contador Sr. B , Rafael Rodríguez 
Castro y subsecretario Sr. D . Manuel 
Martínez, se han propuesto repri 
mir la mendicidad pública hasta don-
de lo permitan loa recursos de la 
institución y al ( frjeto h*n establecido 
nuevamente laa recogida^ d'í mendigos 
callejeros, quo en su mayen ía no resol-
tan tales, sino verdaderos explotadores 
de loa sentimieatos caritativos do es 
te puebío, que cre^éndolo/í» menestero-
sos de veras IG coaaied i B U I dádivas , 
ignorando que ellos las consumen des 
pués en bebidas, que cada vea los va 
desmoralizando más hü^t i ll^g-tr á co-
meter grandes faltas. Eeite úUimo eá 
brido volvió la citada Uomisióti á dar 
una batida é, loa mendigos, ingresando 
en «qneila santa casa de mifíencordia 
U'i crecido número. 
No desmayen el Sr. GomV) de la Dia-
n.i y demás 6i;ñ irea «vtnhrados, en eu 
humanitaria obra; segaros do ia gi-ati 
tu l del vooindario y un*, vez más inte 
resrunos de las pernonaa caritativas una 
limosna para ol aost»! ai miento de tan 
benefl'iiofio instituto. 
PAHA O ABALLE SOS —SO acaba do. 
recibir en la tamosa camisería "Haba 
na 0:nb", O'BwiUy 07. !a novísima cor 
batai ing;«H,t 'An t lns" , qua pronto lu-
cirA la juv^utud eitígante en reoepido 
niv, pa^eo^ y íeatíof. XTn co'egala dotí 
oribe bu esfc i fyrma: corbat i de royal 
de sed », marrón, azul, negra ó de ator 
nasolados colores, á manera de banda, 
pkra hacer uoo ÍQiatao el laz) y curas 
extremidadeíi poramboí iaioo, odfcan 
tan t>u'i «.-i y ííapiiuhosos bordados de 
seda, de (Hyersós colores, íbruvuido un 
conjunto pritoortigo. C o i smoking y 
frac se l|*-.Vti 1* corbata negra y con los 
bordados dtu mismo color on las dos 
puntan. El na moda está consagrada 
por el tyjyéro gu-to londonense. 
Mu ti üQAL-ótonadb establocimieiato, 
proplfida.l de ios Sres. A. Caballos y 
Ooinpft, Hhimoni fte en^aenVan la^ no-
ved:\des de París y Londres para la in 
dnmentarid. miiscuiiua. 
Cuandí) en U púbüci vte-—topo oon 
la pollerí-.—y m^ íijo en uno ó do8,--!e 
digo ú la capa mit ; "¿Livvan la cor 
bata ArtUost—Paes sabeu vestir al 
día.y 
AXBrau.—Nos avisan los empresa 
rios del más popular dé los teatros ha 
bañeros, que hoy, martes, reanudará 
sos trabíj ia la C'jmp>iflia de Opera 
Popular, ofreciendo la segunda audi 
ción d»̂  L u t i * d i Dammemoor, eu tres 
aíítps. desempt'ñ-ida por ias señoras 
Fona y Oaicagui y los señoras Sotorra, 
Ventura, Olivura, Matheu y P a g é j , y 
las m&feáa corales perfectamente ensn 
yadan. Director de oiquesta: el maestro 
Mazzi. 
E u ia Contaduría -del mismo coliseo 
se continúan recibiendo eacirgos de lo 
oaliiiadea para ha Favorita, que ha 
decantr.reeellí el pióximo domingo por 
la tardo. Aviso á ias familias de Pnen-
tea Grandes, Mamnao, Cerro, y Jetúá 
del Monee quij desean oír cómodamente 
la apasionada música de Douizzeti, el 
llamado "Cisne do Bórgamo," 
FÁBULA..— 
A nn io/s que cantó la Marcha Real 
lo íasiló la turba fodera1; 
y 6 un ir.ir'o qne aprendió el Himno do R'ego 
lo ramlaron los carlistaeluego. 
S.empre se ven en situación muy crítica 
animales mct'dos en poli tica. 
Ramos Carr ión. 
LA JIIQIENE.—Hemos recibido el 
námero de este popular ó interesante 
semanario, correspondiente al domingo 
20. Trae variado material, cuya lectura 
recomendamos á las personas que tie-
nen empeño en vivir con salud. VÓ&KÜ 
el sumario: 
E l niño oon fiebre.—La viruela en 
Manzanillo.—El pulso.—Diversos ao 
cidentes: la asfixia.—Teoría de la res-
piración.—El alcoholismo en la raza 
amarilla.—El diagnóstieo bacteriológi 
co de las aguas potables y &u impor-
tancia higiénica. — Enfermedades fin 
de siglo: el nervosiemo. — Líia bebidas 
aromáticas. — Mañanas científicas. — 
Las úlceras de la cabeza en él niño.— 
Correspondencia de L a Higiene.— 
Anoocios. 
L a Higiene ve la luz cuatro veces al 
mea. Los puntos de susoripoión son: 
Calería Literaria, Obispo 55; Librería 
de Ricoy, Obispo 86; Clemente Salas, 
Habana 98; L a Propagandista, Monte 
87. y la Redacción, Monte 98. 
E K CASA.—SÍ, ya están en casa los 
artistas que componen la Compañía de 
Zarzuela de Palón; ya les tenemos a-
quí, dispuestos á derrochar los tesoros 
do su arte lírico, dispuestos á que cada 
función sea un éxito para ellos y un 
lleno para la Empresa. 
Y lo conseguirán. De ello estamos 
seguros, completamente seguros, segu-
rísimos. 
Snponer otra cosa, equivaldría á que 
olvidáramos los méritos de Barrera y 
Palón, aquilatados cien veces, y olvi-
dar, también, que ol teatro Fayret hace 
ya tiempo que se despojó de la jettatu-
ra, entrando, después, oon todos los 
bríos posibles por los derroteros del 
triunfo, cuyas jornadas ha recorrido 
g'oriosamente, alcanzando aquellos lle-
nos que hace poco tiempo tanto com-
placían al doctor Saaverio, y tanto 
mortificaban á los que vaticinaron otra 
cosa. 
L a próxima temporada nace con bue 
UÜ estrella y su vida será tan exube-
rante, que los éxitos se contarán por 
e-rr. úo^, éstos por llenos y los llenos 
por instantes de placer para la Empre-
«a, para los artistas y para el culto pú-
blico habanero. Tuto contenti. 
E l debut será oon Marina, eaa precio 
sa jojdta de Camprodón y Arrieta; al 
menos, asi lo ha anunciado un periódi-
co. No sabemos aún cuál es la resolu-
ción definitiva de la Empresa; pero 
cántese Marina ó lo que se cante, es 
lógico suponer que al estreno de la 
Compañía concurrirá media Habana. 
Y hará perfectamente, según opina 
el Dr. Saaverio. 
EN GUARDIA.—Según opinión de 
doctos higienistas, el cafó con leche es 
dañino al estómago, y algunos escriben 
que hasta origina dispepsias difíciles 
de dominar. 
Por lo tanto, el mejor modo de sor-
ber la leche en confortable desayuno, 
es tomándola junto con el rico chocola-
te barcelonés de Evaristo Juncosa, 
marca "Gailo." 
Este chocolate es sumamente alimen-
ticio, aromoso y de un gusto muy agra-
dable, por la exquisita pureza del ca-
cao que se emplea eu su elaboración, 
produciendo un néctar delicioso oooido 
con leche pura y fresca. Se vende en 
Cafés y almacenes de víveres. 
Cuando no cesa la lluvia—y el viento 
aop'a que sopla,—¡qué bien abriga una 
tasa-del chocolate Juncosa! 
LA HISTORIA DE MUCHOS.— 
Dispensa si al contártela he tetuldo. 
Soy vulgar hista «a e.-o, vida a f i ; 
nacido ^n un pneblucho, juraifa 
quo mi historia eu historia que has oído. 
Tuvo un amor allí donde he nacido 
y tanto aquel amor me seducía, 
que por 61 trabajó de uecho y (lía...-
puro en balde: deapaós tan poco he sido 
que esperando alcanzar gloria y h mores, 
abandoné tai pueblo y mis amores. 
Y hjy, al ver lo difícil que es U glorio, 
conservo de mi dicha pase jera, 
uu cantar du «ji madre en la memoria 
y un retrato metido un la cartera. 
Alfredo Lópej Alvares. 
PERSPICACIA DE LAÍ M U J E R E S . -
Confl iuncias: 
—¿De modo que tú crées que ese mu-
maono se casará contigol 
— Bstoy segura, 
—¿Por qué! 
—Porque, mira, todos los regalos que 
me baos, pueden sernos útiles cuando 
pongamos casa. 
Muy Bénefieo Cuerpo 
DB 
Bitoos i i Comercio ¡ i , 1 
LISTA de l:)s ;eQores que han donado cantidades 
(Xira KUnder á ¡o* gu&tos de las obraa de ensan-





Iberva y Hno 
N. N 
ínáa GraníidoB 
D. Romero , 
P Diar 
.1. losua 








A E í'is 
S. Arco 
A, Gónuz.. 
M. A.. . . 
V. B vn-eiro 
Prendes y Misada 
N. N . . . ; 
M. Oridaree H imel 
(M6 El Perro Paco 
Btitica de L'íón 
L'ión y M>vj*u 
Mirlíncz Spenrtr 
A .nonio Bouafat 
Un aficionado 
M. Fernández , 
P. Gonz&lez del Valle 
Juan R^lí 









Qilug, -iuuz y Comp 
J aau Torri ns 
A. Mofitalvo 
J. H. Cairo 
A. (.'ardonares 




G García < 
^. Fernández 
ITua sirapstizi» lora 
Lutg:rda Valo'éí 
Pedro Cgóa 
S-n. de Renté 












D? Manuela Ayala 
. . Antonia Fernandez 
Stlvador Gaesó 
D? Caridad Martín 
J. Rodríguez 
D i Petron» fii'/as 
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T T A " D ü cuando sobre cada oblea 
X l ü i j X v i l de M0JARRIETA no se 
vean grabadas estas palabras: 
D I G E S T I V O M O J A R R 1 E T A 
D E 
CASTEIÍIÍS . 
C u r a n l a a n e m i a ^ p a l i d e z ^ p o b r e z a d e l á s a n g r e ^ c l o r o s i s ^ p é r d i d a s d e l a s 
f u e r z a s ^ i r r e g u l a r i d a d e s d e l a m e n s t r u a c i ó n ^ e t c . ^ e t c . 
Esta píldorae aumentan muy pronto el número de loa glóbulos de la ianirro T un color, y sus efectos I Se toman con suma faollldad, pues son tan agradables como un confite. Para nn» curación completa su 
se hacen ver en poco tiempo. Ppr estar unido el hierro al ruibarbo, no producen o/trefiimiento. Por estar el uso debe prolongarse por algún tiempo. Es uno do os ferruginosos má, baratos No en w o e jamás la 
hierro unido á la cuasia, su acción tónica aumenta. Moderan y curan las enfermedades arriba mencionadas, tadnra. Estas pildoras no son un secreto, su composición es tartrato férrico potásico, ruibarbo (lo xilina y cua 
Aumentan el apetito y facilitan la digestión. Est» preparado es uno de los ferruginosos más enérgicos, sia. Reúnen todos los requisitos para que sean un preparado excelente on las enforn 
pues á pocos días do tomarlo se nota la mejoría. uK o« 6 to férrico potásico es la sal de hierro que mejor se digiere. Léanse las Instruoclonoi que aoompaCan el pomo. 
mm F n n o s i 
C 1653 alt De venta en la farmacia y Droguería E L AMPARO, de Castells y Cp., Empedrado 24,26 y 28. Habana. 12-4 O 
E I N T E S T I N O S 
Precios $1.50 la caja de 30 obleas 
C 1609 
s e c u r a n i n f a -
l i b l e Y r a d i -
c a l m e n t e c o n l a D I Q E S T m i k U L . H I C I . 
S e g a r a n t i z a e l a l i v i o y m e j o r í a d e s d e l a p r i -
m e r a c a j a , c e s a n d o l a DISPEPSIA, GASTRALGIA, 
INAPETENCIA, VOMITOS, DIARREAS y ACEDIAS, 
y de venta por Sarrá, Lob6, Johnson y San Miguel 103, 
alt 4-1 
DIA 22 DB OCTUBRE. 
E l Circular está en el San Nicolás. 
Santas Maiíi Salomé, viuda, Cordula y Alodia, 
virgen y mártires y san Melanio, obispo y confesor. 
Santa María Salomé estuyo casada con' el Zebe-
dec y fué madre de los gloriosos apóstoles Santiago 
el Menor y San Juan Evangelista, llamado por otro 
nombre el discípulo amado. No ee sabe el lugar de 
sn nacimiento, ni quienes fne-an sus padres; poro 
se sabe qae ora parienta de la Santísima Virgen. 
Ests Santa, como se lee en el Evangelio, fué an-
siosa ul sepulcro del Sefior. E l breviario actual de 
España asegura que sufrió persecuciones, lo que es 
muy creib'o. atendida su constancia en la fe, y las 
persecuciones sangrientas que movieron los judíos 
contra los discípulos del Salvador. 
Santa Cordula, virgen compañera de Santa Ursu-
la, en Colonia, la cual atemorizada con los tor-
mentos y muerte de los demás, se oultó; poro arre-
pentida, se presentó volutitarUmento al díi siguien-
te, por lo cual alcanzó la corona del martirio, la 
última de todas. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
MlsM Solemnes.—En la Catedral, la do Tercia, 4 
las ocho, y en las demás Iglesias, las de costum-
bre. 
Cor!e de Maris.—Día 22. —('< rr. sponre visitar 
á. Nuestra Sefiora de la Anunciata eu Belén. 
SERMONES 
que se han de predicar dudante el segundo remeslre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Cátedra): 
Noviembre l'.'—Todos loa Santos, 8r. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Pentocoslés y la 
Dedicación de esta Sama Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gisfral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 2G.—L» Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
Diciembre V}—Dominica primera, R. P. Vega, de 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera. Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22,—Dominica cuarta. Un Religioso de la 
O. do San Fraocisco. 
NOTA. 
El coro empioca á las 7£ desde el 21 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, que da principio á las 8, y «n 
las Fiestas de Tabla á las SJ. 
El Exorno, ó Iltmo. Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los fieles, por cada vez quo ol-
i;an devotamente la divina palabra en los rtia.s arri-
la expresados, rogando á Dios por U exaltación do 
la fe católica, conversión do los pecadores, extirpa-
ción de las herogías y demás fines piadosos de la I -
10 60 Suma 
Habana, octubre 10 do 1805 
Corresponde del número 3 301 al 3,100, talón nú 
| mero 2. 
E l Jefe de la Comisión, 
Alfredo Misa 
l a L E S I A D E P A U L A . 
E l jueves 24 á las 8 se celebrará U misa mensual 
de Ntra. Sra. del 8. C. de Jesús.—Habrá plática y 
comunión por el K. P. Mnctadas. 
12128 2 22 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. E I . 
Por mandado do S. K. I . el Obispo mi Señor: El 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Romeu, 
m m m . 
Ya está bueno y es uo'orio—no tem» á imitadores 
ni á fi síücadcres de tu inmortal SUSPENSORIO. 
Va'go, boftíaa valeo,—os mi div ta —SE FABRI-
CAN OESÜE EL N. 1 AL N. 14—DE 2, 3Y 4 
CINTAS—¡GOMA! 
SUSPENSORIOS D E 
.6AmZ6ÜILL£M 
ImDotenda. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
o f m z r a * z & l o e . 
C 160,1 26 20 
S A i 
ACABA DE RECIBIR 
la colección más hermosa de ar-
tícnlos PLATA MERIDEN. 
Juegos de café. Juegos de lé. 
Palmatorias, Neveras. Lavabos. 
Jarros para agua. Copas. Bande-
jas. Juegos de tocador. 
Más de CIEN MODELOS distintos 
vende á precios de eonsignación. 
Véanse sus anaqueles. 
. 52 AL 60 
61. 
C 1724 3d-19 la-21 
TINTURA DÜ 
R U M E U A 
los más económicos del mundo. 
7 8 A m a r g u r a 7 8 






c/3 i ? « e s a 
^ ^ w e s e s 
o 
MI 
¡SE m m m i m m . 
es decir, acabaron las canas, pues con el TINTE 
DE RUMEL1A que prepara el Cr. Frías se tifien 
peifecluniemo, rccobraiHo el cabello la frescura y 
el color de los fl^riclnB afios. 
El TINTE DE RUMELIA, de Frias es el mejor 
doKonbri 'i;enti del Siglo. Se prepara y vende en !a 
Bo loa Pastear, ca'ie riel Obispo n. 94. 
El V I v O do PAPA YINA, de Frias es uno de los 
más antiguos que se preparan en la Habana y el 
qve mejores resultados da. Es nn regulador de las 
digesliunes tomado á las comidas, y el mejor re-
constituyente que puede empt«aree p«ra les niños. 
Vale la botella SETENTA CENTAVOS. Se venda 
e D l a W c i P Á S T E Ü R J t e p o 94 
C 1723 18 0 
SE REALIZAN 
1 0 0 , 0 0 0 
E N J O Y A S , ORO D E L E Y , 
guarnecidas cou preciosos BRILLANTES, 
esmeraldas, rubios, zafiros, perlas, grana-
tes y otras piedras de verdadero valor, y 
relojes de oro y plata de los mejores fabri-
cantes, con garantía. 
Especialidad en anillos macizos de oro 
de 14, 16 v 18 kilatea, desde $1 hasta $6. 
SE REALIZA TODO á p'ecios módicos 
por ser procedente de préstamos. 
En la misma SE COMPRA plata y oro 
viejo, joyas de uso, brillantes y toda clase 
de piedras finas, montadas y sueltas, pa-
gando los mejores precios de plaza.—Nico-
lás Blanco. 




se aproximan y con ellos el peligro do atra-
par un catarro. 
Los estornudcB ton los primeros síntomas 
do los constipados y luego vienen los dolo 
ros do cabeza y do huesos, la tos, la Ilusión 
de la nariz, la expectoración, etc., ete. Aquí 
del 
Licor ile M i flel Dr. M M 
quo os uu remedio por excelencia para cu-
rar esos estados catarrales tan frecuentes 
en este país, por efecto de los cambios brus-
cos de temp?ratura. 
La experiencia do muchos años ha de 
mostrado que no hay medicina alguna in-
ventada hasta la fecha que pueda compa-
rarse con ol 
Licor de M iel Dr, G o i * 
para facilitar la curación de las íl oxiones ó 
catarros, bien fijen su asiento e • la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque uu catarro es la mayor parto de 
las voces una cosa inocente, ó mejor dicho, 
quo se cura con facilidad; sucede en muchos 
casos que loe catarros se agravan y compli-
can con otras enfermedades y pueden lie • 
gar á ser la causa do la pérdida de la salud 
y hasta do la muerte. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar una botella del 
Licor fie Brea ilel Dr. Gotólez 
y tomarlo metódicamente con arreglo á la 
Instrucción que acompaña íl cada frasco. A l 
poao tiempo de estarse tomando se noca 
que so respira mejor; que se expectora fá-
cilmente sin tos; que so abre el apetito; que 
la digestión es perfecta y que se empieza á 
ganaren carnes y en fortaleza. Muchos Üa-
cos han tenido la buena idea de pesarse an-
tes y después do tomar el Licor de Brea ve-
getal que prepara el Dr. González y han 
visto con placer que han engordado y au -
mentado en fuerzas. 
Sa prepara el Licor de Brea en la Botica 
de San José, calle de' la Habana núm. 112 
y se vende en todas las boticas de la isla 
de Cuba. C 1722 00 17 
L A . I R I B G K E S I s r T E . 
Gran joyería, mueblería y casa de contratación 
- A . X J V A . E . O I D I - A Z Y I H I B I R J ^ A J S r O 
NEPTUNO 89 y 41, ESQUINA A AMISTAD. 
A l a s familias, sus numerosos purroqut nos y al públ ico, se les invita 
para que hagan nna sola visita á esta [acreditada casa y se satisfagan nna 
veznu í s d é l a realidad. 
Lo qne no se halla en otra parte, aquí se oncnontrji; lo qne l'anra del 
pnls cnesta nn sentido, en esta casa se da casi de balde. E l mejor snrtido 
en prendas, joyas, brillantes y demás piedras preciosas, las tiese L A R E -
G E N T E . Los m á s elegantes jnegos de cnarto, estilo francés , tanto por sn 
exquisita constrncciOn como por las superiores y diversas clases de maderas 
finas qne en esos verdaderos objetos de bdlleza se emplean, son crédito ex-
elusivo é ineludible de L A R E G E N T E . 
E n muebles corrientes, así como pianos de los mejores fabricantes, ca • 
mas, lavabos, peinadores, lámparas , &<;, &c., ofrecemos al públ ico el snr-
tido miis completo y variado, y sobretodo, muy cómodo por lu bnenn cali* 
dad y l o e c o n é m i c o de sus precios. Una visita, pues, á L A R E G E N T E es la 
garant ía salvadora de las familias habaneras. 
A L V A R O D I A Z Y" H E R M A N O . 
C 1728 alt 10-20 
V I N O D E P E P T O N A 
PREPARADO POR E L 
I D I R . . O - O I H C I f c T S O l S r 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 d e s u p e s o d e c a r n e d e v a c a d i -
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e o b j e t o ; d e u n 
s a b o r e x q u i s i t o y d e u n a p u r e z a i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o d e p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r s u s p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s se p r u e b e u n a v e z s i q u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r s u s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s . 
A l p o r m a y o r 
Droguería del Dr. Jhonson, Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
BSfiü 
C 1018 
ODKACION DK LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NEKVIOSO CON EL 
A ba»e de eBtrlcnida y fósforo rojo. 
Fírmala aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de JBarcelona. 
Alivia con solo an frasco, de la enfermedades medulares, la imptiteucia 6 sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, \oa dolores de cabeza, ol histerismo y la hipocon-
dría: de efectos rápido.s en el insomnio y on los espasmos musculures. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita 7 las flatuleucia. Es un verdadero reconstituyente 6D 
la convalecencia de laa enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacias; su autor, I . CERA. 
C 1726 alt 12-20 O 
del Dr, A . Pérez Miré 
(Marca registrada) R E U M A T I C I N A 
Remedio mny eftcaz eu ol reumatiamo. Loción que rebaja la flebro rápidamente. So vende 
por Sarrá, Lobí, Johnjou, San José y eu todas las demán Droguería» y Farmacias de 1» Isla de 
("uba, Puerto Rico y Méjico. 
<! 1670 24-6 0 
L o c i ó ü i i t i l i e f i i í t i c a i l e l D r J o i i t e s . 
Kito medicamento no solo cura los herpes en oual-
qulor sitio tjuü se presenten y por antiguos que sean, 
sino (i-.ie no tiene Igual para hace desaparecer oon 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al oútis su homo-
sura. LA Looióif MONTKS quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo an agua de tocador de agra-
dable perfume, qne por sus propiedades es ol remedio 
más aoreditado en Madrid, París, Fuerto-Kloo y ostn 
ttlapara cvrar los males delaplel Vtdaso en todai 
n»n„:i«rf(is » Hotlnns C 1604 al» 12-1 O 
D r J o a q u í n F a n a d é s . 
E S P E C I 4.JL1STA KN P A B T 0 S . 
Consultas do ouco á cuatro. Oaliano T>iim. 86, 
U 1720 26 17 O 
CLINICA ESPECIAL 
para enfermedades de señoras del 
Dr . Fernando Méndez Cápate 
G A L I A N O GIJ. 
Ccusullas pura enfermedades de sefioras, por el 
Dr F Méndez Capoto da 12 á 3 de la tarde. 
Grntulus de 9 á 11 do la maflana Galiaco 66. 
Teléfono 1017. C1701 26-13 O 
D R . JOAQÜIi 
C l í n i c a P r i v a d a 
del Dr Ríf.el W t i ' . para unfurmedíidcs propias de 
las miijerea. Cuba 113 Coalalias de 1 á 3 Trtléfo-
uo 547. C1701 IB O 
" DE. MANUEL D E L F I N " 
Médico de nifio», 
:»-isalt>k« de onc. i una Monte TÍ. IN tnltot. 
TOSÍ IBOJILLOTW 
GIUUJAN0-DBNTI3T¿, 
¿a ^abluoto en Oaliano 35, entre Virtudes y Uoi -
jovdla, con todos los adelanto* profesluualea y o, u 
loe precios -ilguientes: 




i diento» $ V.hO 
Hasta Sid 10.00 
8 Id 12,fi0 
., 14 id 15.00 
Idom sin .lolor 
litmploa» do 1» den-
tadura de 1-50 á 
i ímpastadura. . . . . . . 1.60 
Orifloaolóu 2.50 
So garnntltan los írabojon pul un afiu. Todo* loi 
4'IM, moluriv. los de ilosU, de . . 5 de la tarda. 
Las limpieaas oe Ivioeu sin nt>nv ioMcq qa* kkolh 
0>rroou ol esmalte del diente 
Los Interesados dobeu ¡ I K - . M«ri 00 este aauuo1» 
JO confundirlo con otro 
O 1606 slt 13-10 
Vías urinarias . Sífi l is . 
Se ha trasladado á C u b a 4 4 , ta l é -
fono 2 4 3 , de 12 & 4 . 
Dias íoat ivoa: do 12 á 1. 
Il.r)il2 26-8 O 
B E . E S P A D A . 
Oaliano 124, altos^esquinná Dicagouea 
EspeolalUta en onfermodaaes venéreo- tiflhUoM 7 
afeoolones de la plnl. 
Consultas de dos á oaatro, 
T E L E F O N O N. l.slfi. 
O 1623 < O 
D R . R . ( 'HOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la stfills, ttleerai 
7 enfermedades venérea*. Consultas dn ti & 2, -lerta 
Maríalia. Teléfono fioi. C 1628 í -O 
I L 
DB LA FACULTAD CENTRAL. 
V I A ^ S l O T R m A B X j S M B 
Consulta* todos los días Incluso los festlvun iU l'Ü á •. 
©"í imi .L .Y 3 0 A . 
O 1029 V-O 
•H«IUI ' y 
' 1625 
a/-. »lfl ti» ttntt» i dr. 
» O 
R I C A R D O I ) 0 L Z 
Ha tr^s'ndado su dominilio y bufete á la o&lln de 
Agu ar n. 40 11760 15 11 
Dr. Taboadela 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Praiitiea las operaciones dentales 
por Los mas modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a 
nestés icos m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Bus precios tan limitados como lo 
exige la actual s i tuac ión . 
Larapilla 21, e s p a a Apiar 
D r . Carlos El. F i n l t i y y S h l a « . 
ICi-interno dol " N . T. Ophthamlu & Aural lurtt-
to te." Uupeolalista en la* enfermedades de los ojos y 
de lo* oídos. Cousaltas d»T3 á 8. Aguieato l lO . 'To-
léfono 8»fl. O 1627 1-0 
ANUNCIOS 1)E LOS ESTAUOS-CNinOS. 
11825 10 12 
D e n t i s t a y M é d i c o . 
Especialidad de la'boca y sus anexos exclusiva-
mente. 
Villegas n . 111. Teletono 490. 
9975 alt 26 23A£' 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B E I S T O l 
Extracto UnguenT' 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, «fe. 
ESPECÍFICO PAUA 
R E U M A T I S M O 
Y ALMORRANAS 
T R A N Q U T L Í Z A 
P R E C I O S , 
X J I E I G - I T I I M I O 
C U I D A D O CON L A B ^ A i S I F i C A C l O N E l S , Q U E Y A A B U N D A N EN E S ' M P L A Z A . 
Relojes Wallham, clase común, á $ 7.50 
con nuestra ga-
por cinco anos 10.60 
de oro rellenado 
Uon nuestra garantía por 15 años á 15.90 
ranlía 
Somos ios represpntantes EXCLUSIVOS ae la 
fábrica W A T E R D U R Y W A T C H Co., fabri-
cante de los l e g í t i m o s relojes de ORO R E -
L L E N A D O , y en nuestro departamento de relo-
j e s tenemos á la T i s t a los extensos muestrarios 
de la r ica producc ión de esta fábrica. 
"Los Americanos." 






i m m 
Dr. José María de Janregrdzar* 
HBDICO HOQISOFATA. 
Oiraeión radical del hldiooele por un'piooedimlon-
to aenoLLlo ein extracción del líquido.—Sipeoialldad 
•n flebren nalúdlcas. Prado 81. Telefono 806. 
01622 l -O 
X ) r . E m i l i o M a r t í n e z . 
Enfermedadei de la garganta, nariz j oidos. Con-
I altas de 11 i , 1. Teléfono 1,057. Consulado 22. 
11838 26-11 O 
Doctor Julio J. de Cisneros. 
Partero.—Enfermedades de Señoras y niños 
Consultas diarias gratis de 1 á 3 en Belascoain es-
quina á Virtudes. 11790 15-12 O. 
F i N . J U S T I N I A N I C H A C O N 
Médlc» -Cimj an* -Dentists. 




T . Z J . M e n d o z a 
Enfermedades del oido, nariz y giiganta. Ha tías 
ladado su domicilio á la calle de Dragones n 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. Consultas do 11 á 1. 
10653 alt 13-10 
3Dr . V . d e X a G - u a r d i a , 
MÉDICO. 
De 11 & 1. IVéfuno 1285 
S A L U D 7 9 . 
11887 alt S9-2 Got 
D R . G U S T A V O L O P E Z , ÁLMISTÁ 
del Asilo de Enajenados Consultas los lunes yjuevet 
de 11 á2, en Nsptrno 64. Avisos diario». Conaulto» 
eon^encioHaíí.» futra ne ía iMtpital. P 1624 t O 
D r . Manue? V. Eaago y L e ó n . 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de CKclcft Qiisárgica do la Universi-
dad. CooBultas de 12 S 2 Habana número 51. 
8441 156-14 Jl 
I N S T I T U T R I Z 
Una sefitrita francesa que poaee el español desea 
colocarse para educar niños. Tiene buenas recomea-
daciones. Informarán Muralla 49. 11958 6-17 
UNA SEÑORA INGLESA con muy buenas re-ferencias de las mejores familias de Inglatetra, 
Francia, México y del Norte y del Snd América, de-
sea encontrar lececiones en inglés, francés y piano, 
puede hablar esoañol, profesora del colegio Isabel la 
Católóllca. 77, Prado. 11918 6-16 
Colegio Dental 
de la Habana 
D E L 
DOCTOR ROJAS, 
Dentista y Médico. 
VILLEGAS NÜM. 111. TELEFONO 490. 
FUNDADO E N 1«80 
POR LOS Dres. CALVO, CASTELLANOS, 
V I E T A Y JUSTINIANI. 
el único Centro de enseñanza 
dental establecido y reglamentado de 
Real Orden en esta Isla. 
Qaurla abierta la matrícnla todo el 
presente mea para el curso de 1895 á 96. 
10584 alt. 26-10-St 
BEOS EIMPEES08. 
Sil P C B i l , 
I D I S T R l B D ü I O N DE M i s W 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
J u l i o V e r n e 
Viajes edición ilustrada, se vende bar; ta una co-
lección completa de este autor empastadas en 10 to 
moa. Colección de libros escogidos que se venden ba 
ratos juntos ó separados de los autores: Conde León 
Tjlsto^, Halzac, Cherbuliez, Va'bueaa, Ivan Tur 
gacnef, 11. i aioe, Ipsen y otros. Catálogos gratis 
Neptuno u. 124, librería. C 1731 4-20 
COMÍA U m k i M LOTERIA DB SASTO DOJílfiGO. 
C A F Í f A L $2.000,000. 
Lm Compañía á « Lotería do Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
ua acta del Congreso confirmada por el presidente 
de la Roj-'úbllca- E! privileífío po vence hasta el 
aüol911, y luieUrafl dure el término, e Gobierno no 
dará corc jeió i 6 üingnta otra Lotufs 
Ninguna «ompañía en el muudo diotribaye tartos 
pretnios ni un tanto por tiente tan tito di-MÍO cu 
tra-ida. y le da tintas garantías óraiuvieras al púldi-
oo parad ?B!;o do suspremior. ni da vn prsaiio ma-
yor cemo l \ nuenT-r». 
Loi reiguardos tomados para lúa detalles d«» los 
•orteop, »cú talón, íj'ie los intereses del público es-
tán couipietamerite protegido!--. 
No puede la C«wp;ifií^ veoder ni UQ se lo bilí.te 
del Sorteo, mientras el ia porte «i* todos loe pirestloi 
ao esté depositado, ast ee ijneel dueSo da uij p'oiuio 
está absolutamente gaiant'iado. 
AdtíDiás todos los bül les tienen el orntoae ei 
guíente: „ , • ' 
Yo, Antonio ^Tora, Prosiuenta de la (-uu.pania 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo cepititl (!e dos 
millones de pesos, certifico quo hay un Uetef,t0 
Social de $600,000 en oro amarioaco para cubrir to-osioa premios en cadasurt«'>, psgando á la pirsen-
tación «1 premio que le toque (» este billete: reii.iti 
moa ^Ltkii ú los sigaienles dopoát&alii» pn lo» Eati 
dos CJnidoa: 
Mutual National Banco i New Orleans, El 
Metropolitano, Banco Nacimnl, Kansas 
City Mo. Ciuáade. 
Fmñk i in Banco Nacional Neto York, 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J 
Equitativo Banco Nacional Cineinnati Ohio 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca 
lifornia. 
American Banco Nacional Dcnver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gliemical Banco Nacional St. LoiMs Mo. 
Bmco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Macional San Antonio Tex. 
L o s premios se pagaran s í a á e s e n e n t o 
L» única Lotería en el mundo que tiene iaa firmae 
de los prominentes hombre» públioos garautisando 
su honradej y legalidad. 
Consulado da l o : Estado» Unidos en S&üU> Do-
mingo, aarEo ISás 1894. 
Yo, Juna A. Rettá, Vice Conaul de loa listado» C-
nidos ou Sto. Domingo, e«rtüico oue Ir. firma del Je-
fe D. Rafael M. Rodrignei, cooxp 1er. Jefe del Mluis • 
terio de Fomento es la que e»li al pié del documento 
•rrlba citado y es conocido perBonalm«ate por mi. 
Como testigo doy fá y pongo el sello del Consulado 
en eot.» ciudad en esta fecha del afio.—.Juan A. Keuti 
—C, ü. S. Vice Ccnsul ̂ ctual. 
L o s sorteos se eeíelbrarán en pál í l i -
co, todos ios meses, ei primor mar-
tas, en ía Bept íb l í ca de Saato i^o-
m 'm%o, como e í g e o ; 
W M M DE H E B I C i 
ñor K. Cronr.u, 3 tomes láminas $5.—Ls guerra 
Franco-Alemana por Molke, uu tomo $1-50 cts.— 
Hiator a Noturi-l por Bnffon, 9 tomos Umin s ilt-
minadas $12.—Id. por el Dr. Topinar 13 tomos lá-
m'nas $13 —Sappey, Anatomía descriptiva 4 tomos 
$7—Lo» onimales pir̂ tedos por »f mismos 2 tomos 




C E M B R I M 
O O M P U B S T O 
d e T J L E / I O I 
(QUIMICO) 
á base de Cerebrina y Acido Fosfoglioérioo, 
Kola, Coca, Jago de carne peptonizado, al-
buminato de hierro y Manganeso y Damlana. 
Es el VIGORIZANTE MAS PODEROSO, el U^'JOiVSTITUYElííTE mis rápido y el TONICO 
I V I T A L I Z \ O O R mía eaárgioi del cuereo hanaaa y del sistema nervioso. 
Este VINO es an reriale.-o C O R D I A L Sa sabor es agradable. Pasde tomarse con toda couñinüa. 
Siempre hisebiea. Sa efecto fjrtiti ja'ite es in:mdiato. Eael alimento mas comploto del cerebro y nervios. 
p j T T T > A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA,'produoid» por Iníomulo, excesos de 
I \ J X \ > / J L trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
/ " ^ T T T i A la SOSfOLENtJIA, deseos cotutaatea da dorailr, parez» y saeüo iavolaatarlo. Deavano-
Vy' \ j JLVJXX cimiento, fjitigj fíjisa y mental. Baquitismo. 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y naural̂ Us rebaMdi. Ata^aai da nervios. Menstnaclón 
difícil y dolorosi. Floroi bla ic^]. Palpítioíóa del corazón. 
la debilidal general, extenuación, decaimiento, pirálisis, temblor y flojedal da las pier-
nas. Enflaquacimieato progresivo. Falta da apetito por atóate del estómiso, dispapsia y 
diarreas crónicas. 
la espermatorrea, pórdilu samlnales y da la aiagce. Tfistaza, depreaióa física y mental. 
Pérdida de memoria. Iaoapv3ldad para eitu iioi y nagioioi. Vahiioa, desmayos y escró-
falas. 
la debili lad sexual é impotancia por abuios de la juventud. Vejez prematura. Debilidad 
de la málula espinal y couraleiceucias descuidada». 
E l uso de este reaiedio regañera la aiugra, da ahí l i ráoi l» nnjoría qua proiace, bastando tomar un 
I solo fraico para sentir alivio y aleaUr al pi-siaata :i oaatldi ir miiilo ol VINO C O R D I A L hasta obtener 
la curación completa. Eí ol tnaj >r preservativo da la tisis y catarro». 





D O N M I G U E L S A N C H E Z 
enfermo y con dos hijos pequeños, sin reourcos de 
ninguna clase, implora una limosna de la» almas ca-
ritativas que Dios Se lo asrradecerá: viva cal ada, dej 
Cerro 661. 12045 4-18 
DESEA COLOCARSE DE MAQUINISTA para trabajar en cualquier fábrica de la Habana 
ó en el campo. En la misma dasaa colocarafi..otro 
para encargado de cualquiera olufladela 6 porrero: 
tiene quien responda. Informarán Tacón n. 2 . - ir* 
12047 4-18 
LIBROS DE MEDICINA 
BUENOS Y BARATOS. 
Chiroot y BDuehard. Tratado de Medicina 7 to-
mos mxyorcon lámina» iatatcaladas v en colores 
vil» 40$ v se da en 17$ Ashharst. Eaciclopedia 
iul rubyioual de Ci^njíi 5 tomos rn-^yor con erat a-
d j . i y crnnio htogn-fiaa vale 30$ T sa da eri 12$. Lo-
grand án Saulle. Tratado de rae-'icina (fg'd. juns-
nrndnooi» mé lica y t^xionlngt*, 4 tomos valen en 
E<pi»ñ-i 30? y so <i* en 6$ Tratado de Farmacia por 
Soiibaimn edición e/iferamante rtfandiia por Reg 
oaul I 2 fom-s pruetos 3$ Tiilanx. Traite Je Chi-
rurgie oií i.pia "J tomos 4$ B-JU-hnt. Enfermedades 
de los 1 ID' 1 'orno mayor en francés 2$. T ein'a 
c -moa de la Biblioteca del Médico práclko í harcot 
Deboví á es-.oger á 60 ct» UDO. Dictionaire de Me-
dicine de hirurgie da PhaimacH de 1' art veteri-
tiaire ot Irt Stieuc'-os pur Litre t t Bo'iin 1 tomo ma-
yor con 5G2 figuras 2$. Hay mas de 1 500 tomos de 
obras de fueiiioina (jue ae venden baratísimas. Tam-
Mén hay una bibUocacg. da medicina compaest* de 
500 tJiiuis ifr^n .os y 614 a tados (yx* se venden á 
eai".'utr íi ñtlrt ' . uno. Do venta caUe de la Salud 
u. 23 •'I.ii'ro la La Cieuoia." 
C17Í9 4 20 
COMER LIEN, ASEADO Y BARATO PARA uo oorto número de familia, sa sirven comidaa á 
dómioiljo, ccifi-cciot.aifs por un moctro cocinero 
Je casa par^colar la prueba es la mejor recomen-
dación. O-K-üiy Ofly yirttdcs 135.' 
12092 4-22 
AVISO AL PUB1.I'"0—En esta casa San M i -gue! n 110 no hav qalen lave la ropa y la plan-che m'jor, por mojea > ttmaniis, casimirea y toda 
cltae do rcpa{ so U^ya y te traa á domicilio, re'pou-
diendo por isla Líitrept'lnAcla y recibiéndola por a-
punte. Svi Miguel 116 lg076 t A t -
M; 
ODISTA.—NOS ESCARBAMOS DE TODA 
[clase de trabujos rlei ramo '.antj da aeñoraa co-
mo para niños v iiiñaf; ae pasa á domicilio á hacerse 
csigo del trab; jo P.ecíoj baratísim^a, proutitudy 
enmaro en Croepo . 35. 12001 4 17 
SE V E N D E N 
d.s 4r4(0á dp mármol, monume itsles, ro r la mitad 
de su vatuv, ggido n. 2 \ \ m la-15 f « | l | 
NUEVA FABRICA 1SPBCIAI 
D E B R A © T 7 E R O S 
m, O'Jf E I L L Y , 36. 
CUBA KWTRK 
n 1631 
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P R E M I O MAYí>i?: 
S 3 
m m m n 
DESKA COLOCARSE UNA CRIAVDEIjCA peninsular de tres meses de parida, rrc én l l í g a r dn, para erar í, lerhe iptera, la que tiene buena y 
( h ú n d a n t e con >nni5a que se pjjLtdeyer: tiene perso-
na» que la garanticen; impondrán c^lle de r .evillagi-
g»do 1^4 12133 4-g2 
D E S E A C O L C C A K S 2 2 
un joven de 19 eñoa, peninsular, de criado de mano, 
Amistad n. 85 12120 4-22 
gjJS S O L I C I T A 
una buena criada do isano y ua buen criado, nrefi-
riéadosa ambo» do modiana piláií. ^maig'ira 49. 
12128 4 22 
D E i > E A C O L O C A K S ^ 
una joven poninsulftr de criada do mano, aaottam 
brada á e te servicio y con pft'-flonss qu- re -pondan 
de su lui^n compor amiento. Callo de Aguisr n. 67. 
l i m i 4 20 
A V l S í i 
L í o s prera io» «aes-yeres d.e c a d á cos-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el oL5 
de la jugada á todos los puntos don-
de s e h a y a n vendido billetes). 
P L A N D E L A L O T B E I A . 
100,000 b i l l e í « 9 . 
E n enteros y fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S , 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
$160000 es . . . . $160000 
$i0000 es 40( 00 
£0000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 &on 10^00 
1000 sen 10000 
600 son 15000 
400 ?on 20000 
SOOson . . 30000 
120 son 54006 
80 son 34000 









9 PREMIOS DE 
5 PEEMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
PREMIOS DE 
760 PREMIOS DE 
EOO PREMIOS DE 
200 PREMIOS DK 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
A P R O X I M A C I O N E S 
300 PREMIOS DE 
ItOO PREMIOS DE 
ÜOd PREMIOS DE 
5100 PREMIOS DK 








P E E M Í O S TEB.MIÍÍALE8 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DK 








CU!- SOLICITA PJÜTA MUJEk PARA CUCINE-
Q r a y hacer un pequeño seryicio de una habitación, 
ha de drimir an el aci modo f per ppríona h nrada, 
seje dmén S peso? de sueldo. Calla dj9 ¡D-Reilly 
Cu:rtfcl de la F.i£iz» 2" piso 2o pabellón. 
12113 4 20 
E S LA JOYERIA "EL PAIS" 
San Rafael y Amistad se necesita un luán platero y 
á I» </e/, un buen diamantista para hacer los tr^bf jos 
de '"FÍI. le garantiza darla todoa los mesej de 
^"O áljilCO detrübo'o. L í que él tiene que abonar 
me¡1Bn -«lrQeDta á !8(ja8# y demás condiciones se tra-
tará din ci '«ttercí^do. B.a"dK traer referencias á mi 
entero «Htisfacc.^ tanto de BU traigo como rte su 
honradez. I * 1 ! ! ^ -l< 
S E S O L I C I T A 
na muchacha de eoler de 12 á 14 años para caidar 
ua niño pero que sea álil par» ese servicio: 
dráo f ali»- de Compostela 150. IglS* 
im-jon-
4-20 
S E S O L I C I T A 
En Manrique 115 un criado do manos de median^ 
edad, que sepa cumplir cm satiobery tenga quien 
respnoda por él. 12097 4-20 
S E S O L I C I T A 
tiTia fliada páralos quehaceres de una casa. Sueldos 
10 pasos p'at' 7 npa limpia. S Migueleo, altos. 
19108 4 
UjNA SRA. DE MEDIANA EDAD P E N I N -sular doiea colocarse de manejadora y criada 
de manos y súndo muy carifiosa con loe nifios por 
hibftr "slado criando hatta ahora y puede lueseutar 
los mfjjrcs i"formes, uitíjaeseá Sta. Clara 2. altos. 
" 12084 6 20 
S S S O L I C I T A 
una diada para servir ¿ un matrimocio que entienda 
de onoins, y para ayudará los qg.ehacere» de la casa, 
qua duerm» PO H. acomodo, Jesús María 17. 
12103 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de 18 años de edad para el servicio de cria-
do de mano de una casa particular, pueden iclor-
mar Prado n. 1 fonda, de BI buena conducta. 
12101 4:20 
V i g é s i 
C u a d r a g é s i m o s 
8683 57138o 
P f t E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co 
rriente de los Estados Unidos de Nort-
América, 
Bi l l e tes enteros ©IO; Medios $S; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; 
xnos, 6 0 centavos; 
£26 centavos. 
Para los vendedores, precio espeeial 8e 
(¡lesean vendedores en todas partes. 
A Y I S O I M P O R T A N T E . 
O U A B B E 8 S de comprar ningún billete 
áe alguna lotería que diga jugarse en alguno 
áe los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al preeeatiir el billete y psvi. 
•a cobro pueden enviarse oirectaEieate á, nuestra 0-
íj.cina principal 6 por conducto de cualquier banco i' 
üjjoncío da cobros. 
Estando los billetes repartidos entra los vendado -
s«8 de to.das partes del mundo, et) imposible pode? 
ourtir nlE^roB especiales. 
Moáo de masidar el dinero. 
Bemítase por Ordenes Postales, dinero ú órdener 
por ExpresoB, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
Uo se aceptan pedidos por menos de $1 . 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías Inferiores y de mala fe 
ofreciendo & les vendedores comisiones tan enormes 
nne es muy dudoso el pago de los premioa prometi-
«ÍOB. Así es, que los compradorei para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bilíe-
íesaaoJ/is da la COMPAÑIA NACIONAL D E 
L O T E R I A DH SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar loi premioa a-
nuncladoi. 
Los premios se pagarán en oro 6 monedo 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lot 
metes. 
Direoclón: 
X 3 3 . S a r s o n . 
Ciadgd de Santo B o m i m -
C1658 *U 15-5 0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora ó ariada de 
mano, tiene quien responda por su condecta, S. Ig-
nacio 21 altos, á cualquier hora 
12100 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular para manejadora 6 criada de 
manos, entiende de costura á man.)? y á máquina. 
Tanif nta Rey 48 informarán. Tieti<í personas «ue 
abonvn por au conducta. 12093 4-2^ 
DESfíA COLOCARSE UE4 CRIANDERA peninsular det res meses de parida para criar £ 
lecbc entero, la que tiene buena y abundante y con 
peraocas que responden t'or ella: impondrán «"alzadi 
de Vives n. IB9. 11088 4-20 
DESÍDA le COLOCARSE UN JOVEN EXCE-nte criado de mano acostumbrada á este ser-
vicio y con laa mejjres referencins de su comporta-
miente: impondrán caHe del go} n. 7.6. 
12115 ' f-gO 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEÍ^ljí-sular de manejadora ó criada de manoc; está 
coetumbrada á estos servio os y os muy cariñosa con 
los niñón, tiene quien K racomiendie. Oarcel v Mo-
rro, café. 12075 4-19 
JESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sulard.e manejadora ó criada de mano: sabe cum 
phr con BU obligación y tiene personas que respon-
dan por ella: impondrán calle de Escobar esquina á 
San Miguel, bodega El fflono- l^q§2 4-3-9 
Une institutrice frangaise 
que sabe el español de>ea colocarse en una buena fa-
milia para educar niños Informará Mr. Cot, pele-
tería La Barata, Sol esq. á Habana. 12040 8 18 
S E S O L I C I T A 
una criada de moralidad y que dnnrma en el aco-
modo, en San Luisn. 4 Je^új del Monte, á dos cua-
dras del poradero dol Urbano. 
12024 4 18 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA ó dos niñas para haceroe cargo de cuidarlas 
Virtudes 56. de tres á cinco. 
12043 4-18 
D i 
ESBA OLOOAliSB UNA SRA PENI.NSU-
lar excelente lavandera y planchadora, t.anti de 
ropa de .Sra. como de cuballen : ea exacta en su tra-
bajo y tiena peisonas que la gaiaatioen: impondrán 
calíe del Aguila n, 116 A. 12048 4 18 
— C O L O C A R S E UNA SEÑORA PE-
I ve-hfc,̂  "•"at&d? «n el país, de criada di 
l^mnsular aoi.^ — Wí'saP&osa para los nj-
C R I A D A D E M A N O 
Desea colocoPBo una joven peninsular, sabe cum-
plir con cu obligación y tienfi buenas n f rencias. 
Baños El Pf!8f j , barbeií s n. 2. 
12041 4-18 
manos ó manejadora y u , 
Hos, tibne quiou responda por tu 




D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora peninsular de cocinera, tiene quien la 
girantice. San Ignacio 24 altos; por el callejón. 
12059 r 4 19 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular de criada de mano, manejadora ó cocinera 
pira corta familia, sabe cumplir con su obligación y 
ione personas que la gar»ntioen. Informarán calle 
de Dragones n. I , hotol La Aurora. 1207t 4 19 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea coiocars'» de criado do maro, tiene referencias 
San Ignacio 39 informarán. Sabe cumplir c^n su 
oblieación. 12014 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano penineular acostumbrada al ser-
vicio, sabe coser á tnauo y á máquina. Infjrmarán 
calla de Acoata 11. 3, altos. 
12012 4 18 
A L A S F A M I L I A S PARTICULARES. 
Se of'oce uu baou criado de manos, está práctico 
en su servicio, tiene persona que lo recomienda de 
las casas do de ba sai vido. Informarán á todas horas 
Prado eiq á OeEios, en la bodega. 
12016 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de 7 meses de parida á le-
che entérala qne tiene bijen • y abundante y aclima-
tada en el p íi, tiane per.'o^as que respondan por su 
conducta, Virtudes y Amiitad, carnicería, tel. 1,122. 
JL2015 4-18 
DESEA COLOCARSEÜNA J O V E N PEÑlN-aular de ciiaudera. recién parida y abundante 
lecho cara criar á lecho entera en una casa buena: 
su lecha está reconocida por los Médicos 7 es muy 
cariposa c u !< s niño;-: riene peraonas que respondan 
'le su conducta: impon liáti calle de San Pedro n, 
SJO, Las Cuatro Naciones, fonda posada y otfó. en 
losjiito^ 12017 4 18_ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E ^ N -inlar de criada de mano ó maaejadora do niños, 
aclima ada en el paíf: sabe su obligación y tiene 
personas que giranticeii aubcena condunta^ Impon-
drán Oficioe 15, El Püivenir. 12023 4 18 
DOS MUCHACHAS PENINSU matada» en el P'U, deiean colocara» de A R E ^ At'LI criada 
de mano ó de man jadorap: saben cnmulir COTÍ SU O-
bligación v tifnen quien responda o''r ellas R«viila-
gigedo n. 1, inf.>rmar.1n. 1'2039 4 18 
SE DESEA SABER EL PABADERO DE A N -gel Rivera Castro, natural de San Sebastian do 
los Dcvesoa en Santa Marta de Ortigueirp, snf her-
manas lo snlicitan y oree i está en la Habana. Pnede 
dirigirse á Bernaz^ 20 120}3 4_17 
E SOLICITA UNA PERSONA SERIA, DE-
cente y ¡ictivi parn/iicer jj"«^cfgro?iíí'• y gestio-
nar un perió'ico int irado, niedis.'"'" Tina buena co-
misión, y cpp promesa, si d resnlt'do, de un fueldo 
ftjo. Presentarse en 4guiar 72 (altoi-). 
11963 8 17 
D; vandera y planchadora de color, tsnto de ropa de sefi'.ia cerno de coballero: ea exacta en eloampli-miento de su trabajo y tiene porsonaa qu" acrediten au aptitud y comportamiento. Impondrán Lamoarilla 
71. enrre Monserrate y Bernaza 11998 4-17 
•f^ESEA ,COLOpARSE UNA SEÑORA PE 
l/ninaníaF, gana S robusta, c^n bnena y abundan-
te !e> para criar á leche entera, de poco tiempo de 
ptirida, ea mjiT amable ¡jara loa iiip JS y con buenas 
nfareieiís; tiene personas oue res.pon'lan por eu 
conducta. Informarán OÍÍJÍOS 15, funda !p¡l Porvenir 
11993 4 I ? 
SOLICITA UNA BUENA CA SA UNA 1NGLE-aa para cuidar niños, acmnpafi ir señoraa y hacér* 
les los quíliacerej d"» sas cuartos y cos^r. Tleu-» las 
m-jor s referencias. Darán rozón Amistad 90 Alma 
eén de Música de Cniti». 11982 4-17 
DESEA COLOCAliSE UNA CRIANDERA peninsular que lleva tres añ"s de residencia en 
ésta para criará leche entera, la que tirna bu^na / 
hbnndatits y puede presentar infurmea óe la '•asa 
(k nde h estado otra vez: imnondrán en Re^la calle 
d^ l» Simpatía n. 1. 11980 4-17 
DESEA COLOCARS|S UNA SRA. PBNI.vSÜ lar de cooipora é criada de maco p ira una corta 
fimiliaí tiene personas que respondiin oor ella y aa 
be cumplir con m obligación: iniuonditin cnlle de 
Crespo n. $0, altos 23. 12011 4 17 
Miso & l o s HapeíMl«<íos 
Un químico desafi eolocarsp pn ijn ingenjo para 'os 
análMs de azú jar. lof >rmurán Obrapíi 2̂ , S'.' i-iso 
'•L boiíUrio de Auális'a ''.e Azloar, de 8' á 10 y de 
12 á 5. 11962 8 17 
TT^ESEA COLOCARSE UNA GENEAAL CO-
i^/c iner i peninsular do mo lian^ edad muy ai eada 
y que sabe crpiplir COIJ > u obligicióo. bien sea e'i 
iiats. particular ó almacér,: Obispa 11. 14 esq. á San 
í¿- acib, somLrereiÍA infjrmarán. 
8 1*081 4-17 
AGENCIA ' EL NEGOCIO" AGÜIAR 03, Tel. 486 Facilito prefesores. tei edorea d« libros, 
curpioteios, loecánicoi, albafii'es. k&strea, barberos, 
zapiitejoa, dependientes do tc'os les giros, porteros, 
cocineros, co-'heros y caballericeros. R Gi.llegj. 
12002 4-17 
Ü W ALMÍPO-VADOR DE ROPA DESEA co locarse ó í?'en sea <Jo criado de mano en casa 
particular: sirve! p'-ra almidonaj- y repartir ropa: im 
pondi4.n callo de Puerta ferrada n. p ' t'ene todas 
L s iiform-s que se pidan de sp co Tpóita^iinnto, 
I I W 4-17 
D E S E A C C L O n A R G E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos y tiene pe sonaa que r»>>poi dan por ella. I n -
formarán calle de Aguiar 62 eastreiía. 
11995 4 17 
D ^ S E A C O L O C A R S E 
asa teüor» ^éninsglar de criada de manos, tiene per 
sonae quegaranticfeu 31; Jjóijdnclia, sabe cumplir con 
au obl gición. Icformiwrán iielas JO-fn p $ esq. á 
Animaa á telas horas. 11984 -̂17 
2 E S O L I C I T A 
una i^Sora 6 señorita para vender efectos de sedeña 
á domicilio, t í da comida y roo» limpia. Sueldo con-
ve'.ciocal de 1¡L á i . ¿grifia 97. 
11973 617 
D I N f R O 
Se toman S'f.f.„000 eu hiooteca sobre una casa (qae 
gana 45 centenes mensuales, so trata con eliate1 e-
ssdo de 4 á 5 Consulado iO^. 
11974 4 17 
D E S S - a . C O L O C A R S E 
una ss-ñora peninsular paf^ ociada de mano ^ mane-
lar nn niño. Calle la M^rcpd n. 
11975 . i 17 
PARA CORTA F A M I L I A , SE NECESjLTA una buena criad 1 de manos que sea inteligente, tra-
bpjidora y sepa servir á 11 m. si; ha de sar blanca y 
aclimatada en el país y con buenaa rtferencinb: «in 
estos requisitos es Inúúl que ao presente Riela 74, 
altos. 11970 4 17 
UNA JOVEN NATURAL DE GALICIA D E -sea rolocerae de criada de mano ó manejadera, 
es ̂ iamilde. tráü>s,i&dora y muy cariñosa con los ni-
fior, tiene fimiliáres aquí de rpconocida conducta y 
10S familias donde ha'servido abonan por ella todo 
cua&to ee desea. Prado,86, altoa, dán raí'ón-
Jfl 9̂ S ' la-16 gj-lg 
UNA SEívQRA PENINSULAR DE CUATRO meses de parida, deD.a& cplocarse para criar á le • 
che entera; tipno pereonaa sua rcspondiin de su bue-
na moralidad Infjrmarán Sol 02 111332 4 17 
C O N S T J L A t O N . 4. 
Se solicita uu muchacho para criado de mano 
11948 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seí ora p.tnineplar de criandera, tiene buen» le-
che y abundante, es ép buena conducta, tiene perso-
nas que la garaníicn. lu.'jimaríín'San Lázaro nú-
mero 269. 1W7 ' ' .f V? 
Un q n í m i c o azncaFuro 
desea colocarse en un ingenio para hacerse cargo da 
los trabFjos teóricoa y prácticoa dfl la fabricación. 
Informarán San Miguel 131. 11707 10-10 
S E D E S E A GOMPifeíAE 
una duquesita de segunda mano que esté en buenas 
condiciones y que su precio sea módico. Reina n. 83, 
altos. 12122 4 22 
C A B A L L O . 
ge deisea comprar un caballo criollo de 7 á 7i 
cuantas 03 alzada, flebe ser muy manso y sin resa-
bios,'se t o m a r á p r u e b a informarán San Ignacio 
C-a608 alt 8-IO 
i20¿S 4-18 
PE 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para todos los quehaceres de 
casa de una m ty corta familia. Ha óe ent.»- d,r algo 
ao cocina. Amargura n. 1 altos. I20'2 4 19 
TTNA EXCELENTE CRIANDERA etn BÜE-
U ua y abundante leche para criar á leche entera, 
tiene dos m-eoa de parida: ol niño se puede ver; da-
rán Irftroaea'n la casa donde anteriormente crió; 
está aoiimutadaen el pais. Informarán San Lázaro 
púm, 370, cafó Falaia Iloyal. 12025 4-18 
M U B B I ^ S S 
" i coweía-íí é»? CTandps y pequeñas partidas pa-
bv, ya? BPtoQtftWS* Para Burtijr una capa 
gándolos u. ^ « i s egfrf» Corrales y M.on 
en el campo1 San x^.. 
tes. 11381 
YENDO D E S D E E L PARADERO D E LOS Ferrocariles Unidos en G aan&bacoa á la casa 
Cadena» n, 13, por la calle de Versalles, se perdió el 
día 15 un reloj de señora con una tapa de nácar y 
pendiente de una cadenita de oro que termina en 
una bola adornada aon perlas. E l que l« entregue en 
Cerro 611 será bien gratiñeado. 12033 4-18 
SE HA E X T R A V I A D O UN CAPOTE D E co-che particular el dia 15 del presente do 6!¡ á 7 de 
•la tarde en la calzada del Ve lado á la Chorrera, la 
persona que lo entregue en Hospita1 26, bodega ó en 
Dragones n. 42 se le gratifíoará. 
11991 4-17 
No es casa de vecindad, con agua y todo indepen-diente á matrimonio liu niños ó señoras de to-
da decencia y moralidad, en Merced 59, se alquilón 
dos habitaciones entresuelos: no son á la calle ni se 
admitan animales, tinas con plantas, ni ae abreli 
puerta después de las diez. Garantía 2 mases en fon 
do prefiriendo fiador. 12124 4 22 
S E A L Q U I L A 
JJ \ casa Sol 108 de altos y bajos, con 11 hibitacíones 
2 silaa, 2 antesalas y saleta, propia para nna familia 
numerota. La llave ou la carbonería próxima. Darán 
razón Reina 128, altos. 12127 4-22 
X7NA E S Q U I N A . 
Se alquila acabada de fabricar á la moderna ex-
presamette para estableMinifinto. Sil n. 82, esqujna 
á Aguacate. 12086 4 20 ' 
PERDIDA,—EN UN COCHE de plaza se dejó olvidado la noche del 20 del corriente un sobreto-
(•o en el trayecto del muelle de Luz á la calle do E s -
cobar SO Se gratificará generocamente á quien lo 
entre guo en Escobar 96 12129 4-22 
SE SUPLIUA A LA PERSONA QUE POR equivovacióu Be haya llevado un bastón de la bas-
tonera del Teatro Irijoa en el baile del domingo 13 Be 
sirva etitregarlo en dicho Teatro, pues es recuerdo de 
f milia. Es de corazón do palms, regatón y puño de 
plata <• noi uioripcióa que dice: 1? de noviembre. 
12065 449 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con balcón á la calle y cuartos a-
nezos según convenga, con muebles ó sin ellos, pro-
pios para bufete ó escritorio. Informará el portero 
de la mism*. Mercad res 12. 
12008 alt 6 17 
Se alquila la casa San Ri.í'iel número 71, do ele-gante construcción á la moderna, dedos ventanas, 
z guán, pisos de mármol y mosaicos, agua abundan-
te, baño, etc., en $76 50 oro. L formarán San Nic< -
lás 20, altOB, esquina á Lasañas. 12111 5-20 
S E A L Q U I L A N 
IÜB altes CJMO del Aguila n. 101 y loa bajos de la mu-
ma por haberse mudado si tren de lavadr: Informa-
rán en San Rpfidy Am staa joyeiít "El P?ía". 
12116 4-20 
Se alquilan 2 hermoiaa habitaciones altas con bal-, cón á la calle con gas y limpieza si así lo desean, 
á hombres solos ó matrimonios »in niños: no ce repa-
ra eu precio siendo personas decentes; en la misma 
se alquila d zaguán con una habitación baja propia 
para nna industria: se trata con la dneña en 'os altos 
déla misma. Galiano 129. 12085 4 20 
39, Cüba 89 están vacíos loa hermosos cntre-) ^uuu, sue'oí t .n f Cíeos y espaciosos 
proploi para escritorio, un médico ó f imilla: infjr 
raarán en la misma, altoa. IT «y cuartos kteriorea con 
ó sin muebles & 10-60 y 12-75: entrada á t ida-» horas. 
12107 4-20 
S E A L Q U I L A 
La cafa Acoft 18, toda de üzotea, loaa por tabla, dos 
ventaras, stla y comedor de marmol, 4 Inruiodos 
c-uvf.oa de moHaico, Inceta pjrsianas, inodoro, cuar-
to de bkfio, agua ê Vento, ólio: La llave en «1 15 
IBf .rmarán f.oi 94 11098 4_20 
a'quilau en tioa onzas y media oro. con fiidor. 
Animas, loa más frescos del barrio con todas 'bs co-
modidades necesarias. Informarán de 6 á 8 de la ma-
ñana f de 4 á 7 de la tarde, sa encuentran de venta 
a'gunas mueblea. 13099 4 20 
S E A L Q U I L A 
Una habitac'óa para un hombre solo ó Sra. sin fa-
milia, con asistencia ó • in eMa: se toman y dan refe -
rencias: calle da Jeeúa Matía 88. 
12110 4 20 
C-rrvajul 27, Quem.dosde Marianao, una her-
moiísima caaa. á una cuadra del paradero, con habi-
taciones en ambos ludus, jardín, patio do árboles 
frutales y otras muchas comodidades: precio en ex-
tremo módico: en la misma impondrán. 
12106 8 20 
Se alquila una hermosa sala con piso de mármol y balcón á la bahía, con una alcoba, comedor, una 
hermosa cocina y cuarto de baf.o, precio 5 centenes. 
Eo la misma se alquila un alto independiente con 2 
liiibitactones y agua en media cora, se puade ver a 
todas horas, la aue.fia ea Prado 97 
12PSI • 4-20 
uu almsi éa con e»paciólas lubitaciones para depor -
<iieni*8 y con ó un ' gciítorio. Informan Touiente 
Re< 4 12096 4-20 
Sa alquila la cas. Lealtud n. 2i, tiene tala, Bale-t i. ambas con persiana. 4 cuetos seguidos y uno 
ano, a?otea, lluve de ngna v rtemán oomodides, aca-
bpda de pi tar, inmediata á ios oirtitoí: la llave en 
el n. 31. inform»» Concordia 78 2114 4-20 
Vedado —Se alquilan habitacioiies con asistencia ó sin e'la:8e recomiendan por tenor la casa co-
modidades y cuanta además ce?' buen cocinero y 
Beiyicie: en lo n áj céntrico 7'? y Paseo café La L u -
na, laon 4-20 
coo sala, 
y demÍH co 
medida'e1: eu Agufarlf inmond-á i de 1 á 4: la lla-
ve en la cVrluireiíat 12119 OVO 
í^le a Iqu, la preciosa ciso l>¡iinna n . 17, 
I jco .nedor . 4 cu^rtoá. V.año, inodíiro y 1 
H A B I T A C I Q l s r B S 
Se a'qu')in unan ou la e«o é»i l i d i asa r-vdo 
con toda asiateacia. |2 18 4-20 
S3. 
Se alquila la alegre y bien aituad.v caaa Coocoroj* 69 esquina á Perseverjncia de alto y bajo, tala, 
ealeti y dos cuartos bajts y tres altos con suelos de 
maimol y mosaico, agua, caño á la cloaca, íno 'oro, 
etc. l a llave en la b idi g , do eiifreat-j. Inform rán 
Cuba 37 de 11 á 4. 1206^ 4 J9 
S 
Se plnuilan los hermotoa y vertil dos alt -a do Sa-
la 1 n, 113. esquina y reeiéa fabricados, con fj cuartt a 
sala j comedor, pisos de mosaico, agaa y demás 00-
raodidn^es para una fim.lia lefoimarán Prado 112 
fiA VIZCAINA. C 172¡j 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Luyanó 107 coa sala, saloti, § cuartos, sóti-r 
no, agu> de Veritoi. baño y demíti co>uodid'<''ea £,a 
llave en el n 98. Infirmarán Cubi 37, de I I á 4. 
12070 4 19 
S E A L Q U I L A 
l i cusa San Láziro 235 con sala, saleta, ti-ea cuartel 
bajos j 3 altos, patio, traspatio, agua de Vento, toda 
de azotea La llave eu la mirmi caMo ts;iu u» á Ger -
vasio, bodípa. Ii formarán Cuba 37 de 11 á 4. 
12071 ' 4-19 
S E A L Q U I L A 
en $12 40 cts. oro la ca»a Rajo 8 entre San Rafiel 
j San José con sala y patio grande, comedor 4 cuar-
tos, agua, cloaca y azotea, la llave al lado f aa due-
ño Obtspía 57 altoá, entre Compostala y Aguacate 
12061 4 19 
1 § O - R E I L L ' S r 13 
Se alquilan espaciosaa y "ftescui h .bitacionos al-
tas con Halcón á la cali -, uaa bar» y ua gran zaguán 
propio para comercio. 12064 4-19 
S E A L Q U I L A N 
hab'jaciones pn )a ci ga Monserrate n 89 entre Lam-
parilla y Olfapf-.i á homorea polca 6 á matrimonios 
sin nifics es cántripo y ee «jan 9a pp porción y una 
accoEoñ.i. informan en la misma á rodas horas. 
i2"fti r * 
2 L X J i s r s s 
So filqu la nna habitación compuesta de 1 sala y 
1 coarto, cocina, inodoro, agua y azotea. San Rafael 
155 infirmarán. 12055 4-19 
P R A D O 11B . 
Se alquila una habitación amueblada, con agua 
corrlcnle v luz eléctrica, para hombre nolo. 
12063 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 199: es muy (íspacioaa y có-
moda, y en módico precio r sea $'34 oroi: la llave en 
la esquina é informarán gan Nicoiáa 20, altof, es-
quina á Lagan&s. 19052 " " '5-15 
En la calle de Zalueta número 73, principal, iz • quierda, te alquilan tres magníficas habitaciones 
iuterioree, con cocina é inodoros, todo á mano, á 
pro( 6 ito para nna corta familU ó un matrimonie: 
Be dan muy en proporción siendo buena gente: infor-
marán en la misma. 12044 4 18 
h GINTPS Pi'R P E B S O ^ 
por eeia caiU|c}a4 ipensnal se da cuarto, co-
mida y asistencia en caaa da respetabilidad 
conocida, siendo dos personas en cada ha-
bitación, reúne tedas las comodidades de 
un Hotel y no hay horas marcadas para los 
almuerzos y comidas. 
Para informes diiigiree á D. Manuel Va-
liña, Compostela n 64-
l;,?027 • 1 5 4-18 
Siti A L Q ^ I L A ^ Í 
los espseio-os altos de la casa Agalla 1?1, entre San 
Rafael y S. José, propios para una dilatada familia, 
con toda clase de comodidades y entrada indepen -
diente. En los brj is está la llave é informarán. 
12021 4-18 
V E D A D O 
Calle 1? n. 23 esq. á %$, eo alquila una caaa con 
sala, 2 oiartus, comedor, cocina y un graí ' patio 
cercano en S oeoíeae»' mensuales, al laríd inf mia-
rán. ' 1 8'18 
' "-»ftlei(» sa*.» ííts.sda yji Ja calle de 
Fe alquil» la etl._ A*! y e á ^ o , ''oja-
la Línea n. 48, el mejor pu-. *7 "omiídfir^ / es-
trada, compuesta de eran, sala, butx- . ''r,*~ 
paciosas habitaciones bajas, 4 habitaciones paw,. 
dos, h ñio 6 inodoros, caballerizas, zaguán, jardín y 
verja á la calle, y todas las comodidades necesarias 
paramuna numerosa familia. 
L a llave al lado, en el n. 50, é informarán en 
Apuiar 126. 12020 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de S m Nicolás n. 25: eu la panadaiía 
callo ('e las Virtudes esquina á San Nicolás eslá la 
llave. Monte 5 darán razón, 12018 4 18 
V E D A D O . 
Se alquila por años 6 por meses la bonita casa ca-
lle 13 u. 27 entre 2 y 4, compuesta de sala, comedor, 
3 habitaciones, patio, traspatio, portal, jardin. agua 
y demás cemodldades. 12026 4 18 
S E A L Q U I L A RT 
Ins bormoaos y frescos albos de la casa Habana 73, 
entre Obispo y Obrapía, frutería E l Anón, propios 
para familia por tener todas las comodidades de una 
casa. 12032 4-18 
S E - A X i Q U T X i A R r 
los altos ó los bajos en Chacón número 14, 
12037 4-18 
Inquisidor 16, esquina á Santa Clara.—Se alquila una accesoria con nn cuarto anexo, un salón in-
dependiente en los éntremelos con agua á su puerta 
y desagüe, propio para un matrimonio y un cuart') 
alto en Empedrado 42. 12003 4-17 
Virtudes n t ím. 2, 
entre Prado y Consulado, se alquilan habitaciones 
altas y bajas, con vista á la calle, á matrimonio sin 
nifios ó caballeros solos: no es casa dehuéspndeii. 
11992 4-17 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Cuba n. 86 unas hermosas habitacio-
nes con balcón á la calle á matrimonio sin niños ú 
hombres solos con asistencia si la derean. 
11988 4 17 
S E A L Q U I L A IT 
Las casas Domínguez 5 (A) y 9 fA) en el Cerro, tie-
nen agua de Vento y demás comodidades. Informes 
en Habana 94. 11964 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas cMnodas y ventiladas, con 
servicio do atrua. eu cocina, azo'ea, etc. á señoras 
solas ó Toatrímonios sin n.ños. San Nicolás v. 85. 
12005 6 17 
S3E3 A L Q m i ^ U 
cuatro cuartos altos on Indio n. 11; en los bajos in-
formarSii. 11985 4-17 
C O M P O S T E L A N . I B 
A las familias qne deseen vivir eu una casa res-
petable y de mucho orden, encontrarán lo que de-
sean y á precio módico: si desea que no tengan ni-
ños. 11971 4-17 
S E A ' L Q U I L A 
la bonita caaa Animas 48 entro Aguila y Amistad 
con 3 cuartos p̂ quefioa, uu entresuelo, persiau». lla-
ve de agua. &, &. La llave en el 46 y tratarán Nop-
tuuo 94 de 9 A 1 y de 6 i 8 noche. 
12007 4-17 
CASA BARATA. 
En 38$ al mei se alquila la casa de dos ventanas, 
zaguán, gran sala, 5 cuartos, buen patio, toda de a-
zotea agua, etc.. en la calle de Stmr.rltana núm. 15 
oaul eoq, á Comportóla, impendíáu Salud n. 23. 
C 1719 4 17 
S E A L Q U I L A 
una hermosa cana, en Aguacate 70 entre Obispo y 
Obrapía, comouesta de puerU íi. la americana, jala 
de mármol, comedor 3 cuartoa bajos y 2 grandes en 
el alto, agua y g f . laformaráa O-Ueilly 120, ferre-
tería^ fl98ií_ " 
B E A L Q U I L A 
L i caea calle de la Amistad n. 35, con sala, co-
medor, 4 cuartos, cocin t y agua d^ Vento. Infor-
marán f.l doblar, en Neptuno u. 57, eu don^e eatá 
la llave. 11990 8-17 
TTlrooadero n, 29—Se alquilan en caaa particular 
X de r.n matrimonio, haldtacioaes á hombres solos 
ó matrimonios que no te' gan niños, amuebladla con 
tola clase de asistencia ó ala elle: la casa tiene baño 
y toda cUse de comodidades. También se hace toda 
clasa de ropa do señoras y niños. 11968 15-17 
J E S U S M A R I A 3 1 
Se alquilan en precio mó Ileo unos hermosea altos 
con pióos de mármol camparas, etc. En In misma 
itifeimaTán. 11P67 4-17 
Precioso piso a l io 
independiente, entrada directa doede la 
callo, situada á la brisa en Refugio 31 entre 
Industria y Consulado, la llave se encuen-
tra ou el otro piao alto contiguo é infor-
marán. 11972 4 17 
5 C S M T E K T E S 
Ci.n nala, comedor, cinco cuartos, oatio y traspa-
tio, tída do azotea. JestJ'» Peregrino 54 Cárlos I I I 
223 iufjrman. 11968 4-17 
San Igaacio 4. 
Se alqulkn tres hahitacione» con bu Icón á la calle 
propias pata''fcritorio, señoras ó caballeros solos. 
11960 6-17 
S E A L Q U I L A 
en cuatro onzas un doblón oro la casa calle de Agua-
cate n? 71, entre Sol y Muralla, con sila. oomadnr; 
sol» cuartón, saleta de comer patio, tra patic, con 53 
varas de fondo, agua y demás ea i od'dadei: ia llave 
e,-t'; eofiente: su ducñi en Reina n. 96. 
11930 8 16 
S E A L Q U I L A 
la harmosa casa quinta Liaa n, 21, en la calzada de 
Mari nac, iumedinta al paradero del ferrocarril, tio-
ri« crainles comod'dade», y re rláen alquiler muy b i -
rito, í" I<Í misma está lu 1 tve: informarán Ancha del 
Norte 237. 11940 8-16 
S E A L Q U I L A 
la plaijta b.'ja de la hermosa y acreditada casa que 
fué de p'é'tamo8 Mtuada eo Acosta 43. propia para 
el mi-nno giro ú otra c'ase do 68tab'ecimier::o; en la 
nmma inf irmaráo. 11913 8 16 
8e alquila 6 se vende 
La hormosa casa quinta 
en la misma darán razón, 
calle da la Líoea n. 105: 
11901 15-150 
S E A L Q U I L A 
la c.:LKa etilo de Luz n. 70 tiene 4 cuartos, nguay 
des-igtt" á la cloaca 6 inodoro, iüformaráu Ag lila 103 
de 7 4 11 de la mañ»na y de 4 á 7 de la tardo, 1» ba-
ve en la camicoí i . 11*68 8 15 
S E A R R I E S T D A 
1* ji"0* l!i Paii' hita conocida pof el aitio del Líbano 
«io diez y aitite caballeríaa de tior a de buena ciaae, 
con buena caaa de viyienda y bueuos po? ¡s, propia 
parA toda ciato de siembras, situada ea el término 
municipal de Guamulaí, y linda con les Ingenios 
D 'lores. San Vicente San Blaa y el camino Real do 
Itobo. Informarán eu esta D Rafael Montalvo, 
Monserrate esq. á Animas de 11 á 1 y en Quamutafl 
D Bald mero Alvarez. 1179Í 8-12 
industr ia 73 A. 
Por no necesitarlas, se a1quilan habitaciones altas 
y bajas á precios mó ti os "11681 15-9 
lis 
Tiscobar número 162 entre Reina y Salud —So 
alquila esta cómoda y ventilada oasa, compuesta 
de aula, nalota, comedor, cinco cuartos bajos y dos 
altos, bifi i ó nodoroa, oon pi.ios de mámoiy mosai-
co. Info^narán en Monte n. 72. 
11616 la 8 111-9 
Cuba 67. entre Muralla yTte- Rey, 
Ss alquila oi bcreso alto de etta cas» compuesto 
de ocho cu utos (Q ¡i ía briso) «ala, ari-ta. comedor 
y baño I ' - f >rmará.i en los bsjoa. C 1680 20-8 
O n e r í a en huera proporción y en precio sumamen-
te ir.óli'io por no poder el dueño asistirla: puede v e -
das horas en la misma, calle del Agui a cúme-
ro 325. 12123 4-22 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredor la hermoea cindadela 
calle de la Concordia n 138 acabada completamente 
de reedificar; informarán en Salud n. 48 do 12 á 4 de 
la tarde" 12131 15-22 0 
F I N C A I ) E (JAMPO 
$3.000 se dan con hipoteca de una fleca de oompo 
Dragor.esT^ 12123 4 §0 
ATENCION SRBS. COMPRADORES DE caférbíliat! ¡Ojo aquí! Se vende un café muy 
acreditado y con una mirohautería excelente; no tic 
ne riva1; solo se vende ñor disgusto de la sociedad. 
Impondrán San José 48. bajos, esquina á Campana-
rio. 12 90 6-20 
G i , se vende una caía en el barrio de Jes lis del Mon-
te ĉompuesta de 8>ila, saleta, 3 cuartos, agua y 
mucho fondo, ptooia para una regalar f.iniilia: íof ir-
marán San Joté 72, de 7 á 10 y de 4 á 6 de la tarde, 
sin intervención de tercera persona; t'.mb éa seper-
mati; por tra casa en Gumaba^oa, bien situada. 
1210.', 4-20 
SE VENDEN PANADERIAS BODEGAS Y cafés y casas con y sin eatsblecimientos de todos 
precios, tomo y f i c i l i t i en hipoteca de la* mismas 
en diferentes cant'dader: esta casa se|iañe cargo de 
lava, ropa por mases ^¿jor qne nadicí. Raz<Jnr Sa¿ 
Miguel 140. 12077 4-19 
S E V E N D E 
en el ínfimo precio de 850 pesos oro ein rebaja en la 
calle da Neptuno una caaa con sala, comedor dos 
cuartee, patio, etc. Impondrán Teniente Rey 24, 
se da an ese precio por ausentarse con urgencia. 
12050 4-19 
GANGA NUNCA VISTA.—Por tener que saUr á campaña su dueño, se vende un café situado 
en la esquina má« comercial de la Habana, le costó 
hace poco $4 500 y lo dá en 1,500 {no paga alquiler), 
dirigirse á M. Váliña. Compostela 64. Teléfono 969. 
12080 4-19 
EN 2,700 PESOS SE V E N D E N DOS CABA-llerías de buen terreno, cercadas con BUS fábri-
cas do mampostería, pozo, arboleda, palmai, eta., 
cerca del Cotorro, libre de erravamen. Informa E s -
féban E . García, Lngunas 68, ó Mercaderoa 2, telé-' 
tono 138. 12030 4-18 
B O D E G A E N VENTA 
En 1,000 y cien pesos oro se vende una antigua y 
bien situada, con todo al corriente, es buena oca-
sión para establecerse, impondrán en el café Nuevo 
Mundo. Obiapo y Mercaderes. 12028 4-18 
M U E B L E S B A R A T O S 
Aquellos que quieran comprar mueblea en ganga, 
los encontrarán de todas chases y precios, con espe-
cialidad en juegos de eala, escaparates, peinadores, 
vestidores, lavabos, aparadores, mesas correderas, 
lámpara?, camas de hierro, sillería etc. etc., en la 
popular MISCELANEA, calle de San Btfael n 115 
esqcin» á Gervasio al lado del café. 
11944 150t-16 
SE V E N D E BARATO ÜN magnífico torno de mecánico, completo, de muy poco uso, anda con 
vapor y pedal, con todos los adelantos modernos y 
propio para piezas medianas. Galiano 98. 
12109 6-20 
C A L D E R A 
ESTABLO D E VACAS —Aviso al público con-currente al establo de San Rafael y Lealtad, que 
de las 20 vacas ya han sido repuestas 6, que por ha-
cer mucho tiempo que estaban paridas daban poca 
leche. Hoy vuelve á alcanzar para los 293 concu-
rrentes qne á diarlo se surten en esta establecimiento 
12112 1-20 
A G U A D E W M M 
Rec bida directamente del depósito general dn Vi-
go se responde á eu legitimidad, se expende eu Bar-
naza 68, bajos, OJO CON LAS FALSIFICACIO-
NES. Se suplica la destrucción de las botellas dei-
puéa de gastar el líquido. Se detalla á peseta. 
11986 8-17 
ü n gran negoeio para hacerse de 
nna fortuna en 3 ó 4 años. 
Se vende un hotel y restaurant en uno de los me-
jores puntos: montado con todos los adelantos qne 
se requieran y con muchos años de abierto. Sus due-
ños desean retirarse por BU avarzada edad y han 
gastado para montarlo más do veinte y cinco mil 
pesos: lo dan por una torcera parte y si al que lo 
comprare faltare parte del dinero IO le osperará con 
plazos desahogados para que pueda cumplir sin gra-
varse. Informarán calzada del Monto n. 23 á todas 
horas. 12049 4-18 
ESTANCIAS.—EN GANGA se venden dos, nna Marianao de l i caballerías y otra de 2:V, cercas 
de piedra, lindando con si pueblo de Arroye Naran-
jo, terreno colorado de 1* clase. Casas una de $2,000, 
otra de3,500 y una esquina de 3,500. Da más por-
menores San Nicolás 140, entre Reina y Salud. 
12034 4-18 
T? N 9,000 PESOS S E V E N D E UNA BUENA vcasa, callo de Acosta próxima á la {iglesia de Be-
lén, es de alto y bajo, capaz para dos familias, no 
tiene grayamen y su pluma de agua redimida. Infor-
ma Bctéban B. García, Lagunas n 68 ó Mercaderes 
mím. 2. Teléfono 138. 12029 4-18 
U n a finca de 35 cabal ler ías 
á dos leguas y media de Gnanajay, cercada, extensos 
palmaros, aguadas féitilea, libre de gravamen: deta-
lle» O-Reilly 13. Victorino G. García,-Se vende en 
$15,000 oro. 12009 4-17 
B 
OTICA.—SE V E N D E O AKRIBMuA UNA 
por no poder atenderla su dueño. Está en barrio 
de esta caoital, sola y sin competencia. Informarán 
Cerro n. 755, después do las cuatro de la tarde. 
11998 4-17 
SE V E N D E UNA CASA QUINTA E N LA Chorrera, propia para una persona de gusto: tiene 
sala, comedor, tros cuartos bajos y tres altos, azotea, 
uu hermoso cuarto de baño, inodoros, agua del acue-
ducto y nn pozo fértil, luz eléctrica, un gran plata-
nal, etc. En la misma impondrán á todas horas: ca-
lle 13 esquina á 22. 11932 8-16 
Se vende una superior seccional de 
Informan Teniente Rey 4, 12095 
60 caballos 
4-20 
M A Q U I N A R I A 
Un tacho de 14 bocoyes con su máquina vertical 
de dos cilindros acabala de reparar, dot key de re 
chazo y tubería al enfriadero. Una caldera da 57 
pulgadas diámetro y 10 pies de largo con juego de 
Ilusos nuevos. Una máquina horizontal ein usar con 
cilindro de 9 por 18 pulgadas. Un trapicho pequeño 
con máquina y engraneje todo sobre una banoasa. 
Todo á precios sumamente bajes. Fundición de 
Lambden, S. Lázaro 99, Apartado 266 
11904 26 15 0 
Ds Bropería y Perlierli. 
Moras Tónico U a l o s 
del D r . Morales 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po 
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo 
tivadas por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildoras 
cuenten más de veinticinco años de éxito y son el 
asombro de los enfermos que las usan para su cura-
ción.—De venta á dos petos oro la caja en las prin-
cipa'es farmacias de la IsU y en la de SARRA, 
T E N I E N T E R E Y 41, HABANA, quien las manda 
por correo á toiiaa nartea, previo envío de BU importe, 
C 1607 * alt 5-1 
Q E VENDE.—POR NO PODERLA A8LST1R 
jo^u dueño una casa 06 Préstamos con todas sus 
existenci«B, bien situada y aTeditada con un amplio 
local. Informes en Agalla 215 entre Monte y Estre-
lla de 9 de la mañana á 4 do la tarde. 
11798 8-12 
nna buena chiva de lechp recion parida, puele verae 
Egido 35. 12094 10-20 
Completa realización p r̂ ol rezto de este mee, el 
Colchonero se va Y anteo realiza lo miemo 
canarios que cardenalitoa mistos de éstos, glgceros 
mixtee, idem loros, cotorras, poricoa de Australia, 
pericos, cateyes, tinsontos cantadores, palomas 
mensajeras francesas; 1 magnífico cachorro de un 
año perdiguero y» maeitro; 1 galguito iraliano muy 
fino, 1 loro de guinea hablador, 1 idem mexicano 
nuevo hablador; pares de ardillas en sus msgpifipaa 
jaulas todo muy barato; p ira muestra basta mi bo-
tóo; loa cardenalüüK para cria con canariii á $10.60 
oro uno; per un par de 11 meneos colorados propio.i 
para jai din 6$ que valían 17$. 
P A J A R S R U Y Caí C H 0 N E R I A 
32035 5-18 
S E V H N D E 
en 225 peros ero uu carro en perfecto estado y aca-
bado de pintar, apropóaito para repartir yívorea ó 
oanadería. Puede verse lodoa lo» días de 9 'le la ma-
ñana á 4 'e I», tarde eu el solar Bulasooaiu 88 
120:!0 4-19 
IAKTON.—Sa vende uno americano, de vuf.Ha 
'•ntare. '"oii muy poco uso, acabado dn retocar, lo 
mejor <n eu clase, con ''"> aví>b para un caballo y 
pura i-ureja. «'ticarrila perfoctamente en )a lirea del 
Urbano: se dá V-rato. Puede verse en Lealtail 44. 
12040 4-18 
S I E S V E M D S ^ 
Dos tttíúmea remóntalo -, mo nuevo, uns bolar.ta 
cabrio é, dos pi'iores, una limenora. todo d^ goeto. 
San Miguel u. 181. 11976 10-17 
S E V B ^ D B l í 
por no nocesítaree y «e dan muy b.irat'is un faetón 
y una limonera do modio uso, uu caballo muestro de 
tiro y eill». También so ve-de nn- ulbar.-ía. Pueden 
verse de 7i á 5 en San Ipnr.cio 98. 1392; 5-16 
i i ü l L i 
L A E S T B E L T A DE OKO, PARDO Y FER-néndez, Ccmo. utt-ia 46 Muebles barat:>d, juegos 
Uo sa'a, de comedor y de cuarto, caman, peinadores, 
aparadores, lámparas baatoncras, BÍIIKS á $1 tillo 
nea á $2, prendas de oro con piedra?, muy bajita?, 
leontinas al peco. Se haien y componen prendas y 
relojes 12130 8 52 
S E V E K T D S U 
lo» emerea de un» ft nda. tido en buen estado j ba-
rato. Jesla riel Mon'e 111 de 7 á 11 de la mafiana 
se tratará. 12125 4-22 
I L A F . A M A 
COüíUf te ía 124, eutríi Jfstós Mai ía 
y Merced. 
Escaparates paia libros, para hotubre, para señora» 
canast'lleres, jaeges de sila. juegos do comedor, ca-
maa de hierro, camiias para niño, una grau colcco'óu 
de cuadros al óleo, eipejcs, raeaua de tio.íbe y de ga-
binete, sillas de Vtena y de Rf'nn Aria, ju'gos do !a-
bo, carpeticüs psr» señora, lámparas ue cr;at;.l, 
mamparas, peinadores, lavabos depósito, carce!;ií. pa-
ra almacén, sillas giratorias y banquilloa. (illa» para 
mesa y para misa, silloncitos de niñ^, un jnego de ta-
la francés ant'gao, á i^rcoóiito para el que sepa a-
preciar su mérito, y otros mueblas, lo lo do relance. 
Hay muebles nut.v.)6 y usados, roperos gran dea ce-
dro y nogal, depósito de camsa c lombinas y baeti-
dores de alambre á precio dn fábrica, una prenso de 
copiar v una muestra tkuibra.ia para calle, 
•"2102 4 20 
E n Jss t í s María 44 
por an?encia da la fimilia se v.»nden unos bonitos 
muebles bsraUeimos, 12089 4 20 
Boisselot Pila de Marsella, comnlntanunts noevo, 
se «la barato Bernaza 21. 12057 4 19 
S c o ¡ contado y también á plazos gamntizadoa pagada-
ros eu 40 ssbadi e. Sa alquilan por ne'ea y oi qnio-
reo con derecho á la propiedad. Ei Conmás, mué--
bleríade C. Betai.cntt. VilUgiB 99 11991 4 17 
Se alquiJaíj rmiebles 
y se venden sumamente baratos: el surtido es explén-
dido y variado, tinto del país como del txtrangero. 
Antigua Mutliloiíi Cayón, Galiano 76. 
11983 4 17 
S E V E I T D E 
una nevera en perfecto et-tade; eo la mi»raa so soli-
cita un» criada de manos peMnaular. S. Lázaro 239 
11987 4 17 
S E V E J N D E 
un magnífico jaego <le Bala fo ma Luis X I V con un 
buen espejo coa luna vüotá, se da en 20 cent nea 
por marchar-e la famtla y otros maoblea, Per«eva-
lalicial». 120Q6 4-17 
A l m a c é n de pitmoo de T J . Curt í s . 
Amistad 90, esquina & San Jo;é. 
E a esta acred.tado establecimiento te han recibido 
por el •último vapor grandes remesas de bta famosos 
pianos de Pieyol' con cuerdas doradas contra U ha,-
medad, y también píanos hermosos do Gavoau, etc.. 
que se venden snnu mente módioon, arreglados á loa 
precios. Hay un gran surtido do pianos usudcs, ga-
rantizados al alcance de todas las fortunaa. Se com-
pran, cambisn. alquilan v o^mponen de todas dates. 
Teléfono 1.457. 11934 26-16 
S E V E K T D E 
un escaparate de colgar veatidoa, so puede v r 
Galiano 84 11981 4-17 
MIES DE LÍ m m . 
Z A B ^ á F A R B I L L A DE HERNANDEZ 
O sea el mejor purificador del cuerpo huma-
no.—Debe notiree qcie EO prepara en frió. Ga-
rantíala máa segura de conservar todas las prodigio-
sao virtudes de la planta. Sansoea ya tan general 
que uo hay hoy día quien no la conozca, y BUS efeo-
tos ae han visto patentes en enfermos aburridos de 
todos los métodos y sistemas depurativos de la aon-
gre y de los humores. JDe toda enfermedad que de-
penda de malos antiguos, vicios y humores triunfan 
tres ó cuatro botellas do esta 
Z A R Z A P A R R I L L A E a f e n 7 e S 
la han usado no han vieto la hora recomendarla. 
Para malas mas leves es un remedio tan agra-
dab'e si paladar y tnu rtfngeranta de la sangre, qne 
muchísimss son lai paíBonaa y las familias que vie-
nen á buacaila ji.ira ustrla como simple refresco, en 
esos catados ( tí que sin ser verdaderas enfermedades, 
ti cuerpo no se oneucntra ágil, sobre todo en sngetos 
que han padecido mucho venéreo y otros males como 
erupciones cuiáoeas, escorbuto, lamparones, caspa, 
tiña, herpes, tumores blancos y gomosos y úlceras de 
todas claaos. 
También es eficacísimo contra la debilidad general 
impotencia, debilidad sexual,infecundidad, enferme-
dades del hígado y nerviosas, hidropesía y enferme-
dadea pulmonares. Este específico á mis de ser sa-
no y grato f© garantiza no contener sustancia alguna 
dañina. 
íimVíí^Tí R V k catarral ó Bifilítica con pujos, ar-
U V i W l V J X Ü i i l dorj diiicu)tad al orinar, sea el 
flejo amarillo 6 blanco, sa quita con la PASTA 
BALSAMICA D E HERNANDEZ; como remedio 
balsímico nunca daña y siempre hace bien, quitando 
la irritación en las mucosas, y su uso en los catarros 
do la vejiga ea cada día más considerable. En la 
GONORKEA para abreviar la curación, úsese & la 
TCZ la INYECCION BALSAMICA cicatrizante. 
L i c o r t ó n i c o y d iges t ivo PEPC¿INAIAES-
te liccr facilita las digestiones difíciles ó incompletas, 
nutre y despierta el apetito, calma los dolores gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres in-
termitentea, diarreas, &c. De gran utilidad en las 
convalecencias do las enfermedades y demás isufri-
miontoa dependientes de la dificultad de digerir bien. 
A T M í í R Í Í A TV A R Se curan con la POMADA 
x l L l u U j V l i í l i l l i l D DE ESTRAMONIO. Con 
este preparado nos proponemos eustituir un gran nú-
mero de remedios, aconstjadca contra este molesto 
padecimiento, que muchis veces en lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
_En la pomada de estramonio se ha procurado rtn-
nlr cualidades de que carecen otroB remedios; tiene 
aplicación en todos loa estados del mal; calma la in-
flamación y el dolor, detione las lieinorragias que 
tanto (Ic'silitnti y estenúan á, loa enfermos. 
NOTA.—Si hay estreñimiento se pueden usar los 
POLVOS PURGANTES D E SANTA ANA, que 
son una combinación purgante que no molesta ni 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irritación ictostinal. 
í l g ü í l CJCal r iZOI lÉe . S t í a úícoras^venérea^ 
chancros y toda claso de ragan. 
NO ffláS ( l l S e n t e r í a . e ^ í c a t r r r f n T e s í i n í 
le-, di irreas flamoaaí, ardor y toda irritación intesti-
n-l FO consigue la curación con la» PILDORAS 
ANTIDISENTERICAS do Amantó, compuestas 
sólo de vegetales. 
Son un especifico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo aaegurarso qne en el 
poco tiempo que eitáii on uto han arrancado de las 
garras de la meerte man de mil víctimas. Centenares 
de certificaciones juatilioan nuestro dicho. 
Todcs estos mariv'.lloaoa específicos se preparan y 
venden en la acreditada botica 
Situada en la "Quinta de Lourdes" 
( V E D A D O ) 
freute al Juego de Pelota.—Te'éf. 555. 
Desde su ineagnraoión es excelente el resultado 
qne obtienen las madres de familia para la crlanu 
de los hijos y tratamiente de los enfermos con la r«-
nombrada lecha de este gran establo de vacas. 
Esmeradísimo servicio á domicilio á l l 
centavos el litro, sin espuma. 
QUIEN LA PRUEBA NO LA DEJá. 
A V I S O S : T E L E F O N O 555. 
12073 alt 15-20 
M 1 C I 0 S E Í T M M S . 
E G R O T 
Ingeniero-Constructor 
19, 21 , 2 3 , R U E M A T H I S - PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo áe primer chorro 50 a 95», a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar ios alcoholes a 96-97* (40-41 Cartier) 
ALAMBIQUES PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
SJCÜMCIOR CIERTA I 
en 3 I C O U A S con loa 
S e c r e t a n 
Firmacéutioo, Laureado y Prewiatío 
ÚNICO BEMEDIO INFAI.IBLS 
ÍAD0PTAD0 POFI LOS HOSPITALES DE PAWS ^ 
l< Deposilarios en IJA. lrSA.IlA.XA ; 
JOSÉ SARRA; - LOBB y TORRALBAS. 
R JEÁ X K E JES S O £ 5 
IVÍny conocWos eu Francia, América, E.'pifis 7 
sus colonias y en el Brazil. en cuyos ptlias osiia 
au.on judoj j>or el consejo de bî ieuu. 
Preparación ofioaz que se emplea para 
el uso del purgativo. 
B e i a s c o a í n 79.—Habana, 
En esta farmacia se despachan con todo esmero y 
eccrapulosidad las prescripciones ó recetas de lo.i se-
Euir̂ s facultativos. Caeniapara ello con nn perso-
nal inteligente y práctico. 11G43 alt 6 9 
8 
Daspues da dosificados según la edad del 
Individuo, os útil para todM /as enferî edadot. 
Cada botella esta t-ecubiertu de una nota 
instructiva pr.fa esta objeto. 
ZstnctD coocontratío da ¡os Rmeilos líquidos. 
Ctda fix'co está recuMerto do uu prospecto íostrucílpo. 
El frasco de 100, 5'. - EJ de 25, •J'SO 
Desconfiarse de las falsificación*);. 
todo producto ?ii5 no UBVO la dlrecolóa fi 
üe la Farmacia COTTtN, Torno ds L E ROY i 
Sí, Rué de Seine, Püris. 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS. I 
N O 
M Á S i 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el P O L V O C L É R Y 
Ambos han obionido las más aitas recompensas 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
en U HABANA : JOSÉ SARRA; — LOBÉ i TORRALBAS. 
T 0 H I - N U T R I T I V 0 
El Vino de JPe2>tona Defi'enne es el mas precio.-o de Ion tcuicos, 
contiene la ODra muscular, el hieiro hémálico y el fosfato de cal du la carne de 
vaca, '.sel único reconstituyente natural y completo. 
E3lc /lelieiotio »i«i!>, despierta el apetito, reanímalas fuerzas del esto-
mago y mejórala digestión; es un ¡•ocoustiluyoule sin igual porque contieno el 
AlfttttBA 'i'Oúe ios músculos y délos nervioi••, detiene la consuoclon, colorea 
'a sangre agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El Vitio ife J'eptona Ifefrestie asegura la nutrición de las personas á 
quienes la fatiga y las inquietudes minan K.-utamenle, nulití a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene ias fuersas de 14 
madre durante la lactancia. 
La jfeptonn J>«>/re«we ea adoptada oHais-lmente por í& ArmacSe, y 
ios Hospitales de 2Paris. 
lErHSSME es ei primer preparador de! Fino de Peptona. Desnonflar -is las imitaciones 
„ Poa MEHOK ; En '«da» lai buena» 
KÍÍV i" del Ejt-juilím. 
P.GT0, 
con la 
í en e! 
Enfermedades del A M O y del R 
alivio iumediato y curac ión 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l B r D ü P U Y 
(Exigir en cada caja el sallo do garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTESy 
Farmacia A . S S y R U Y . .8.83, Rué SaJnt-mm-tiu, F A I H S , y en todas las Faruisola» 
depositarios Gn la H a c i n a > J O S É S A B H A ; L O B é y T O H B A T , B A S ; B " JOHNSOIÍ. 
M A S M A N U F A C T U R A C O C H E S 
k i \ t \ Q \ \ a G a s a k d . S k M \ i ^ L 
^ C E R R I A I N D U S T R I A L 
F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , J P A R I S 
ENSANCHE CONSIDERABLE DE LOS ALMACENES DE VENTA. 
300 Coches nusoos modernos de modelos los más oarlaüos 
ogos £t l a f á b r i c a (y tt l a D i r e c c i ó n vl€?l lr*erií><Íico 
COWSEñVACSOSS Y CE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación os la única recomendada por los Médicos por sus 
Calitluaeit An t i sép t i cas ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las parles do la boca en el más perfecto estaco ¿e salud. 
ios cíemás prooi/cfos de la GOCÍÍSTÍS KYGI¿5Cl<i>rE¡, 55. callo doRivoli. 
en Pár is , (a'üs como el Jabón íCaioder-mal pai'a ol toc&dor, los Polvos 
de Arroz ZSxcelsior, etc., etc., son siempre apreciados de su elegante cHontela. 
PERFUME t • :', u V 
PARA EL PAÑUELO. 
REGENERADOR 
DE LOS 
C A B E L L O S . 
principnlej c •piiVósiTos < n Att SSethfinu : JOSÉ SARRA 7 en to 
A C E I T E 
-yPOSIdON UNIVERSAL p ñ 1889 
i i i 
S T 0 F L E 
iA HiARCA OE FABRICA 
4 t C H R 1 S T 0 F L E - u -
Sto Que nos preocupe (a competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento de ta calidad mante-
nemos constantemenie ia perfección de nuestros productos y continuamos ñeies ai principio que nos ha proporcionado 
nuestro m p : p a r e l m e j o r p y ^ ^ o a i p j ^ o i o m a s b a j e p o s i b l e . 
Para éoitar toda contusión de ios compradores, nemos mantenido igualmente : 
l a u n i d a d dd l a o a l i d a í 
qus ñussm m s r m c i a de um industria qm nomos qtmo mee amr en&a úñ&snos na demostrado necesaria y suílciente. 
La única saranitapara si comprader es r,o aomar como producios de mmtracasnauBliosauenoiieeen/ammd 
de táí>nv2:nnia(lü aUadoyHfíamm O M m m T & F U E m toda* istras agüenos que nanean ta marca ̂  
topt» de l d i a r i o de l a JUariua," Kicla 89. 
